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Hatana—Martes 20 de Abril de 1397.—Santa Inés de Monte Pulciano, virgen, y san Marciano, piro. Número 93. 
HABAMá 
«̂Ŝ fcSf-JíSif̂  WSSWfflüWTíJ' ''í • :•' .ISrWBSffl MíMÜfeBf, ÜH l̂FiS! 
Telegramas por el calDle. 
s r u v i ^ i o TI:LKWIIAFICO 
DKh 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL lílAETO DE LA MAKINA. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS LE ANOCHE 
EXTRANJEROS ' 
Nueva York, 19 de Abril 
NÜENOS EISTCUENTROS 
En los encuentros ocurridos hoy, lu 
nes, en las fronteras greco-turcas, ambos 
contendientes se atribuyen la victoria. 
MAS COMBATES 
Los turcos conservan el paso de Milvu-
na, en el camino que conduce á Larissa. 
En el ataque dol mismo, perdieron trein-
ta y cinco hombres y dosoientos en Kar-
ya, atribuyendo los mahometanos á l a s 
tropas griegas unos mil muertos quedados 
sobro el terreno de esto último encuentro. 
E N E L E P I R O 
Se dico que veinte y cinco mil griegos 
han entrado en el Epiro. 
NUEVOS CARDENALES 
En el reciento Consistorio han sido 
elevados a la dignidad cardenalicia los 
arzobispos de Lyons, de Heunes, de Huán 
y de Santiago de Compostela. 
M I T I C I A S ÜUMDKCIAliES. 
Autva lorhj AWd 17. 
álas5b de la tarde, 
OnxaB espaffoÜRH, á $15.75. 
CenteiieMííi.77. 
DeHCUOiito papol comercial, 00 («.j»,, de 8i 
t 1 por ciento. 
Ctmbiossobre íjoiadres, (W d/v., banqoerM» 
í U . W i . 
IdemBobre Parla, 60 d^r., baniioeroa» <S 
tr&nm 14, 
Idem sobre Jlanihar$rOt 00 ñ jy,, banquero8 
6 96J. 
JBonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 1174, ex«cup6n, 
Ceutrítuíras, n. 10, pol. «O, costo y fflete, 
I 2 5|16. 
Cenlrtlû aH en plaza, a 3 5/111. 
Beprnioi* ííbuen retino, en pía*», á 2 15216. 
AKficardc miel, en plam, A '¿ 11/Kl. 
El mercado, quieto, 
•leles de Cuba, en bocojres, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas), A $10. 42} 
nominal. 
Harina patentJSlnneima. Arme, á 34.25 
Londres, Abril 17, 
Acflcar de remolacha, A 8/9!. 
Iizdcar centrífuga, pol. 00, A 10/tí. 
rousoliiladofl. í 111 7 ox-later^. 
Uescnouto, ISATUÍO iacriat^rra, 3} por 10 .̂ 
teatro por 1(H> espaQoI, d ">;>!( , ex-iuterfew 
Par í s , Abr i l 17. 
Benf& 3 por 100, £ 102 francos, 70 cts. ex. 
litera 
Nueva York, Abril 17.) 
Ln existencia de azficares en Nueya- Aork 
Ishoy de 17(5,(>í{l toneladas contra OÍD,5)44 
dudadas cu ¡«nal lecha de 189tí. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano > 
Compañía del Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Ceusolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas , 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias ao 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Ked Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones 60 










































Habana 19 de Abril de 1897 
Servicio meteorolikieo de Marina 
Observaciones del día 19 de abril 
de 1897 
H A B A N A 
i0 d í a . . 
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((¿Utjdaprohibida la reproducáíión de 
los telegramas que anteceden, cofti arreglo 





D E CO 
Cambios 
P. á 60 div 
arapo. 
stoxaaxia. 





ESTADOS UNIDOS... 30 
DESCUENTO MERCANTIL 
Centrifugas de 
Polartiación 96.—Sacos: Nom 
Azúcar de mi 
Polarización 88.—Nominal. 
Azúcar mascal: 
Coniún á regular refino.—No 
Sres. Corredores d 
DE CAMBIOS.—D. l^ltasarfGelabert 
DE FRUTOS.—D. Juan C. JTlorrera 
Es copia—Habana 19 de A b l r i l de 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino. J. UPetorsón. 
Temperatura máxima á la sombra 25° 2 
á ]as 5 li2 p. m. día 18. 
Id. mínima id. 21° 5 álas 2 a. m. id. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer If t m\m. 
Id. antes de ayer, 47 id. 
Obssmciones de las 8 a. m. en as esta, 
cienes siguientes: 
Charleston.. 770-1 




















Cotizaciones deíla Bolsa Oficial 
el dia 19 d í A b r i l de 1897. 
uno de Renta 3 por 100 ipf"!, 
aniortizació'i^jfíiual 
Idem, iderj, -y 2 idem 
Idem do-íliiualidades 
Bi]J';WÍftiipotecario8 del Tesoro 
de la isla de Cuba 17 & 18 pg D. oro 
Idem <fel Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
JExcmo. Ayuntamiento de la 
Jíaliiina lí1 emisión 15 & 16 p § D. oro 
ídem, idem 2? omisión 46 á 47 pg D, oro 
ACCIONES 
Banco Espaiiol de la Isla de Cu 
ba 42 á 43 pg D, oro 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes tte Regla 69 á 70 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere1.1 Consolidada 31 &. 92 pg D. oro 
•'Jompaíiia Cubana do Alumbra-
. ^ Gas 
" y : jeiVia Compafiía do Gus de la 
1 Habana 
CompaOía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cdrdenasá J ú c a r o . . . . 
Compañía «e Caminos de Hie-
rro de Cient'uogosy Villaclara 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién & Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano - > " tí^^fS D. oro 
Ferrocarril delCobrev^-
^enocarrilde Cubi ;^ ; -
íVocarr i l do G ; ^ 0 " ^ " / » - -
I d . v «an / i - yetauo á Vinales , 
Belm^rVfe Cárdenas 97 á 98 pg D. oro 
gocied!>« Anónima Red Telefó-
nico- de la Habana 13 á 14 pg D. oro 
I d . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina m 
Id. id. Nueva Fábrica do Hielo 34 á 85 pg D. oro 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 pg . . „ , , 
Id . id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 £ 72 pg D.oro 
( 
51 á 52 pg D, oro 
51 6. 52 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro( 
Comandancia Q-eneral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado 3? 
Sección Inscripción. 
ANUNCIO. 
Diapuesto por el el ExaÉrO. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina mercan-
te, tengan lugar según está mandado en los tres úl-
timos diua hábiles dei presente mes. verificándose 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
dol mismo y los de los otros en la Comandancia de 
Marina de esta Provincia con arreglo á lo (¡oe pre-
ceptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891, los 
Pilotos que quieran examinarse nresentarán sus ins-
tancias documentadas á dicha Superior Autoridad y 
jos alumnos al Jefe de la expresada Comandancia 
de la Provincia antes del dia 27, y en dicho dia con-
currirán todas á esta Comandancia General para 
puí'rir el reconocimiento nrevio que dispone el inciso 
8'.' de la precitada soberana disposición. 
Lo que do orden de S. E, se publica para general 
conocimiento. 
Habana 12 de Abril de 1897.—El Jefo de Estado 
Mayor, P. A., Manuel Diaz. 4-15 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Reclamados para el servicio de la Armada los ina 
dividuos que á continuación se expresan se les cit-
para que se presenten en esta Comandancia al obje-
to indicado ó den noticia de su paradero. 
Pedro Oliver Simó, hijo de Gabriel y Catalina, 
natural de Mallorca, de 22 años de edad. 
Sebastián Sancho Simó, hijo de Juan y Francisca, 
natural de Andraictx, de(27 años de edad. 
Pedro Josó Porceliy y Torradas, hijo de Gabriel 
y Margarita, natural de Andraictx, de 29 años de 
edad. 
Juan José Fenagat, hijo de Pedro Juan y de 
Margarita, natural do Andrai.ctx, de 25 años de edad 
Francisco Gamir Rodriguet, Jii.o de ^Enrique y 
Socorro, natural de Barallobre, inscripto de Ferrol, 
folio 205 do 189ó. 
Josó María Palmeira Moreira, inscripto de Sada. 
Alejo Lorenzo Montero, hijo de Juan y Nicolasa, 
natural de M^gardos. inscripto de Ferrol al folio 
195 de 1895. 
Francisco Patiño Franco, inscripto de Sada. 
Manuel Garau Curbeira, inscripto de Ferrol al 
folio 128 de 1895. 
José Fernandez Carrcjal, hijó de Manuela é Ins-
cripto de Sada al folio 22 de 1.895. 
Pedro Vidal Tarracido, inscripto de la Coruña. 
Josó Ramón Vázquez Vales, inscripto de Sada al 
folio 148 de 1895. 
Josó Benito Otero de incógnito, inscripts de Vigo 
al folio 55 de 1895. 
Antonio Chacón Piñeiro, hijo de José y María, 
natural de Larage, de la inscripción de Ferrol al fo-
lio 71 de 1995. 
Fidel Echevarría y Alegría, hijo do Pedro y de 
María, natural de Elanchove, inscripto de Lequei-
tio ai folio 15 de 1893. 
Habana 1? de Abril de 1897 —P. E. Antonio 
Garcia Guitian. 4-7 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; SOi 81 uor 100 
Comps. Vends 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 









GOBIKKN) M I L Í T A » DE L A PROVINCIA 
fPLAÜA D E LA RABANA. 
J ANUNCIO-
D. AnVnio Tortajada Anglada cuyo domicilio en 
esta capiu so ignora, se servirá pressmtarse en este 
Gobierncfeilitar de 3 á 4 de la tarde para comuni-
carle el rlultado do una instancia en que pedía mo-
vilizarse db? Teniento. 
Habana Me Abril de 1897,—De O. de 8. E.—El 
Oücial 1" Slpretario lut/.', Antonio Hidalgo 4-9 
GOBIERK) M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
fyhAZA D E L A HABANA. 
J ANUNCIO. 
El reemhazo de 1896 n. 137 pov el cupo de Pavia 
v zoan reAitamiento de Oviedo a. 7 Arcadiy Vi 
llamil Gonfelez, .so presentará lo antes posible en 
este Gobior»oMilitar con el fin do darle instrucción 
para que sea reconocido facultativamente; en la in-
telígeneia qte de no presentarse se le exigirá la res-
ponsabilidadá que haya lugar. 
Habana 9 de Abril de 1897 —De orden de S, E 
El Oficial i? Secretario interino, Antonio Hidal-
go. 4-13 
Administración Especial de Lotsñas 
DE LA ISLA DE CUBA. 
i L Y I S O . 
El lunes 19 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispiieoto en la Instrucción Ge 
noral de Loterías, aprobada por R. J). de 20 de Sep 
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
eximen de las 28,000 bolas de números y délas 822 
de los premios que con las 807 aproximaciones for-
man el total de 1129, de que se compone el sorteo or-
dinario n. 11, procedióndose seguidamente al tala-
dro de los billetes que hubiesen resultado sobrantes 
en el citado sorteo. 
El martes 20. a las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en BUS correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 12 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tlendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Abril 13 de 1897.—El Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
DE L A ISLA DE CUBA. 
A Y I S O . 
El eoiteo ordinario número 12, que se ha de ce' 
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes constará de 28.000 billetes á CINCO pesos 
plata cada uno, divididos éstos en décimos á C I N -
CUENTA cts. la fracción, que hacen un total de 
ciento cuarenta mil pesos. 
E l 75 p.g de esta cantidad se dlBtribulrá en pre-
mios en la forma ahrulonte: 
Premios 
— 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayart, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 25 Joseñta, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crns, Júcaro, Tuna», 
Trinidad y Cienfues:os. 
«. 29 Argonauta: ae Batabane,procedente deUu-
ba y escalas. 
. . SO México: para Seo. de Cuba y aso. 
Mayo 10 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 do 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fó 
y Guadiana,—Se despacha a bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'ó. Retornando los miércoles. 
GUANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 





2 do 1000 , M : 
10 de 600 
807 de50....o 
89 aproximaciones para la centena del 
primer premio á $ 50 
99 aproximaciones á la centena aei 
segundo premio á $ 50 
99aproximacione8 á la centena dei 
tercer premio á $ 50 
2 aproiimacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
merpremio, á $ 500 
2 id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 2 0 0 
2 id. para los id, id, del tercer id, 
á$100 
4 id. para los id. id, del cuarto id, 














1129 premios $ 105,000 
Lnn te se avisa al público para general oonooi 
miento. 
Habana Abril 19 de 1897,~B1 Administrador 
eip M ug Loteríss, José de Goicoechea, 
Administración de Hacienda de la provin-
cia de la Habana 
Contribución Industrial 
En cumplimiento de lo3 artículos 49 y 
siguientes del Reglamento vigente, se con-
voca á los señores m atrículados en las in-
dustrias que á continuación se expresan, 
para que concurran á esta Administración 
de Hacienda en los días y horas que se de-
signan , á fin de acordar la formación ó no 
formación del gremio, y proceder on el pri-
mer caso á la elección de síndicos y clasi-
ficadores. 
Los señores concurrentes deberán ir pro-
vistos dol último recibo do contribución 
que hubieren satisfecho y de su cédula 
personal. 
Para acreditar la representación de cual-
quier industrial que no asista, bastaráwuna 
simple autorización escrita. 
Se encarece la puntual asistencia, ad-
virtiendo que de no concurrir á la junta, 
en el día y hora señalados, no se hará nue-
va c o o ^ o i í i t o r i a . 
iJabana, 12 do marzo de 1897.—El Ad-
ministrador, Aníbal Arríete. 
Dia 20. 
A las 7 .̂—Talleres de construción do ba^ 
rriles y tinas. 
A las 8.—Litografías. 
A las 8 .̂—Imprentas con motor. 
A las 0.—Talleros de fabricación de cal-
zado y forros de sombreros, 
A las 9^,—Fábricas de dulces con motor 
do vapor. 
A las 10,—Idem idem sin idem. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de IB 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando Ló-
pez Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y térmiao de quince dias cito, l la -
mo y emplazo para que comparezcan en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho á José Valen-
tín Caneda Morens, natural de Corcubión, hijo de 
Domingo y Manueia, folio W3 de 1889 de la Reserva 
de la inscripción de Ferrol, José Lcis Liaba, hijo 
de José, natural de Muros, folio 87 de 1881, de la 
Reserva de Muros y Francisco Méndez y Lanza hi-
jo de Ramón y Ramona, natural de San Esteban de 
Tapia, folio 178 de 1874 del distrito de Rivadeo á fin 
de hacerles entrega de documentos que les pertene-
cen. 
Habana 10 de Abril de 1897. — El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-13 
C^maíidañcTa MiUtar de Marina de la Provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días cito, l la-
mo y emplazo á la persona que hubiese encontrado 
una cédula de inscripción expedida á favor de Ma-
nuel Martinez Molina, hijo de Andrés y Vicenta en 
el irozo y brigada de Valencia el año 189í, así como 
declaro nulos dichos documentos. 
Habana 12 de Abril de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-14 
EDICTO.—D. Federico Martinez y del Moral 
Capitán de Artillería de la Armada y Juez Instruc-
tor de la causa que se le forma á los individuos José 
Garaboa Iglesia y Faustino Vega Igleijias por el de-
lito de taladrar inuro y fugarse hallándose en prisión, 
en uso de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanzas y leves vigentes, cito, llamo y emplazo 
por el presente documento á los citados individuos 
para que on el término de treinta dias á contar des-
do la publicación do esto edicto, se presente en el 
Real Arsenal de esta Capital, en la inteligencia de 
que no verificarlo, so le juzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana 13 de Abril 1897.—El Jefe 
instructor, Federico Martínez. 
6S SSPBBAH. 
Abril 21 Whitnev: NewOrieanay «se. 
— 21 Saratoía: Nnava Sort 
— 21 Yumun: Tampico. v escalas, 
. . 23 México: Puerto Rico y escalas. 
M 23 Ornaba- Veracrurv ¿soalu 
M 24 Alfonso Xtl: Cádiz. 
. . 25 Santo Domingo: Nesr Yors.. 
— 25 Yucatán: «uevaYork 
— 28 Vigilancia: Nueva York. 
. . 29 Arausaa New Orleanayeao. 
— 29 Habana; Colón y eao. 
— 29 Catalina: Barcelona v esc. 
tm 3i) Citv of Waehineton: Veracrui v eso. 
Mayo 2 Seíruranca: Muévalo.'Si. 
— 3 Pío I X : Canarias v esc. 
4 Afonueia Puerto Bioo y cecal on. 
mm 5 Panamá: New York, 
— 5 Manrilefio: Liiverpool y eso. 
*• 6 Serra: Livcrnool v esc. 
14 María Herrara:Pueno Rleo r Me&l&fi. 
CALUEAN. 
20 Reina Maria Cristina: Coruña y esc. 
20 Mana Herrera: Puerto Rico v MOSÍU. 
21 J. Jover Serra. Cádiz v esc. 
22 Haratocta. Veracnus, eío, 
— 22 Whitnev: New OrieansTesaaiw. 
— 22 Yuraurí New York. 
. . 24 Drizaba: New York. 
'sii Yucatán Tampico. 
29 Vigilancia: Varacru*. 
— 30 Catalina: Coruña v esc. 
30 México: Pto. Rico v eso. 
Mayo 1 Citv of Washintrton: New York. 
3 SesTir&nca: Tamnico v eso, 
10 Manuela Puerto Rico T escala». 
BJS fíSFífiRAS. 
Abril 21 Joseñta en Batabanó, para Cieniuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruí, Maniaulllo, 
r Santiago de Cuba 
JIS México: Santiaerode Cubareeo. 
„ 25 Argonauta on Batabanó, procedente doCn-
ba v ese 
— 2.8 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
„ 29 S.Juan, ae Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. 
de Cuba. 
Mayo 4 Manuela de SantlasfO de Cuba yeíoalu*. 
. . 14 MamxJerrora: ce Sgo. d« Cuba, Pto. Kico 
r escalas. 
BALDEAN; 
Abril 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorfs, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
. . 22 Purísima Concepción: de Bataoano par» 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Crus. Manzanillo v Santiago de Cuba, 
— 22 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
yos y La Fé. 
F Ü B K T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 18: 
De Veracruz en 3 dias vap. esp. Reina M? Cristina, 
cap. Moreno, tríp. 146, ton. 3633, con carga gral 
á M. Calvo, 
Few Grleans, en 8 dias gol. am. Jeorge Paulane 
cap. Jones, trip. 9, ton. 386, con madera á la or-
den* 
Dia 19: 
New York, en 4 dias, vap. Seneca,5cap, Stevens 




Para Progreso y Veracruz, vap. cap. Panamó, cap. 
Qucvedo. 
Brunwtck bca. esp. Tuya, cap. Roig. i 
Dia 19: 
Delaware (B, W) [vap, ngo, Eidswold, eap-
Sohlyder, 
Tampico vap. am. Séneca cap, Stevens. 
P l a n t S team Sirip U n e 
A New 7ork en 70 horasi. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE 7 OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonvillej Savanajn, Charles-
ton, Ricbmond, Washington, FiUdelúa y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades de los Eeta-
dos-Unidos, y para Europa en combinauión con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amo-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan p isa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G, Lawton Childs y Comp., 8. en C 
17 
Mercaderes 22, altos. 
IfW-l 
Movimiento de pasajero». 
LLEGARON 
De VERA CRUZ en el vapor Reina Maria Cris-
tina. 
Sres, Cosme Rodríguez—Ladislao Rosain y fami-
lia—B. Sánchez—MI1 B. de Ponce—Luis |Melky—A. 
González—Ramón Ozart—Angola Zaleta— Angela 
M. de Alvaroz—Lucrecia Sauvero—Manuel Jime-
uez—José G. Pulido y 75 de tránsito. 
De NUEVA YORK en el vapor am. Séneca. 
Sres. J. B. Fookar—C, D. O.Leory—J. Bareille, 
Santiago Hidalgo y 2 de tráunito. 
SALIERON 
Para CANARIAS, CADIZ y BARCELONA, en 
el vapor esp. Barcelona. 
Sres. Pedro del Monte—Pedro Vilazaró y Váz-
quez—Isabel Gual—Pablo Espinosa—Emilio M i -
randa—Gregorio Guerra—A. Fraga—Eugenio Gua-
darrama—Eulogio Marrero A, Hernández-Mí 
Fernandez—Rufino Héctor—Arcadio Acosta—Mi-
caela Santos Autonío Rodríguez Gonzalo Ro-
dríguez—A. Lorenzo—Víctor Navarro—Francisco 
Alonso—F. Rodríguez—Sebastian Rebort—F. Tru-
jillo—Eulogio Reyes—Santias;o García—Manuel Iz-
quierdo—José Pérez—Josó M. Solía—Nicolis Oriol, 
Vicetite Roca—Isidoro Amarizcar—Joaqniu Garri-
ga_j08é Medina—Luis Medina, y 330 jornaleros. 
Para PROGRESO y VERACRUZ en el vapor 
esp. Panumá. 
tiros. Rafael J. Albisa y familia—P, Carrero—Ga-
vino Sardiña—Ricardo bominguez W. López— 
Francisco Alvarez—José Alfonso, 102 jornaleros y 
73 de tránsito. 
Buques que se han despachado. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Bar 
celona, cap. Jaureguizar, por L . Saeuz y Cp, 
con 29,480tabacos, 17,510 calillas cigarros, 23 kl 
los picadura, $180,000 en metálioo y efectos. 
-Nueva York, vap. am. Seguranea, cap. Hausen 
por Hidalgo y Cp, con 1.357,509 tabacos 36,000 
cajillas cigarros, 200 bles, pinas, 638 sacos azú-
car y eftos, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Panamá, cap. 
Quevedo por M. Calvo con 62,791 eajüias ciga-
rros y eftos. 
Tampico vap. am. Séneca, cap. Stevens, por Hi-
dalgo y Cp. De tránsito. 
r>olaWare ÍB W.) vap. ngo. Eidswold. cap. 
Schlidet, yor n ú » T. riactí con 8,900 8aco2 a-
zúcar. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsin, 
por J. Balaguer. 
Para Nueva York, gol, am, A. R. Keene, por 1?. 
Durán. 
Canarias, Málaga y Barcelona, vap. esp. J. Jo-
ver Serra, cap. BU, por J. Balcells y Cp. 
Teracruz y escalas, vap. am. City of Washing-
ton, cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Matanzas y otros, vap. esp. Ernesto, cap. Gar-
teiz, por J. Balcells y Cp. de tránsito. 
Delaware B. W. vap. ing. Cllntonla, cap. Bul-
mau, por Luis V. Placé. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, 
cap. Gran, por M. Calvo. 
Para Coruña y Santander vap. Reina Maria Cristi-
na,'̂ can. Moreno, por M. Calvo. 
New í o r k , vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
DelawarelB W) vap. ing. Katy, cap. Wade por 
Hídalg o y Cp. 
Buques que han abierto registro 
Para Puerto Rico y esc. vap, esp. Julia cap. Vac 
por Sobrinos de Herrera. 
Pói i sas corridas el 17 d© abril 
Tabacos t o r c i d o s . . a . . . 1.396,980 
Cajetillas, cigarros 116,304 
Picadura, kilos 23 
Finas bles 200 
Metálico $ 480,000 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 1,386,980 
Caietlllas. clcrarros. . . . . , . . „ . 116,304 
Picadura kilos 23 
Azúcar sacos P3S 
Pinas bles , 200 
Metálico íí 480.000 
Servicio regular de vapores como as ,f,er:canoe an-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, iampJoo, 
Habana, Progreso, Campeche 
Nasaau, Veracrur, Frontera. 
Santiago de Cuba, Tuxpan, i <agii.'; 4. 
Salidas de Naeva York parala Habanv rumpico 
todos los miércoles á las tres de la t-tti: v para la 
Habana y puertos de México, todos \ jábaaos á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
ueves y sábados, á las cuatro de i a tarde, como si-
gue: 
YUCATAN 
V I G I L A N C I A , miércoles. 
SEGURANCA 
DRIZABA 








Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
amente, los lunes al medio día, como sigue: 
YUMURI Abril 12 
CITY OF WASHINGTON.... - 15 
SENECA _ 19 
SARATOGA gfe 
YUCATAN — 26 
SEGURANCA _ 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de saa viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasaieros en IUS 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—LJ ¿or f»' ) i 
admitirá únicamente en laAdminU' r i 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en ) . i-
ballería solamente el día antes de la nú}: 
mite carga para Inglaterra, Hámbiug*), 
Amsterdan, Rotterdam, H^rre y Amberíu', 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiiv • 
mientes directos. 
FLETES.—El flete de la carga ya ia ciertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
1 ^cwse 






Se avisa á los señores pasajsros que para evita 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certlñcado de aclimatación dól Dr. Bur^oas on O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres, James E. 
Ward fe Co. saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordóantes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp.. Cuba númroa 76 y 78. 
18 156-1K 
M EMOMMO, 
El vapor OLIVETTE que saldríí de Cayo 
Hueso el dia 22 <Iel corriente para Nueva 
York directo, admitirá pasajeros á los pre, 
cios de $30 en priiaera clase y $¿0 en se-
gunda desde la Habana. 
Los pasajeros saldnlu de la Habana en el 
MASCOTTE el dia 21 y serán trasborda-
dos en Cayo Hueso al OLÍVETTE. 
De míis pormenores impondrán G. Lau-
ton, Childs & Co, Mercaderes 22, 
C 554 2-20 
i 
TKAÜA 
El grandioso vapor español de 11,000 toneladas 
máquina do triple expansión 
capitán D. Eduardo Fano 






Admite pasajeros en sus elegantes y ventiUda 
cámaras. 
También recibe un resto de carga ligera ino.aso 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado áloe muelles de S, José. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
C:.'. Oñcios 19. C 426 24 M 
LINEA DE LAS A N T I L L A S 
I D A 
L L E G A D A SALIDA 
Do la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, 5 
. . Ponce.,.. , 8 
mm Mayagüez 9 
. . Aguadilla 9 
A Nuevitas e l , . . . o . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 7 
.« M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico 10 
S E T O B N O 
SALIDA 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
. . P o n c e . . . . „ , 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
_ Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas,.... 22 
Habana . . . . . . . jk . 23 
N O T A S 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rieo los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzc» el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—2£. Oatvo y Oomo. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
- i . . . - - ; — • 
Í M A DE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nuev a-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vape 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDA 
De la Habana el día.. 6 
. Santiago de Cuba. 9 
. La Guaira 13 
. Puerto Caoello... 14 
. Sabanilla 17 
. Oartagona., 18 
. Colón 65 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guai ra . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. - C a r t a s r o n i i , . , , , , . , 17 
. . Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasaj ero 
y del orden y régimen interior de los vapores de es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
tíos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Úeve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el día 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
16 812-1B 
linea de Vapores 
El muy rápido vapor español 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos, 
I n. 32 135 
^ 0 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, elasificado en el Lloyd«J» 
100 A, 1, y construido bajo la inspección del A lmi -
rantazgo inglés, 
capitán B I L , 
Saldrá de la Habana F I JAMENTE el 21 de 
Abril, á la» 4 de la tarde vía C A I B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijera, INCLUSO TA 
BACO, para dichos pnertos. 
Atracará á los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J, BALCELLS Y 
S. en C. CUBA. 43. c 459 13-1 
VAPOKES COREEOS 
3 l a t a p í a i i H | M á a ! i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ 7 C 
E L VAPOR CORREO 
*ijón. 





el dia 20 de Abril á las 4 de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á f M ^ 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Tnj 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei día 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
i'.'ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido 4* dneñij? 
así como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28, 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Snropa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
lO , 20 y 30, y del de Nueva York 
los dias lO. 20 y 30 de cada mes. 
E L V A P O R - O O K R E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 20 de Abril, á l a 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Aniberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se rocibe en la Adminls 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseg^rarsetodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaeros 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden j régimen Interior de los vapores'de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
do destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios número 28 
76, C U B A 78 
AGENTE GENERAL DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIO 
~ ~ " f i r 
F u n d a d a en L o n d r e s eu e l a ñ o 1710. 
Total asegurado en 1895 £390.775.000 ($1.953.875,000 ORO) 
Los siniestros pagados en los diez últ imos años exceden do £2.000,000 
O S E A N $10.000,000. 
The Lancashire Insurance Company Manchester. 
ESTABLECIDA E L A K O DE 1852. 
L O S S I M E S T E O S H V T D E M M Z A D O S E N " 1 8 9 1 
ascendieron á £524,519 $ 2 . 6 2 2 , 3 8 4 
Los desperfectos ó daños causados á la propiedad por rayos, 
centellas, desprendimientos e léctricos aunqwB no produzcan incendios 
serán indemnizados. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó in-
dustriales, frutos ó efectos en depósito, en el muelle ó en la Aduana 
buques en el puerto, con carga ó sin ella, ó en dique carbón mineral ba-
jo techo, bateyes de ingenios, maquinarias y frutos. Sub-Agencias en 
las principales poblaciones del interior. 
S e a s e g u r a n e s c o j i d a s d e t a b a c o e n e l c a m p o , e n 
c a s a s d e m a n i p o s t e r í a ó d e t a b l a á t i p o s m ó d i c o s . 
C 368 10 Mz* 
VAPOR ESPAÑOL 
oopitán D. FEDERICO VENTORA 
Saldrá do este puerto el dia 25 do Aoril á las 
12 del día para los de 
Nuevitas 





Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cf 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Pioabla, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sil/a. 
MaTart: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa; Sres Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de loa MÍAS. 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa y Op. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 3. 
127 
itinerario de los dos viajes sema-
"'es que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa, entre los puertos 
t e Cárdenas, Sagua y Caibarién. 
I VAPOR 
COSME DE HERRERA 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E DE I D A 
íisie vapor que saldrá del muelle de Luz iodos los 
martes á \m 6 de la tarde, Ueírará á Cárdenas ai a-
manecer del miércoles, seguirá viajo á Sagua á aon-
de llegará el mismo (lia, saliendo para Caibarién á 
don<lo llegará al amanecer del jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
degando ' á Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amanecer losíoábados eu Cárdenas, saliendo da 
este puerto á las 12 dol dia, llegando á la Habana 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para los tres puertos. 
Í . I N E A S D S L A S ANTXLL .AÍ 
^ G O L F O D£S M E X I C O . 
Salas repte y 
De E A M B D B O O el 6 do cada me», parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS parala Isla de Cuba de ios principales 
Euertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-eres, Birmingüam, Bordeaux, Bremen, Cüeroourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para HAVRK j HAMBURGO, ooa MMlÍM *-
rentualeí en H A I T L SANTO DOMINGO T ST, 
THOMA8. S A L D R A , „ 
•1 vapor correo alemán, de 
T&por Bspafiol 
capitán N . GONZALEZ. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que saldrá dol muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas e 1 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sa^ua de don-
de saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién al a-
manecer del lunes. 
EBTOBNO. 
Saldrá de Caibarién todos los martes por la ma-
ñana llegando á Sagua el mismo dia, de donde sal-
drá para amanecer en Cárdenas los miércoles, sallen-
do de esto puerto á las 12 dol dia, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y earga 
para Sajfüa y Oa.ib&rién solamente. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será de cuenta 
de o.itis Empresa. 
T A R I F A D B PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primare. 
De Habana á Cárdenas.^. . . „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua „ 8.50 en primeva. 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercora. 
De Habana á Caibarién..». „ 14.00 en primor», 
Oe Habana á Caibar ién. . . . 6.50 en teroara? 
CONSIGNATARIOS. 
Kn Cárdenas: Maribona, Póres y Comp, 
Bu Sagua: Miguel Gonzáles Sarmiento. 
Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
So desageha por sus armadores, S.Pedro n. 6. 
I 6 512-1E 
2, OBISPO, 2, e ^ u i M á M 
HACEN PAO OH tOE EL CABLig. 
facilitan carta» el© crédito y ^iraa 
letras á corta larga vlaia 
«obre NEW-TORK, BORTON. CHICAGO, HAN 
FRANCISCO, NEW-ORLEAN8, MEJICO, B Ü 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES, PARÍS, 
BURDEOS, LYON, BAYOPA, HAMBÜRGO, 
BREMEN, BERLIN, V I E N A . AMSTERDAN 
BRUSELAS. BOMA, ÑAPOLES, M I L A N , Glfr-
NOVA, etc., ato., asi oomo sóbve todas las oípltalc* 
y puebloi de 
B S P A ^ A E I S L A S C A H A J t X A f i 
Además, compran y venden eu oomktón KENTAií 
VOLAS, FRANCESAS i INGLESAS! m 
• leí ESTADOS UNIBOR y é a a i ^ M f t i f e 
O 251 78.17 P 
H H a C A N T í L i S . 
capitán 
Atema carga para ios citados puertos y taja bifl 
transbordos con conocimientos directos para un a ra 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D S L 
SUR. ASO , AFRICA y AUSTRALIA, sogún por-
menores qv 4 se facilitan en la casa oonaignatarla. 
NOTA.—La oar^a destinada á puertos en donde 
no tooa el vapor, será trasbordada en Hamburjo 6 
en ei Havre, a conveniencia de la Empresa, 
líate vapor, hasta nusva ©rdoxu ¿o adasita 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se reciba por la Adminlfl-
traoión de Correo». 
ADVERTENCIA IMP0RTANT8. 
Esta Empresa pone á la dioposíema do los señores 
cargadores sus vapores paya recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siompre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBÜRGO y también para 
cualcñiier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Harahurgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores diriejiraa á sus oonaignata-
rioe: ENRIQUE H E I L B ü t Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Haoaxia. 
"fafwmt» «l® Safe A.MMIíffiís 
TI 
OTDADA m E L AÍtO D E i m 
de fícnovés v 
4 
Situada m la ealie áe Jtistis, entre las df lítiraHlk 
]f San Pedro, M lado del ca fé ¿¿a M'aHna. 
El miércoles 21 del actual á las doce, se rematarán 
en los Almacenes de San José, con intervención del 
Sr. Correapousal del Lloid Inglés, 137 sacos arroz de 
Valencia marca J. B, procedentes de la descarga del 
vapor «Cataliua». 
Habana 39 de abril de 1897.—Genova v Gómez. 
2786 2-20 
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I H I I L Í T R X 
Compañía de Seguros mutuos con-
tra incendio. 
El Cousojo de Dirección de esta Compañía en la 
sesión efectuada ayer, acordó tnitorizar por e«te 
medio á sus asociados para usar la clase de alum-
brado que les convenga, como anunció en época 
anterior, con excepción del gas acetileno 
Habana 2 de abril do 1897.—El Presidente Flo-
rentino F. de Garay. C 507 « 4 Ab 
Spanish Amorican Light and Power" 
Ccmpany Consolidated. 
SECRETARIA. 
No habiendoUenido tenido eí'outo por falta de quo-
rum la Juuja General ordinaria de Accionistas (]» 
esta Compañía, convocada gara ci dij u ¿el n«r» 
c^rsa, por dispesiciáji dol S:. Vico-iVesidAie^se 
cita por este medio para la que deberá celebrarse el 
domingo 25 del corriente á las 12 del dia, en la cal-
terior n' el ^ 0bj'Ct<> (lue la aü-
Se advierte que de acuerdo con lo previsto en el 
artículo HWeToe Estatutos vigentes se declarará 
constituida lajunta cualquiera que sea el número 
de uccioues que en ella estén representadas. 
Habana y Abril 17 do 1897.-E1 Secretario acci-
aental, bustavo AUonso. C 549 3_i8 
"anco [spañol de la IslalfTSa 
Debiendo verificarse á las doce del dia 2i del co-
mente, la segunda sesión do la junta general ordi-
naria de accionistas, con objeto d» discutir 1» me-
moria y el balance leídos y repartidos en la de hov 
y de proceder á la elección de Consejeroa y super-
numerarios, se aauu.cia á los señores accionistas pa-
ra su conocimienio y gobierno; advirtiendo que con 
arreglo ^ artículo 88 del Reglamento pueden usar 
ignalmente del derecho que les concede el artículo 
el del mismo. 
Habana 19 de Abril de 1897.-






mm d3 L E T R A S 
contra incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 
de los Estatutos, cito á los señores asociados pam 
que se sirvan concurrir á la primera sesión de la 
Junta general ordniaria que tímdrá efecto á la uua 
de la tarde del día 23 del entrante mes de abril eu 
las oficinas Empedrado 42, en esta capital. En dicha 
sesión se dará lectura á la Memoria de las operacio-
nes efectuadas en el cuadragésimo segundo año so-
cial terminado en 31 de diciembre de 1S96, se nom-
brará la C omisión de glosa de cuentas do dicho año 
y se elegirán tres vo.caics propietarios y dos suplen-
tes para sustituirá igual número que han cumplido 
el tiem,p,o reglamentario: advirtlóndoles que confor-
ma dispone el artículo 36 de dichos Estatutos, la se-
sión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que en eila so adopten, cualquiera que sea 
el numero do los quo concurran. 
Habana 20 de marzo de 1897.-El Presidente, Flo-
ntini) F. de Garay^ C 415 alt 15 21M 
C lü 15«.l W 
carteras. d«s» ©rédito ygixwax l e t e a » á 
cosrta y larga riarta, 
J^re Nueva York, Nueva Orlean», Veraoras, VUA 
o- San Juan de Puerto Rico, Mnirea, 3 K 
MmMo, Turjn, eío.. asi etaiT HUSiSia* 
:isi)italMiai'fcSp.ilel3s?ep 
I N T E R V E N C I O N . - A N U N C I O . 
Necesitando el Hospital Militar de esta plaza v 
Clínica de Calabazar pi-oveerse de los víveres car 
ne, aves y huevos que sean precisos para el consu-
mo del misme, durante el próximo mes de Mayo por 
el presen^ se hace saber á los que deseen presen-
tar ofertas do todos ó de cada uno de dichos sumi-
nistros que pueden efectuarlo on el concurso oue £ 
este objeto se celebrará en la Comisaría de Guerra 
Intervención de este Establecimientoel dia 30 del 
presente mes de Abril á las diez do la maüana, en 
a inteligencia que los artículos han de ser de lá ca-
lidad y condiciones reglamentarias que so expresa-
ran en esta Comisaria en hora hábil á cuantos lo 
deseen y que la forma y ftcha del pago lo será on la 
clase de moneda cuque lo efeelút-, U Haoiendav 
cuando por esta so haga el abono de hi ooMtonatíon 
del mea a que corresponde el suministro 
Santiago do las Vegas 20 dé Abril de 1897 - E l 
Comisario de Guerra Interventor, lívaulio Navas 
(' SS* 6-29 
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( J I U letras soke 
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capitán D. J. MARIA VACA. 
Saldrá de este puerto «1 dia 20 de Abrí ¡M 










Las péliiaa para la carga do travesía tolo »<s adm i 
ten basta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Sree. Vicente Rodrigues y O?1. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Coba: Sres. Galleao Mesa i O* 
Santo Domingo. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Friedheim C? 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C« 
Mayagtiez: Sres. Schulze y C? 
Aguadilla: Sres Vallo, Koppisch y O*? 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Dupir.ce, 
Be despacha por sus Armadores, S. Padzo a S 
Í T D J L ' L t a O X C O M P . 
CXTBA 75 "JT 78. 
jí*s£.n pa¿o» por el cabio, giran istras á corís r 
viita y ÍÍ.ÍMI eartais de crádito «abre' íiíow Yofk, 
I»dfi2iia, W*!* Orletiaj. gui Fi'&acííoo, Londres, 
Barce\(.tt!4 y demis eauUaleé y eluda* 
Diuaos y K«roji*( 
HOSJÉI Mito M M i de lata 
Uomisíu fa de Gueira. -IiitcrvencMn. 
. ANUNCIO. 
En virtud de lo ordenado por el Excmo, Sr. I n -
teudento Militar do este Distrito en 26 de febrero úl-
timo, had.^procedorso á la adquisición en concurso 
pubnco el dia 28 del aolnal, á las írea de ia tarde de 
los víveres, carnes, aves y huevo», leche y pan ne-
cesarios para el suministro de este Hospital durante 
el rnes de mayo próximo venidero. 
Lo que se hace público para <nic las personas que 
deseen intorcuarse en el mismo concurran á la hora 
y dia lijado, ante el tribunal compuesío de la Junta 
administrativa de este Hospital qne estará consti-
tnida media Lora antes en la oñcína de la Comisaría 
de Guerra Intervención,del establecimiento, pudion-
do también hace5fli> desde este dia hasta el citado 
para su ce^kíación con objeto de informarse dol 
pliego UÜ condiciones bajo las cuales tendrá lugar el 
convenio. 
Habana 17 de abril de 1897.—El Comisario da 
Guerra Interventor, Manuel Piquer. 
C 544 ^ 
>rtft(jf,',vi W<1M EtíadM 
sobre ÍÚÚÚS fes puobioa (ie Kg£a&» • $U 
H 467 78-1 Ab 
8, 
A M E B O A D E B E B . 
i pauaoss $or el cable. 
Facüi ian carta» d® endite. 
Girsa iatrta sobre Londres, New York, Netv Or» 
lean*, Milán, Turin, Veneoia, Florencia, N6* 
polen, Lisboa, Oporto, Gibraliar, Bremen, Hambur-
«o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, HUe, 
iuyoB, Uijiao, Veracru, fám Jaut d« •Pnerw Rice, 
•té., «te. 
Sc'íro tfidas las capéale» y pueblos; sobre Ful»» 
d« Mallorca, Ibtea, Mahon y" Santa Crus de T«ki< 
y e n 
Mbre Matsneae, Cardonas, RoiA'kf), S&Bta Ciara, 
Oaibarien, Sngna la Grande, TrÍTOdád, Cienfseíjo», 
Bancíi-Spíriius, Saatuto do Cuba, Cteeo de Avila, 
KaanniUo, Pinar dwl Jíie. Gibara, Paert»? Vtfne!j»e. 
Sfceritas, »U>, 
Q 11 8 
.A.VT1SO 
á las escogidas de tabaco en rama, 
Majagua (guana ó seibónj so vende on Morcade-
rei» TKÍm. 7. O 513 -ífi.^ Ab 
E D Z O T O 
Empresa Concesionaria para ol abasteci-
miento de agua de Vento á los barrios 
del Vedado y Casmelo. 
Primer aviso de cobranza del segundo 
trimestre de 1897, 
Pacultaúa <>s+,a Empresa según concesión otorga-
da por el Excmo. Ayuntamiento paja la recauda-
ción de los productos de las plsmas de agua de Ven-
to en los barrios del Vedado y Carmelo, se hace sa-
ber í los usuarios de la misma que en la calle do 
Ncptuno núm. 173 «nioda establecida la oficina do 
recaudación para la cobrahza sin recargo de loa 
recibos correspondientes al mencionado trimestre y 
también la de aquellos otros que aun se hallen pen-
dientes de cobro por roctilicación de cuotas ó por 
otras causas. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las 11 de la mañana á las 3 de la tardo y ter-
minará el día 30, con sujeción á lo que previenen la 
Instrucción de 15 de Mnyo de 1885 y la Real Orden 
i. de 7 de Noviembre do 18}>3. dictada para aplicar di -
, cha Instrucción á la cobranza del servicio de agua. 
Habana IV de Abril de 1897.—Los concesionarios, 
Bautista y Diaz.—Publíquese; El Alcalde MuuioK 




DIARIO DE M MARINJ 
MAETES 20 DE ABRIL DE 1897. 
Por falta material de espacio, hu 
bimos de dividir en dos partes la 
ú l t ima interesante carta que nos en-
v ía por la vía de Tampa nuestro 
reputado corresponsal en Madrid , 
señor Mellado. La primera parte 
vió la luz en la edición de la m a ñ a 
na del doming-o. He aqu í la s egún 
da: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
. BINA. 
Madrid, marzo 29 de 1897. 
—lío crea usted en la crisis parcial, 
me decía una de estas noches un per-
sonaje político de alto concepto en la 
situación. Mientras más hablan ios 
periódicos, más ponen en evidencia á 
los candidatos y menos favorecen el 
cambio de postura. Eso de la crisis 
viene á ser voces que hacen correr los 
pavos, como decía Rossini al Barón de 
Eotschild, cuando el millonario judío 
quería excusarse Ae un banquete so 
pretexto de que las trufas estaban en-
venenadas. ¿Qué iba ganando Cáno-
vas con sustituir á dos ó tres ministros 
por otros tantos que no lo son? ¿Qué 
cuestión magna iba á resolverse para 
los conservadores ó qué nudo gordiano 
vendríamos á desatar con separar del 
gobierno á unos cuantos ministros que 
son casi subsecretarios, poniendo en 
su lugar á unos subsecretarios que son 
casi ministros? Si D . Alejandro Pidai 
creyera que por sus grandes influen-
cias con el alto clero debía desempeñar 
la cartera de Gracia y Justicia; si el 
marqués del Pazo deseara la cartera 
de Fomento, ministerio que pudo algu-
na vez serle agradable por haber se-
guido con justo renombre la carrera 
de ingeniero; si el Sr. Romero Robledo 
significara su deseo de ocupar algún 
otro puesto importante en el gabinete, 
es innegable que el Sr. Cánovas so 
apresurar ía á complacerlos vigorizan-
do por modo evidente la fuerza de la 
situación que preside. Los dos prime-
ros están bien hallados con las sendas 
presidencias, de las cámaras y en cuan-
to al Sr. Romero, ¿cómo va á figurar 
en un ministerio defensor de las refor-
mas de Cuba, siendo él su principal 
adversario?.. 
Y si no entran dichos prohom-
bres,—seguía diciendo mi amigo,—¿va 
á introducirse la perturbación, aunque 
chica, indefectible y aneja á esos cam-
bios sólo para variar unos cuantos 
apellidos en la Gaceta? Se invoca que 
los distintos grupos requieren ó de-
mandan representación propia en el 
gabinete. ¿Pero á dónde iríamos á pa-
rar admitiendo tal doctrina? E l ser 
ministro por medio de apoderado, ¿no 
destruye toda idea de disciplina en un 
partido? E l jefe nos representa cum-
plidamente á todos y ia pretensión de 
que cada personaje de cuenta tenga 
una especie de delegado en los Conse-
jos de la Corona es tan depresiva para 
los poderes públicos, como para los mi-
nistros que fueran en tales condicio-
nes. 
—Es razonable,—contesté,—esa teo-
ría, pero convirtiéndola en sistema 
cerrado cae el partido conservador en 
un mal de que se ha resentido en dife-
rentes ocasiones. E l estado mayor va 
disminuyendo sin renovarse y cuando 
el gobierno necesita personalidades de 
alta categoría para determinados car-
gos, no sabe de quién echar mano, 
. viéndose en la precisión de exhumar 
del panteón del olvido, á exministros 
que eran ya viejos antes de la revolu-
ción del 68. En el partido tienen us-
tedes una juventud brillante, de mu-
cha inteligencia y grandes bríos, la 
cual empieza á mostrarse inquieta y 
recelosa al ver que existe una escala 
de reserva á la inversa. Es decir, que 
imitan ustedes á la célebre casa de co-
mercio de que habla Dickens, donde 
la ancianidad era la primera condición 
para sus empleados, hasta el punto de 
que cuando era preciso tomar alguno 
nuevo lo tenían escondido en el in-
terior de las oficinas y no lo presenta-
ban al público hasta que se caía de 
viejo. 
—No tanto,—repitió mi interlocutor. 
Hay entre los ministros entidades que 
sin ser mozos no llegan á fechas tan 
atrasadas. Pero los jóvenes cuyas 
carreras improvisó Cánovas no nos 
dieron el mejor resultado. Y en reali-
dad con excelentes prendas para el 
mejor gobierno, no se destaca con cir-
cunstancias excepcionales, ninguno de 
ellos sobre los demás, de suerte que la 
predilección del jefe tendría que poner 
bastante de su parte con herida del 
amor propio entre los émulos preteri-
dos. Después de todo, ¿no nace lo mis 
mo el Sr. Sagasta? Exceptuando a 
Maura y á Canalejas, el partido libe 
ral está viviendo de los hombres del 
68 y es tan temeroso el ensanchar la 
puerta, que correría peligro el buen 
orden doméstico de las dos grandes 
agrupaciones gobernantes con el rebn 
lücio que se armaría al hacer la irrup-
ción la gente nueva. 
—¿Pero y Romero Robledo, y los 
compromisos que tiene con sus amigos, 
y las esperanzas fortificadas en la ad-
hesión de tanto tiempo y avivadas con 
verdadera turia á cada aplazamiento; 
Es innegable su disgusto mal sofoca 
do: nadie ignora cómo le estrechan y 
aguijonean los suyos. Las fuerzas en 
el Congreso no llegan á un valor nu 
mérico muy crecido. ¿Cuánto tiempo 
podrá mantenerse en ese equilibrio in-
esteble entre el descontento y la disi 
dencia? Dada la impetuosidad de su 
carácter y su ninguna vocación al su 
orificio, ¿podrá callar cuando la oposi 
cióu le hostigue y quiera ponerle el 
I n r i á su anulación persouaiisitna? 
—Y ¿qué va á hacer? El estado de 
las cosas, la serie de conflictos qm. 
nos rodean son de tal naturaleza qne 
ni siquiera bastará al partido conser-
vador el apoyo de toda, absolutamen-
te toda ia mayoría,- será preciso obte-
ner, sino la aprobación cierta benévo-
la aquiescencia de parte de las oposi-
ciones. Si éstas se xiresentan belicosas 
é intransigentes, no tenemos interesa-
do empeño eu conservar el poder. 
Por lo tanto, cuando tal requisito es 
indispensable, claro está que una ex-
cisión grave por parte de la mayoría, 
y más si la'capitaoea Romero Robledo, 
implica desde luego el fin de esta etapa 
conservadora. ¿Qué ganaría con ello 
el señor Romero Robledo? Creo, pues, 
que lo pensará muy despacio y mucho 
más cuando puede profetizarse que 
si se apartara de nuevo del se-
ñor Cánovas, la mayoría de sus ami 
gos que le siguieron la otra vez, es 
carim-ntados de aquella larga peregri 
nación por el desierto, se mantendrían 
fieles al pié de las águilas de las le 
giones canovistas. Tal vez Romero 
por sus compromisos antiguos salve 
su criterio personal en punto á las re 
formas antillanas; pero procurará pre 
sentarse como modelo de obediencia 
de disciplina. í ío crea V., pue», en la 
crisis parcial. 
De las últimas palabras pude tras 
lucir algo de más sustancia eu el fon-
do de la situación, y es que sería inú 
t i l esa modificación ministerial peque 
ña cuando se avecina el momento de 
plantear una cuestión de confianza 
que puede traer la crisis total. 
Hace tiempo que viene hablándose 
de ciertas manifestaciones que se pro 
pone hacer el señor Cánovas en cuanto 
las Cortes se abran. Según mis infor 
mes y conjeturas, el presideate del 
Consejo apenas se reúna el parla 
mentó no esperará á ser interpelado 
sino que, con una sinceridad completa 
y con una lealtad extraordinaria dará 
•uenta de cuanto ha hecho en el inte 
rregno. 
Expondrá punto por punto las vici 
citudes de esa guerra de Cuba; los es-
fuerzos y los sacrificios hechos y los 
resultados obtenidos. Explicará por 
que sostuvo la guerra por la guerra 
y por qué promulgó las reformas; tra 
zará un completo balance de la sitúa 
ción en que nos hallamos, presentando 
las soluciones posibles entre las cua-
les se deba optar y marcando lo 
que cada una de ellas exige, esperará 
á oir las opiniones que se sustenten 
entre los representantes del país, 
los cuales pedirá que se consideren 
desligados de vínculos de partido á 
fin de que cada uno emita lo que le 
dicte su conciencia y vote según su 
leal saber y entender. 
Si las Corles se pronuncian en sentí 
do favorable al modo de pensar del 
señor Cánovas y le otorgan la autori-
zación para los nuevos sacrificios que 
se imponen, éste seguirá en el poder; 
pero si se le presenta enfrente una 
opinión sostenida que difiera de la su 
ya ó el partido liberal en masa, aun 
que está en minoría, le niega los re 
cursos ó le discute en términos hostiles 
la confianza que demanda, el Sr. Cano 
vas presentará su dimisión á la Reina, 
E l trance en que ha de verse el par-
tido liberal es verdaderamente angus 
tioso porque acceder á todo lo que el 
señor Cánovng quiera, el no levantar 
bandera en frente de la conservado-
ra, el no contraponer programa á pro-
grama, equivale á extender la licen 
cia absoluta á todas las fuerzas del 
ejército fuaionista. 
Aunque Sagasta tratara de buscar 
términos medios no lo conseguiría por 
que todo el partido hierve en censu 
ras contra el gobierno conservador 
Y por otra parte, venir al poder 
en estas circunstancias, cunndo se han 
agotado tantos recursos y es preciso 
tocar ya en la carne viva, empresa es 
agobiadora y de una impopuliridad 
funesta. 
Porque si bien se miran las cosas, 
todo se hizo aquí con empréstitos, no 
se ha hecho aumento alguno en la t r i -
butación y hasta aquella gallarda os-
tentación del crédito público en las o 
bligaciones de aduanas, lejos de repre 
sentar sacrificio llevaba consigo ganan-
cia para los tenedores del nuevo papel-
Por manera que aparte de la contri, 
bución de sangre nadie ha notado a-
quí, en sus intereses, que sostenemos 
una guerra que importa 60 millones 
de pesetas al mes. Y como eso 
ha de tener un fin, porque el crédito 
tiene sus límites, el gobierno dentro 
de unos nueve meses tendrá que ape-
lar á exacciones extraordinarias que 
no pudiendo caer sobre la contribu-
ción territorial ni la industrial, ni en 
aquellas otras excesivamente recarga-
das, pesará indefectiblemente sobre 
elementos de riqueza libres aun de 
toda merma y que, al ser heridos, trae-
rán honda perturbación financiera. 
Inúti l será entonces cuanto se diga 
para persuadir á la gente de qne lo 
uno traía íorzosamente lo otro; porque 
el valgo inmenso clamará acusando 
á los liberales por el daño sufrido y 
recordando que con Cánovas se tenían 
hombres y dinero en medida necesa-
ria y aun sobrada. Bajo muv malos 
auspicios entrará el partido liberal; 
pero el patriotismo exije el cumpli-
miento de deberes ineludibles y entre 
ellos está la abnegación y el sacrificio 
á que no puede negarse ningún buen 
español.—H. 
29 
HISTORIA MILANESA DEL SIGLO XVI 
POR 
A L E J A N D R O M A N Z O N í 
i TRADUCCIÓN DE 
1). J Ü M HCASÍO GALLEGO 
( Contimla.) 
Por lo que toca á la lucha, ya con el 
dictamen de sus confidencias había 
tomado sus medidas y formado su plars 
de batalla. 
—Querrán violentar mi voluntad, 
decía para sí:—y ¿qué haré yo? Man-
tenerme firme como una roca: seré hu-
milde y respetuosa; pero me negaré á 
obedecer. Ño se trata sino de pronun 
ciar otro sí, y yo no le pronunciaré por 
cierto. Querrán emplear la dulzur 
venir á buenas; yo seré más buena que 
ellos; lloraré, suplicaré, los moveré á 
compasión; que al cabo yo sólo pido no 
ser sacrificada. 
í íada se verificó de estas previsio 
nes, como suele suceder muy á menú 
do. Pasábase los días sin que el padre 
m los demás le hablasen de la solicitud 
ni de la retractación, y sin que le hi 
ciesen propuesta alguna, ni con ame 
nazas, ni con halagos. Sus padres es 
^ban serios y tristes, ponjóndole sieru 
üii arii ifi M i . 
E l último número llegado á la H a -
bana de la importante revista barcelo-
nesa La Ilustración Artística, publica 
sobre la cuestión cubana un magistral 
artículo de Castelar, del que nos per-
mitimos reproducir algunos párrafos; 
siendo el respet o á la propiedad age-
na, tanto como la falta de espacio, 
lo que nos impide trasladar íntegro 
á nuestras columnas, el trabajo de! 
insigne orador y hombre de Estado. 
Después de hacer un paralelo pntre 
!a insurrección cubana de los diez a-
ños y la actual, poniendo de reliave el 
aecho de que mientras la primeia re 
,'ibía su impulso de las ideas, la se-
cunda 'mo puede presentar un giste-
na fijo de política concreta, no mede 
ofrecer una pasable sustitución \ l ré-
gimen que condena y combat6,,,'1í so 
ñor Castelar, que principia afirmando 
que la rebelión va de vencida y los re-
beldes van de cabeza, escribe: 
"De aquí ia importancia obtenida 
en esta guerra por individualidfcdes 
sobresalientes, la cuaies, al mofr, no 
han dejado tras sí un partido q\e las 
herede, ni un ideal que pueda jéem-
pre mal gesto sin decirle el nDtivo; 
sólo se iníéría que la miraban como 
delincuente é indigna de pertenicer á 
su familia. Raras veces, y sdo en 
ciertas horas determinadas, se fe per-
mitía acompañar á sus padref y al 
primogénito, y en la conversacbn de 
los tres respiraba la mayor framueza, 
lo que hacía más sensible y doorosa 
la proscripción de la pobre Gertúdis . 
Ninguno le dirigía la palabra; Us que 
ella se atrevía á pronunciar hilnilde-
mente, cuando no recaían sobre asun-
tos de evidente necesidad, ó no las es-
cuchaban, ó respondían con una mira-
da indiferente, despreciadora ó altiva; 
y si no pudiendo tolerar por más tiem-
po tan amarga y humillante distinción, 
intentaba granjearse un poco de bene-
volencia, inmediatamente la interrum-
pían con alguna expresión tortuosa, 
pero clara, acerca de la elección de 
estado, y le daban á entender con in-
directas que había un medio de conci-
llarse de nuevo el afecto de su familia. 
G-ertrúdis, que no lo quería á ese pre-
cio, se veía precisada á retroceder, á 
desechar aquellas primeras muestras 
de carino que tanto deseaba, y á vol 
ver á la situación de proscrita, en que 
para mayor desconsuelo permanecía 
con la apariencia de culpada. 
Todas estas contrariedades estaban 
en completa oposición con las halagüe-
ñas ilusiones que tanto habían lison-
jeado y todavía lisonjeaban secreta-
mW® la imaginasión do íiorti-iidif?. 
plazar con su luz espléndida los ne 
gros agujeros abiertos en el suelo, por 
donde los ha lanzado la muerte, abso-
luta reina y señora del combate y de 
la guerra — 
"Pero murió Martí; con Martí el al-
ma de la rebelión se disipó. Una le-
yenda, que so desvanece al menor aso-
mo de la crítica, romanceó la muerte 
de Martí, la puso en música elegiaca, 
difundiendo romántica especie; la es 
pecie de que llevaba un salvoconduc-
to para tratar con el general en jefe y 
lo mató un general subalterno, sin 
obedecer á las órdenes de arriba, ni 
respetar superiores compromisos. To-
do esto es torpe fábula. Martí murió 
lo mismo que murió Maceo y á igua-
les golpes. Todo general, seguro de 
sus tropas, se reserva mucho antes 
que arriesgar la propia vida, fianza de 
las vidas ajenas libradas á su direc-
ción; pero todo general, ó jefe, ó cabe-
cilla, inseguro de sus tropas, tiene que 
alentarlas con su propio ejemplo y que 
jugarse la existencia en el sitio de ma-
yor peligro. Un fenómeno en la guerra 
cubana resalta: los numerosos muertos 
de las planas mayores, los cabecillas 
inmolados por nuestro glorioso ejérci-
to; y este fenómeno encuentra la fácil 
explicación de que necesitan ponerse 
á la cabeza de partidas y bandas sus 
directores y jefes, eu cuanto el riesgo 
y el daño sobrevienen, para que tales 
partidas y bandas anden ó peleen. 
"Fuera cual fuera el hecho determi-
nante, ó la causa ocasional del fia de 
Martí, pereció éste, y pereció el pen-
samiento de la revolución, encerrado 
y contenido en su cabeza 
"Pues apenas había concluido el 
pensamiento de la rebelión cubana 
con Martí, concluyó también el brazo 
de la revolución cubana con Maceo. 
También aquí, en esta muerte, surgió 
fantástica leyenda y se divulgó la es-
pecie de haber muerto á ponzoña de 
un médico quien murió á plomo de un 
héroe. Maceo fué vítima de lo mucho 
que fiaba en su temeridad y de lo po-
co que valían, al revés de los del P i -
nar, quienes le secundaban sobre te-
ni torio como el coroano á la c a p i t a l 
en sus inverosímiles arrestos y arro-
jos. As i como nosotros fuimos más mi-
rados en la guerra pasada que en la 
guerra corriente, y enviamos el menor 
número de tropas posibles, cargando 
sobre la isla el gasto de sus guerras, 
mientras ahora hemos enviado más de 
doscientos mil hombres ó impuesto 
graves cargas sobre el tesoro; en la 
pasada guerra fueron más cautos los 
rebeldes, y nunca llegaron hasta Oc-
cidente, donde han ahora mucho tiem-
po campado por sus respetos, constri-
ñéndonos con esta increíble temeridad 
á levantar una trocha en Artemisa y 
á poner allí un ejército numeroso, co-
mo el que mandado últimamente por 
Weyler ha recorrido toda la provin-
cia. 
Pero en el arresto y en el atrevi-
miento de Maceo ha consistido su rui-
na y acabamiento. Ko podía en Pinar 
del Río sostenerse, ni atravesar en su-
ficiente número y con partidas orga-
nizadas la trocha. Tuvo que dejar su 
gente sin dirección y pasarse a gatas 
desde la provincia de Pinar del Río al 
territorio de la Habana. Y como en es-
te punto sus partidas ni eran lo nume-
rosas, ni tampoco lo disciplinadas q ue 
en el punto anterior, alentándolas con 
su ejemplo personal y dirigiéndolas 
con la desesperación propia de su 
haroismo, cayó muerto. Columna bien 
desproporcionada en fuerza con las par-
tidas suyas desbandólas y mató á su 
j A f e . La insurrercióu descabezada con 
la muerte de Martí quedó con la muer-
te de Maceo deshecha. 
"Como cuerpo mal organizado pudo 
vivir en esta descomposición, y hasta 
sin cabeza, por algún tiempo, como 
los reptiles viven separados en peda-
zos, pero vivir mutiladísima ó desor-
ganizada. Y esta mutilación de sus 
brazos coincidió con el mensaje de Cle-
veland desahuciando á los insurrectos 
del aguardado auxilio de la grande 
República y oponiendo á sus impacien-
tos apremios vagas é indefinidas pro-
mesas de algún arrimo, si variaban 
las circunstancias, imposibles de va-
riar como no fuera en bien y [favor 
nuestros. Tras esto, viéndose ya claro 
el resultado, tuvo la feliz inspiración 
el gobierno de proclamar la reforma; 
por lo cual nosotros, los tan zaheridos 
y tachados de reaccionarios, amén de 
dar á los cubanos todos los derechos 
individuales contenidos en nuestra 
Constitución, después de haber aboli-
do su esclavitud y abierto á sus re-
presentantes las puertas del Congreso, 
los emancipamos por coaipleto." 
La Junta Directiva del Casino Es-
pañol de esta capital, haciéndose fiel 
intérprete de los deseos de todos los 
españoles residentes en Cuba, respecto 
á los eficaces resultados de la activa 
campaña realizada en Filipinas por 
nuestro valeroso ejército, bajo la acer-
tada dirección del general Polavieja, 
ha suscripto un cariñoso y encomiás-
tico documento de felicitación, en pro 
de dicho general, cuyo documento será 
remitido al diputado á Cortes señor 
Santos Guzmán, encareciéndole lo en-
tregue al distinguido caudillo, eu nom-
bre de todos los amantes de las glorias 
Patrias. 
Matanzas, 17 de abril. 
Anteayer, á las cinco y cuarto de la 
tarde, fondeó en este puerto el aviso 
le vapor de la marina nacional Legaz-
ui, conduciendo á su bordo al Exceien-
císimo señor Comandante General del 
Apostadero de la Habana, contralmi-
rante don José Navarro y Fernández, 
almirante de la Escuadra de las Ant i -
llas. 
En cuanto fondeó el Legazpi, pasa-
ron á su bordo el capitán dei Puerto, 
don Emilio Ruíz del Arbol y el llus-
trísimo señor Gobernador regional, don 
Adolfo Porset, asi como el eomaudan-
te militar interino, señor teniente co-
ronel don Prudejicio Serrano. 
Esperó en algún tiempo que en la os-
tentosa y concurrida casa de sus pa-
dres gozaría en realidad alguna parte 
de lo que habla imaginado; pero que-
daron enteramente fallidas sus espe-
ranzas. La clausura de su casa era 
igual á la del convento; j amás se t ra-
taba de paseo, y quitaba hasta el úni-
co motivo de salir á la calle una tribu-
na que caía á la iglesia inmediata. La 
sociedad era para ella más triste, más 
pequeña y menos variada que el con-
vento. En cuanto anunciaban una vi-
sita, tenía Gertrúdis que retirarse á 
un cuarto con algunas dueñas, y allí 
también comía en los días de convite. 
Los criados seguían en su conducta y 
discursos el ejemplo de sus amos, y 
Gertrúdis, que por inclinación hubie-
ra querido tratarlos con familiaridad 
señoril y desembarazada, se hubiera 
dado entonces por muy satisfecha con 
que le hubiesen hecho como de igual á 
igual alguna demostración de benevo-
lencia, y bajándose á veces á mendi-
garla, se veía humillada hasta el pun-
to de que la correspondiesen con una 
indiferencia notable, aunque acompa-
ñada de un insignificante obsequio de 
formalidad. 
No se dejó, sin embargo, de advertir 
que un pajecillo muy diferente de los 
demás criados la trataba con cierto 
respeto y compasión de un género par-
ticular: El continente de aquel joven-
cilio era lo que Gertrúdis hasta enton-
ces había visto más parecido y imls 
E l señor Navarro bajó á tierra ayer 
mañana, acompañado de sus ayudan-
tes y en unión del señor capitán del 
Puerto, visitó al señor Porset, al co 
mandante militar, al presidente del Ca-
sino y otras personas, que hace un año, 
cuando estuvo en este puerto, sin pa 
sar de la Capitanía del mismo, fueron 
á saludarle. 
El almirante en compañía del señor 
Gobernador y el capitán del puerto, en 
cuya casa almorzó, visitó el nuevo cuar-
tel de artillería, estando también en 
Monserrat. 
Esta madrugada partió el señor Na-
varro en ei Legazpi, con rumbo á Cár-
denas, continuando la visita de inspec 
ción que gira al litoral de la Isla. 
Según oportunamente habíamos 
anunciado, ayer se celebró Junta ge-
neral de señores accionistas en el Ban-
co Español, y en ella se dió cuenta del 
Balance semestral y Memoria anual, 
acordándose convocar á nueva Junta 
general para el día 24 del presente 
mes. » 
LA FUGA MEA. 
El Heraldo publica en su edición de 
Europa el siguiente despacho: 
Bomhay, 13 de airil.—De cincuenta 
casos de la plaga negra tratados por 
el Dr. Yersiu, treinta y tres han sido 
curados y diez y siete han fallecido, ó 
sea, la mortalidad ha ascendido á un 
treinta y cuatro por ciento. 
Desde que comenzó la plaga había 
sido la mortalidad de ochenta y tres 
por 100. 
Los casos sometidos á tratamiento 
son: 
En 
Casos Muertes Curados curación 















Los casos tratados í>on débiles dosis 
de serum dieron una mortalidad de 
diez por ciento, mientras que los tra-
tados con fuertes dosis de suero bas-
tante activo dió solamente una morta-
lidad de siete por ciento. 
E l Dr. Yersin practicó también in-
yecciones de suero en doce individuos 
y el mencionado Doctor está esperan-
do nuevo y fresco virus para conti-
nuar sus experimentos. 
La plaga disminuye en Bombay; 
pero se anuncian recientes centros de 
contagio que han sido descubiertos en 
las provincias interiores. La plaga se 
muestra muy mortífera enKaracheey 
Poonak. 
E S . 
ENCUSNTEOINSSPEHADO 
Las emociones del paseo en bicicleta 
varían según las latitudes. 
La crónica egipcia cuenta una ex-
cursión en velocípedo, digna de hacer-
se legendaria en los anales del sport. 
Tres amigos qne vivían eu las ribe-
ras del Nllo salieron á dar un paseo 
en bicicleta y siguieron por la orilla 
del gran rio, cuando de pronto, uno de 
los ciclistas, que se había adelantado 
algunos metros, lanzó una exclamación 
brusca y cayó del velocípedo. 
Sus compañeros acudieron precipi-
tadamente, y un grito de espanto se es-
capó de sus pechos al llegar al lugar 
del suceso; el obstáculo conque había 
tropezado su amigo era un cocodrilo 
que tenía unos dos y medio metros de 
largo y tomaba la siesta al sol. 
E l terrible animal despertóse y abrió 
una boca enorme. 
Nuestros ciclistas se apearon, y una 
de las bicicletas, abandonada por su 
propietario, fué á caer juuto al coco-
drilo, que le tiró un bocado. 
Afortunadamente se oyó en seguida 
una explosión, y el saurio, asustado, 
dió un salto y desapareció en el rio. 
Su dentellada había hecho reventar 
el depósito de aire comprimido que te-
nía la máquina. 
UN INDIO EN EL PARLAMENTO 
INGLES 
E l caso de M. Geuier no es único en 
los anales parlamentarios, puesto que 
ya ocurrió otro análogo en el Parla-
mento inglés. 
En 1893 tomó asiento en la Cámara 
de los Comunes sir Dadhahi-Haroji, 
indio que fué elegido, no por una pro-
vincia india, sino por el barrio de Flns-
bury, de Londres. 
La vida parlamentaria de este hijo 
de Brahma es fácil de resumir. El día 
en que se discutió el presupuesto de 
las Indias, pronunció éste breve dis-
curso, que encerraba al mismo tiempo 
todo un programa: "La India, para los 
indios". Fué aquella la única vez que 
tomó la palabra. 
Sea como quiera, Dadhahai-Uaroji 
era un verdadero indio, mientras que 
M. Grenier es solamente un árabe 
adoptivo. 
(Tarifas Dingley Y Wilson) 
La tarifa Dingiey está dando luga1" 
en los Estados Unidos á muchas que-
jas, por parte de ciertos gremios, y asi 
mismo á que las naciones que se ven 
perjudicadas en su comercio con nues-
tros vecinos del Norte, amenacen á és 
tos con fuertes represalias, caso de no 
introducir en ella algunas enmiendas o 
modificaciones que sean equitativas 
para la una y las otras partes. 
Como IO que nos interesa á nosotros 
principalíUi üte ws io que en la tarifa se 
icñere al azúcar, vamos á exiractar al-
gunas de las observaciones que muy 
jUtttiüCttdament*?.- hacen sobre el parti-
cular los BéíLoijb.S Villett & Gray—re-
putados y conoeidos corredores y agen-
Ce'S azucareros de JSneva York—para 
que nuestros leccores puedan apreciar 
como es Uebido la actual situación de 
los asuntos que al mercado de azúca 
res auicricajaus sti ieli«ien. 
A l dar los aludidos señores un esta 
do en que se demuestra de una manera 
análogo al orden de cosas y al mode-
lo de los personajes ideales que, como 
hemos visto, se había fraguado eu su 
imaginación. Notóse por grados algo 
de nuevo en sus acciones, una tran-
quilidad y una inquietud distintas de 
las que antes manifestaba, y un mo-
do de conducirse igual al de una per-
sona que había encontrado alguna co-
sa que le interesaba, y á la cual ape-
tecía mirar á cada instante, sin que 
otras la viesen. Con esto estuvieron 
siguiéndola de cerca sin perderla de 
vista: y héte aquí que una de aquellas 
camareras y dueñas la sorprendió una 
madrugada en el momento en que a 
hurtadillas doblaba una carta que le 
hubiera valido más no escribir. Des 
puós de muchos tirones y esfuerzos 
por una y otra parte, la carta quedo 
eu manos de la dueña, y de allí pasó 
á las del Príncipe. No es posible des-
cribir el terror de Gertrúdis al oír los 
pasos de su padre, de un padre como 
aquel, sobre todo, irritado, y además 
conociéndose ella misma culpada. Pe-
ro cuando le vió con aquel ceño y con 
la carta en la mano, hubiera querido 
estar no sólo en ei convento, sino sie-
te estadios debajo de tierra. Las pa-
labras no fueron muchas, pero terri-
bles, y el castigo que se le impuso por 
el momento fué el de estar encerrada 
én aquel cuarto, bajo ia vigilancia de 
la vieja que hizo el descubrimiento; 
pero ésta no era más que una provi-
deacia interina, y por las apariencias, 
evidente cuánto perjudica la nueva 
tarifa los intereses, no sólo de los que 
comercian en ciertos grados de azúca-
res crudos, sino á los que extienden 
sus negocios á otras clases de gradua-
ción igual, deducen lo siguiente: 
"Un derecho específico—dicen—que 
hace que un azúcar, que vale l [á cen-
tavo por libra menos que otro fruto de 
igual graduación, pague 1[8 centavo de 
derecho más que si pagasen ad valorem, 
es cosa que constituye seguramente un 
perjuicio para el refinador y muy espe-
cialmente para el consumidor; porque 
podía llegar el caso de que se cerrase 
así la puerta al refinador para adqui-
rir á buen precio un fruto de que siem-
pre había hecho uso antes en la fabri-
cación. Hoy se emplea mucho el azú-
car de miel, y esta clase ha de propor-
cionar un importante contingente de 
materia prima siempre que Cuba pueda 
realizar sus zafras sin inconvenientes." 
En corroboración de los anteriores 
asertos agregan los señores Wil le t & 
Gray, lo siguiente: 
''Los mascabados y los azúcares 
de miel se venden en el mercado de 
Nueva York, bajo la base de 89 grados 
polarimétricos, con una concesión de 
1.1G centavos libra por cada grado ba-
jo dicho tipo.—Bajo esas bases está 
calculada en ia siguiente nota la valua-
ción de los derechos sobre mascabados 
y azúcares de miel, según consta en las 
liquidaciones de la aduana de Nueva 
York. 
Mientras que para la venta del mas-
cabado y de los azúcares de miel se fija 
ei tipo de 89° polarimétricos, el azúcar 
de miel de dicho tipo vale en realidad 
1̂ 4 centavo menos que el mascabado de 
igual polarización. 
He aquí una prueba de ello en las 
ventas del mes de octubre pasado, prue-
ba que acredita esa diferencia de valor 
de que hablamos. 
Bajo la base aludida de 89° polariza-
ción, se vendieron en dicho mes 
Octubre i.—2,400 sacos az. de miel, á 
2 a i 5 c. Ib. 
Id . 7.—000 toneladas mascabado., á 
2 5^ c. Ib. 
I d . id.—11,000 sacos az. de m., á 2 318 
c. Ib. 
Id . 8.—650 toneladas mascabado, á 
2 5iS c. Ib. 
I d . id.—730 sacos az. de m., á 2 3̂ 8 
c. Ib. 
I d . 9.—300 toneladas 
2 5^ c. Ib. 
Id . id.—429 sacos az. 
c. Ib. 
mascabado, á 
2 3|8 de m., á 
m., a 
Id . 10.—500 toneladas mascabado, á 
2 5^ c. Ib. 
I d . 12.-11,000 sacos az. de m., á 2 3¡8 
c. Ib. 
Id . 15.—130 toneladas mascabado, á 
2 5 ^ c. Ib. 
Id . 17.—500 toneladas mascabado, á 
2 5i8. 
Id . 26.—115 sacos az. de m., á 2 172 
c. Ib. 
Id . 27.—600 toneladas mascabado, á 
2 3 ^ o. Ib. 
I d . 30.—730 toneladas mascabado, á 
2 7^ c. Ib. 
I d . id.—2,632 sacos az. de 
c. Ib. 
Como se vé y hemos dicho ya, el va-
lor en el mercado del mascabado pola-
rización 89°, fué de 2 5¡8 centavos l i -
bra, mientras que el del azúcar de miel 
de igual graduación, sólo fué de 2 3[8 
centavos, ó sea 1(4 centavo menos por 
libra. 
E l derecho específico de 1.30 centa-
vos por libra sobre el grado polarimé-
trico 89, hace subir los derechos sobre 
el mascabado en 70 l i 2 á 73 6[10 cen-
tavos por quintal, mientras que eleva 
en 77 7{10 á 84 9[10 ios del q&übsú d* 
azücor do miel. De otro modo: ©1 de-
recho específico de 1.36 centavos por la 
graduación polarimétrica aludida y 
fijada para toda clase de azúcares, ele-
va los derechos algo más allá del 40 
por 100 de la base ad valorem. Ese au-
mento es en los azúcares de miel de 1(8 
centavo más por libra que en los mas-
cabados; sin tenerse en cuenta por el 
autor de la tarifa, que Jos azúcares de 
miel tienen en el mercado un valor de 
1(4 de centavo por libra menos que los 
mascabados. 
De aquí resulta, pues, que la tarifa 
Dingiey—á causa de la Pase en que 
funda los derechos específicos sobre el 
azúcar—castiga á los refinadores que 
emplean grados más bajos que el tipo 
89 polarimétrico, si es que comparamos 
los derechos de la mencionada tarifa 
con los del bilí Wilson, el cual los fija-
ba en 40 por 100 sobre la base ad valo-
rem. 
He aquí la nota del azúcar y miel 
tirados por el ferrocarril de Sagua la 
Grande nesde 1'.' de octubre de 1896 
hasta 15 de abril de 1897, correspon-
diente á las fincas de aquella jurisdic-
ción que actualmente se encuentran 
moliendo, comparado con igual época 







Io octubre de 1896 
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Id. 1895 á id. 1886 






. . . 4.201 
4 44.408 
Las fincas de que proceden estos 
frutos son: Caracas, Constancia, Santa 
Teresa, Salvador y Corazón de Jesús. 
m m m m EXAMEN 
E l tribunal nombrado por el Exce-
lentísimo señor Capitán General para 
los exámenes de ingreso eu las Acá 
demias militares que tendrán lugar en 
¡a Habana el día 15 del próximo mes 
ae mayo, se compone del inouo Si-
guiente: 
Presidente. 
Comandante de ArtiJieria, don Ma' 
nucí Tapia liuauo. 
Vocales. 
Capitán de lulauteriit, don Eernau 
do Moreno Sarvaiz. 
Idem de Ingenieros, don José Alen 
tioia. 
no se podía duuar que ia aguaruaua 
otro castigo mayor, ludetenuinado, y 
de coasigui«uto mas ternole. 
E l paje fué ecnado inmediatamente 
de la casa, y tamoien se le amenazo 
con un caotigo ¿órroroao, como en ai-
güu tiempo osase naDlar del asunto. 
A i hacene el i^nucipe esta laainuaciou 
le descargó dos boietouea tremendos 
para agregar a la aventura uu recuer-
do que le quitase toda tentaciou de 
alabarse de eüa. iJara la despedida 
dei paje no era difícil encontrar un 
pretexto, y en cuanto a ia )oveu, se ta-
jo que estaba indispuesta. 
Allí, pues, se quedo Gertrudis con 
el remordimiento, la vergüenza, el te-
mor de las consecuencias y solo la 
compañía de aquella mujer á quien 
aborrecía por ser ei castigo de su ^e-
rro y la causa de sus desgracias. La 
mujer por su parte odiaba también a 
Gertrúdisj porque x̂ or ella se hallaba 
reducida, sin saber Uasta cuando, a la 
condición fastidiosa de carcelera y de-
positaría para siempre de un seereto 
en aquellos tiempos muy peligroso. 
Sosegóse poco a poco aquel primer 
tumulto de afectos; pero volviendo lue-
go cada uno de ellos á agitar sucesiva-
mente el ánimo de la infeliz, se aumen-
taba y se detenía en él para añigirla 
con mayor fuerza. ¿Qué castigo po-
dría ser aquel con que su padre la ame-
nazó sin determinarle? Muchos, va-
nados y muy extraños se ofrecían á la 
a*íUemfi im&giuapióu de Gertrúdis. E l i 
Oficial Io de A. Militar, don Manuel 
Lorenzo Alen. 
Secretario. 
Primer , teniente de caballería don 
Pablo Torriento Garrido. 
Suplenles. 
Comandante de Ingenieros, don José 
Padros Curco. 
Idem de infantería, don Alfredo 
Martín Peralta. 
Capitán de caballería, don Diego 
Mendo Carantoña. 
Idem de Artillería, don Rafael Mal -
donado y Eato. 
Oficial de A. Militar, don Manuel 
Padrón Estruch. 
Li WMMk CHILii 
La Repúblia de Chile cuenta hoy 
con una escuadra poderosa, que hace 
de ella la primera potencia marítima 
del mundo proporcionalmente á su nú-
moro de habitantes. 
Según vemos en nuestro colega el 
Tribune, recientemente zarpó de Ply-
moutb, Inglaterra, con destino á Val-
paraíso, una flota de guerra de dicha 
nacionalidad, en la cual flota figuran 
los siguientes buques: 
Crucero acorázalo Esmeralda, de 
7,000 toneladas; idem Ministro Zenteno 
de 4,060 toneladas; Almirante Zimpson 
de 1,060 toneladas; Angamos, de 5,000 
toneladas; cuatro torpedo-destroyers, 
que pueden desarrollar uu andar má-
ximo de 30 nudos y dos torpederos 
grandes, de altura, con un andar de 
27 nudos. 
Los peritos navales de Inglaterra 
declaran que el Esmeralda es uno de 
los buques más poderosos que hay en 
la mar. 
Además de los mencionados barcos, 
so construyen en Inglaterra para la 
misma nación sudamericana, un aco-
razado de 10,000 toneladas, que se de-
nominará O^Riggins, un buque escue-
la y seis torpederos. 
Con estos buques, últ ima adición á 
su escuadra, y los que ya tiene, Chile 
rivalizará en poder marítimo con los 
Estados Unidos. 
IHDICE DE MARINA 
Disponiendo sean pasaportados para 
este Apostadero, para cubrir vacantes, 
el contador de navio don Francisco L i -
zama Mier y el do fragata don Emilio 
Ferrer é Izquierdo. 
Disponiendo quede sin efecto la 
E. O. de 26 de enero para desempeñar 
destino de ayudante de Marina de 
Aguadella, el teniente de ÍTavío don 
Fernando López Saúl, quedando en vi-
gor la de 29 de abril del año próximo 
pasado en que se concedía prórroga de 
cuatro años en el que desempeña ac-
tualmente. 
Nombrando comandante del crucero 
Marqués de la Ensenada, al capitán de 
fragata don Francisco de P. Rivera, 
en relevo del jefe de igual empleo, don 
Adriano Sánchez. 
Promoviendo á su inmediato empleo 
para cubrir vacante, al alférez de na-
vio don Antonio Gascón y Cubolls. 
Nombrando auxiliar de la auditoría 
de Ferrol al auditor de segunda clase 
don Angel Herraosilla y Murich. 
Fiscal de este Apostadero al del 
mismo empleo don Antonio Sánchez 
Montero, y Secretario de Justicia del 
mismo al auxiliar del cuerpo don José 
Fernítudez flft Oastro y Baere. 
Promoviendo á sua inmp .dia-toa e m -
pleos para cubrir vacantes al comisario 
de Marina, don Agust ín Suárez G ó -
mez, al contador de navio de pri-
mera don Antonio Méndez Casarie-
go, al contador de Navio de segunda 
don Miguel Muñiz y Leste, y al de 
fragata don Vicente Galiana, con la 
aat lgüedad de doce de noviembre úl-
timo. 
Declarando con derecho al sueldo 
de comandante de ejército desde pri-
mero de enero último al teniente de 
Navio de primera clase don Julio Pé-
rez y Perora. 
Remitiendo nombramiento de au-
xiliar del Cuerpo Jurídico de la A r 
mada á favor de don José Fernández 
de Castro y Baere. 
Concediendo gracias propuestas por 
la Capitanía General de esta Isla al 
oficial, clases é individuos de Infante-
ría de Marina, que figuran en la rela-
ción que comienza con el teniente don 
Francisco López Zayas, y termina con 
el soldado Ralael Pruna, por la de-
fensa del poblado de Barres y Hol-
guín. 
Remitiendo patente de contador 
de Navio de don José Es té vez y Mar-
tínez. 
Aprobando la concesión de gracias 
hecha por el Capitán General de esta 
Isla á Jefes, clases ó individuos de la 
Armada que se expresan en la rela-
ción que principia con el Teniente de 
Navio de primera don Francisco Gal-
vez y Rodríguez y termina con el ma-
rinero de segunda Miguel Salas por 
los combates sostenidos en puerto de 
Taco y bahía de Nanaguaraje (Cuba) 
en 29 y 30 de junio del año pasado. 
DON JOAQUÍN VICENS Y Pocn, Lno. EN 
DEKECHO, OEICIAL DE ADMINISTKACIÓN 
CIVIL Y FISCAL NOMBBADÜ EN EL JUI-
CIO CONTRADICTOEIO QUE SE EXPEESA: 
Hago saber; que dispuesto por ol Exorno. 
Sr. tíobernador liegional la formacioa de 
expodiente en averiguación del comporta-
miento valeroso observado por don Joaquín 
Fernández Tuya y don Alfouso Cortés, 
Capitán el primero de la segunda compañía 
del Muy Benéüco Batallón de Bomberos 
Municipales, y Teniente el segundo del 
mismo benemérito Batallón, durante el fue-
go habido en la noche del día treinta de 
diciembre dei aüo próximo pasado en la 
calle do San llafael, esquina á Aguila, tien-
da de ropas, por si fueren acreedores al in-
greso en la Ordon Civil de Beneticenciaj se 
convoca por el término de veinte dias, con-
tados desde la primera publicación del pre-
sente Edicto, en el boletín Oficial de la 
Provincia, á las personas que pudieran jus 
titicar ó tengan algo que expouer ea pro o 
eu contra de los hechos realizados por los 
mencionados don Joaquín Fernández Tuya 
que le parecía más probable era el que 
la condujesen de nuevo ai convento de 
Monza para estar allí, no ya como una 
señori ta , sino ¡como una culpada.— 
¿Quién sabe basta cuándo y con qué 
iratamiento? Lo que tan penosa con-
tingencia tenía para ella de más dolo-
roso era quizá la venganza. Pasaba 
y repasaba eu su memoria las frases, 
las palabras y hasta las comas de 
aquella malhadada carta: se figuraba 
que todas habrían sido analizadas por 
un lector muy diferente de aquel a 
quien contestaba con ellaj temía que 
la hubiesen visto su madre, su herma-
no y algunas otras personas, y en com 
paracióu de esto, todo lo demás le pa 
recia nada. No dejaba tampoco de 
venir con frecuencia á molestar á la 
pobre presa la imagen de aquél que 
había sido el origen de todo el escán-
dalo, y bien se deja entender ei papel 
que haría entre los demás criados tan 
diferentes de él por sus caras serias, 
frías y ceñudas. Pero por la misma 
razón que no podía separarlo de los de-
más ni volver un instante á recrearse 
en sus pasajeras ilusiones sm que in-
mediatamente le ocurriesen las pena-
lidades presentes que eran sus conse-
cuencias, comenzó poco á poco á recor-
darlecon menos frecuencia, á desechar-
e de eu imaginación y á perder la cos-
tumbre de pensar en él. 
Tampoco paraba ya la mente con 
más gusto en aquellas alegres y risue 
' y D. Alfouso Cortés, cou el objeto do que se 
sirvan comparecer ante el Fiscal actuante 
en el local que ocupa la Secretaría de este 
Gobierno Regipnai, de nueve á once de la 
mañana los días hábiles, á fin de que de-
claren lo que sepan y se les ofrezca en el 
particular. 
Habana, doce de abril de mil ochocien-
tos noventa y siete.—Joaquín Vicens.—An-




to« imegiros correspoasftles especiaio*. 
(POR CORREO) 
Abri l , 14 
He recorrido gran parte de este dis-
t r i to y, desgraciadamente, á mi juicio, 
no puede estimarse la situación de las 
cosas, desde el punto de vista econó-
mico y financ iero, con el concepto de 
relativo optimismo que lo hice del dis-
trito de Gienfuegos. La zafra, aquí, 
puede considerarse fracasada en cuan-
to al rendimiento que era de esperar 
se, siendo debido este fracaso, en pri-
mer término, á los grandes incendios 
que han sufrido loa campos de caña, 
antes y después de que principiaran 
los trabajos de molienda, incendios 
producidos por circunstancias varias, 
pero que han determinado la pérdida 
de no pocas esperanzas halagüeñas, 
cuya realización en el orden económi-
co hubiese sido para esta empobrecida 
comarca un remedio que, por lo menos, 
sirviera de calmante á la agudeza de 
los males que la afligen. 
Eu cuanto al aspecto que presentan 
las cosas relativas a la campaña, se 
observa una variación favorable en 
este territorio. 
Las partidas rebeldes han queda-
do reducidas al grupo capitaneado 
por el^abecilla Eobau, y á los que 
sirven en las trashumantes prefectu-
ras y subprefecturas. 
Las presentaciones á indulto se su-
ceden á diario en número digno de con-
sideración. En pocos días se han pre-
sentado Sé individuos procedentes del 
campo insurrecto, los cuales han entre 
gado 31 tercerolas rémingfcon, con do-
taciones de cartuchos, 37 machetes, 11 
revólvers, 29 cuchillos y varios caba-
llos más ó menos útiles para el servi-
cio. 
Los grupos que llegan, anuncian la 
próxima presentación de otros, y las 
manifestaciones de todos acusan el 
desaliento que reina en la manigua. 
Entre estos presentados vino uno 
que se titulaba "inspector de costas"', 
t ra ía un hambre feroz y sus pri-
meras manifestaciones íderon las de 
pedir en el cuartel de la guardia civil 
que le diesen por caridad un poco de 
rancho, que le fué servido, y material-
mente devorado por aquel exfunciona-
rio de la rebeldía. Dijo éste, y lo con-
firmaron otros presentados, y yo lo re-
fiero á título de oyente, que en el monte 
"existe la creencia de que la guerra 
se acaba para mayo." 
De todos modos, estas presentacio-
nes indican claramente un cambio de 
opinión en los elementos insurrectos. 
Las corrientes, hasta haca poco tiem-
po, hallábanse establecidas de los pue-
blos hacia la manigua; hoy Vienen des-
de la manigua hacia los pueblos. 
Voy á terminar esta carta relatan-
do un hecho en que la Providencia, 
puesta de nuestra parte, evitó en sus 
altos designios, la comisión de un cri-
men preparado poi IOS reboMeS y (¡ ue 
para nosotros hubiese tenido conse-
cuencias dolorosísimas. 
La columna de Zaragoza, en opera-
ciones por Oifuentes, encontró una pa-
reja de exploradores insurrectos. La 
guerrilla de la columna lanzóse sobi e 
ellos, y dió muerte á uno y apresó al 
otro. E l prisionero resultó ser un dei-
sertor de la guerrilla de Calabazar. AP 
ser presentado al jefe de la columna, 
dijo, lleno de temor, que si no lo ma-
taban ofrecía prestar un servicio fon 
portantísimo del cual dependía la vi-
da de muchos soldados. Hecho el o 
frecimiento, si el servicio propuesto lo 
merecía, declaró el prisionero que 
poca distancia de allí habíase prepa-
rado, con algunos días de trabajo, un 
mina de dinamita, en lugar por donde 
acostumbraba á pasar la columna; que 
los trabajos habían sido dirigidos por 
un extranjero y que de tal manera se 
hallaba dispuesto todo, que bastar ía 
que la columna pasase para que ocu-
rriese una catástrofe. 
Dirigióse la columna al lugar desig-
nado por el prisionero, y en efecto, á 
la subida de la loma de Machado, en 
terrenos do la propiedad de doña Mar-
ta Abren, se encontró la mina denun-
ciada. Hecha una profunda escaba-
cióu, había sido colocada en el fondo 
de ella una gran bomba cargada de 
dinamita, cubierta con enorme canti-
dad de piedra. Próximo al cierre del 
aparato explosivo, había sido coloca-
do un revólver cargado y montado, y 
sujeto ai gatillo del arma un largo a-
larabre, tendido sobre ei camino en es-
pera de que al pasar la columna, al-
guien lo cogiese y al más ligero tirón 
se disparase el revólver, determinan-
do la explosión de la dinamita y el des-
trozo consiguiente en las personas. 
Todo fué deshecho, y la bomba, des-
enterrada, se la llevó la columna de 
Zaragoza, 
Fernando Qómez. 
deues, se situó el día. 7 del corrientej 
Tiguaboy, con objeto d<j caerdlOéa 
Kamón de bis Sagnas, pasandoporfl 
baña Abajo, Peladeros, San Alejaflijl 
Recompensa, Santa Ana deGriñánj-
la Hierba de Guinea. 
E l general Sandoval salió de Guaní 
tánamo por, el Vínculo, pasandopn 
Oabañas, Maca-Arriba y Casimba, 
Y, por último, el coronel Yarajil 
Rey, se d;rigió desde Songo por eltjj 
mino de Ti-Arriba. 
Con señalada exactitud, de 8á9|| 
la mañana del indicado día 10, 
turas de las lomas de María, Sabiflíj 
Sierra de Amparias eran coronai 
por las fuerzas de la columna á 
(lenes del general Sandoval: lacolil 
na al mando del coronel Vara 
cuajaba la Loma de los Cieaos ytod 
las alturas del Camino Real doCíl 
y el general Linares avanzaba por!)• 
ba, Palmarito y Loma del Cemeoteii 
hasta el antiguo asiento del puoblol 
Ramón de las Yaguas. 
Todas aquellas comarcas eran pi 
ridas de los rebeldes, sosteniendo 
columnas tiroteo con diferentes patl 
das, en los cuales hemos teuido si 
soldados y ei médico de las guerrilli 
de Cuba, don Angel Rodríguez Lóp(| 
heridos. El enemigo dejó cuatro m 
tos en el campo y se le hicieron di 
prisioneros, ocupándole además armi 
do fuego y abundantes nnmidoni 
siendo incalculable lo que se le di 
truyó en viviendas, efectos, herr, 
mientas, talleres y elementos de Yid§ 
especialmente en Peladeros, donde ti | 
nían uu campamento. 
Las tropas con excelente espíritu 
soportaron los días de fatiga, habienl 
recorrido sesenta y una leguas la » 
lumna del general Linares. 
En su regreso á Guantánamo el^j 
neral Sandoval hizo al enemigo tn 
muertos y c/nco prisioneros, y el j 
neral Linares, en su regreso á Soa¡ 
con la columna de Vara de Rey, pii[ 
Loma de Gloria, T i Arriba y Famft 
tuvo fuego el día 12 con un g r a p o e » 
migo, el cual fué batido y porseguil 
por una compañía del batallón de 
sia, que tuvo tres soldados heridesi 
Decaimiento. 
La incesante movilidad de las 
lumnas en estos últimos días ha obl 
gado á ponerse también en movirai 
to á los rebeldes, que no tienen la 
fijo: donde quiera que hacen sus caí 
pamentos son atacados ora por las 
iumnas que personalmente dirige. 
general Linares, ora por las mandíidiii 
por el infatigable coronel VaradefiJ 
en esta jurisdicción, ó por el generl 
Sandoval, en la de Guantánamo; 
esa la rebelión en Oriente presentan 
aspecto de decaimiento que hay qoí 
tener en consideración como uu pres» 
gio de futura y rápida paz que tantí 
necesita esta infortunada tierra. 
E l Corresponsal 
m m m 
Abril , l i . 
L a s primeras lluvias 
Hace tres ó cuatro días han caído 
las primeras lluvias de la primavera: 
han sido poco abundantes; pero el tiem-
po, variable, nos da señales de que en 
breve estaremos en plena estación de 
las aguas. 
Operaciones combinadas 
E l general Linares ha regresado en 
el tren de ayer tarde del poblado de 
Songo, después de haber estado cerca 
de uu mes en constante persecución de 
las partidas rebeldes. 
Después de haber recorrido el gene, 
ral Linares Ja extensa jurisdicción de 
Guantánamo con la columna á SUP ÓI 
DE TAPASTE 
Abril, 10 
Antier se hicieron algunas desear 
gas desde la torre de la iglesia y des-
do el fuerte de San José, á un peque- j 
ño grupo de rebeldes que intentabaí 
aproximarse al pueblo sin duda parí 
coger viandas. Salieron huyendo en 
cuanto oyeron los primeros tiros. 
El mismo día entró en Tapasre la 
columna de Lealtad, pernoctando eí 
él y ayer salió á las seis de la maüanj 
con dos prácticos. Eu una loma 11* 
mada de San Rafael, y próxima á esa 
pueblo, encontró la fuerza á varios ral 
boldes, quienes ocharon á correr; parí 
quedaron tendidos en el campo e,l ca-
becilla Ramón l íoañguez, titulado tá 
niente coronel y otro gravemente h(« 
rido de un machetazo en la muñecayi 
nn balazo en la espalda. Con el muer' 
to y el herido ha traído á Tapaste \i 
columna quince caballos, todos mnjl 
buenos. 
Se están haciendo tros fortines mis: 
uno en Zacarías, otro en ia Campaña 
y el tercero donde ocurrió el cncue¡)tro 
maco ya meses, con el bandido Lino 
¡Mirabal. 
\ E l telégrafo y el teléfono siguen in 
terrumpidos, y ol correo sale cuando 
has movimiento de fuerzas. 
E l Corresponsal. | 
¡al 
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zarria ese EJ 
tan 
De orden d 
de este día 
—El General 
no, Luis Moma 
pen 
üpsracMf 
E. M. G. 
GENERAL del Ejército del 
de abril de 1807, en el Cuar-
neral de Santaclara. 
cmo. Sr. Ministro de la Qae-
blegrama fecha de ayer, co-
Excmo. Sr. General en Jefe 
ate: 
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E. se publica en la 
general conocimiento, 
fe de E. M. G. inteifl 
y Soler. 
'Delgado ' a r e i o . ' 
las encontraba demasiado opuestas á 
las circunstancias reales y á toda pro-
babilidad futura. E l solo castillo en 
que Gertrúdis podía esperar un í-siio 
tranquilo y honroso que no fuese £n el 
aire, era el convento. N^^viíli uadar 
de que semejante resolíión todo lo 
arreglaría, cambiando en'n momento 
su situación. Es cierto qucontra es-
te propósito conspiraban l i cálculos 
y las ilusiones de su edad igosa; pero 
los tiempos eran otros: y a compara-
ción del precipicio en qc Gertrúdis 
había caído y de lo que 'ebía temer, 
la Condición do monja fesejada, obse-
quiada y obedecida, ora una especie 
de paraíso. Contribnyevn también 
por intervalos á disminubsu antigua 
repugnancia dos sentimintos muy di-
ferentes, á saber: los renordi mi cutos 
consiguientes á su falt¿) y cierta ten-
dencia á la devoción, y juizá también 
el orgullo ofendido ó ir/itado por los 
modales de su carcelera, la cual (mu-
chas veces, á decir verdad, provocada 
por ella) se vengaba, ya amedrentán-
dola con el castigo que aguardaba, ya 
avergonzándola con recordarle su cul-
pa. Después, cuando quería manifes-
tarle compasión, adoptaba un tono de 
protección más odioso todavía que los 
insultos. En semejanuia ocasiones, la 
gana que tenía Gertrúdis de salir de 
sus unas, y de bailarse en un estado 
superior ó independiente de su cólera 
y de su compasión, se aumentaba cada 
ñas quimeras de p̂ rpa t ippp» , porqn^ldia en términos dq bacer que j[| prt?-
uanonero 
El 14 salió este buque para la Boca 
con objeto de auxiliar el desembarco 
de las fuerzas del General Frats, con-
ducidas en el vapor Gloria. En la ma-
ñana del 16, con S. E. á bordo y a re 
mol que las chalanas con tropa s, entró 
en el rio y á poco, habiendo visto el 2o 
Comandante del cañonero señor Gur-
tian una chalana con insurrectos ar-
mados, dispuso su Coamudanto señor 
Tineo dispararle cou metralla, con tan 
buena fortuna qne les causó 4 muertos 
que arrojaron al agua; algunos heri-
dos, haciéndole prisionero al joven R»" 
món Ulloa y cogiéndoles a l g u i i ^ y j 
nicioues. Continuó la expediífflH 
arriba, y en sitio apropósito hizo t 
desembarco de la fuerza, la que inter-
cieso soportable todo loque podía con-
tribuir ¿ satisfacerla. 
A l cabo de cuatro ó cinco días lar-
guísimos de cautiverio, una mañana, 
^hostigada Gertrúdis y furiosa por una 
do -rJ-a-ooM^m-uas^, groserías de su car-
celera, se metió cT^, un rincón de-' apo-
sento, y allí, cubné&>^iose ja 00Q 
las manos, permaneció ^ \gpf í tiempo 
desahogando su rabia. Sibvt/ó enton-
ces la necesidad poderosísimía. que te-
nía de ver otros semblantes, dfi-oi-^— 
otras palabras y de ser tratada de dis-
tinta manera. Pensó en su pa(\re y el 
su familia; pero el pensamiento se a-
rredró atemorizado; sin embargo, acor-
dándose de que en su mano estaba h-a-
eérselos amigos, experimentó un im-
proviso consuelo, al que se siguió un 
profundo pesar y un extraordinario 
arrepentimieuto do su yerro, con de-
seos vehementes de expiarlo; y aunque 
su voluntad no estaba absolutamente 
decidida, nunca se halló más próxima 
á semejante propósito. De consiguien-
te, se levantó, se fué á la mesa de es-
cribir, tomó aquella pluma íatal, y es-
cribió á su padre una carta en que se 
expresaba con grande entusiasmo y 
llena á un tiempo de aflicción y de es-
peranzas; 6 implorando su perdón, se 
manifestaba dispuesta á todo lo qne 
pudiera agradar al que había de con-
cedérsele. 
nándoif, pasó ia nouüe en un (iampa-
m*>nto enemigo, que fué destruido. 
¡ÍÍV.M:h'u-ciuia la, l 'uoiza , coutinuaron 
la uavegación bftcia'adénferd y después 
de ü»y;«gar algunas millas, deaombar-
i-íiron puevamente, apoderándose de 
ofro earap.jmonto, haciendo dos pri-
ájpOQrófi y tomándoles armas, municio 
Des y aoeumentO|9; A poca distancia 
cncont n i K m otro campamento, cogién-
dQiéa mas armas y electos. 
Terminado el reconocimiento, em 
barotiroñ todos, conduciendo 20 pre-
sentaflos de ambos sexos, un bote y 
2 clialanas, que á su regreso pusieron 
á disousn ion de la Autoridad de Ma-
rina. 
Cañonero "Sandoval" 
!' n i ¡cipa su Comandante D. Mario 
Kubia, que al recalar el día 12 del ac-
ia \i sobre el cabo Cruz, tuvo noticias 
por el jefe del destacamento de que 
las avanzadas iusurrectas acababan 
de dar inuerte al práctico de la guerri-
lla local. Combinó un desembarco en 
la costa con 80 hombres de la de Ñi-
Quoro, erazando él (Mitre Moray Ojo 
<l«- 'Poro, y batiendo al enemigo, le o. 
bligó íi retirarse. 
Se le cansaron 5 muertos al enemi-
go, rééogióndólé documentos, destru-
.V ' idoir rrfMo.ttnra.s. viandas, cose-
chas, salinas y ganados. 
KVcomiciMÍa el (Jomaudante del Salí-
dovalti todos los que tomaron parte 
en la expedic ión por su heroico com 
aortiiiniento. 
Durante los meses de enero, febrero 
y marzo últimos, han ocurrido en Cár-
denas 1,030 defunciones, de ellas 573 
varones y 457 hembras. En igual pe-
ríodo sólo ha habido en dicha ciudad 
96 nacimientos. 
NOTAS TEATRALES 
Segán leemos en los periódicos de 
Madrid llegados el 17, la actriz y em-
saria María Guerrero ha resuelto ha-
cer una expedición á Buenos Aires y 
Montevideo, por su cuenta y riesgo, se-
gura de que podrá realizar un bonito 
negocio en las repúblicas del Plata. 
En su consecuencia, se embarcará 
con su Compañía en el vapor correo 
que el ¡J3 del corriente abril zarpará 
de Barcelona. 
1 til 
En eí misino dia on que fueron rocibidoa 
por mí, ingresaron en la Tesorería los qui 
niontos cincuouta y tres pesos cu billetes 
plata, donativo del feoglmieñtb de Caba-
¡loría de Voluntarios do la Habana é 
"(Tur, Koj;i" para miostros soldados enfer-
mo» ó imWlo» por conaccuoncia do la ao-
timl campitña. 
Nada hay do sorpnmdento en ese noble 
rasgo de V. E. y do sus dignos corapaño 
ros, ni pudo idearse aplicación mejor á una 
caiiridad destinada por la costumbre á pro-
porcionar tmoa momontos do satisfacción 
.sus generoso» donantes. Con la iuversión 
que so dará á osa suma lograrán además 
do tina satistaoción más duradera un íln al-
tamente humanitario y plausible: poner de 
rolievo ol lazo indisoluble quo une á los 
hombrea dispuestos á darlo todo por su pa-
tria y á los quo han dado por olla todo 
cuanto podían dar. En nombro do éstos 
dan á V. E. y á sus cntubiastaa compañe-
ros muchas gracias las señoras de caridad 
de la "Cruz Koja" (pío accidoutalmonto 
presido. 
píos guarde á V. E. muchos años. 
Habana 10 de abril do 1897. 
Irene Arana de Novo. 
Excmo. Sr. D- Angel Alonso, Coronel do 
Caballería do Voluntarios do la Habana. 
Anteayer aehizo cargo delaceladuría 
de Atarós don Uamou Antón Berme-
jo, nombrado interinamence, mientras 
ilarc ia licencia concedida al propieta-
rio don Francisco Quintaual. 
iie lia dispuesto el cambio de desti-
QO flntredoO Francisco Alonso y don 
Antonio liivas, celadores, respectiva-
mente, de los barrios de Santa Teresa 
y Madruga. 
¿BIIYIOIOS SANITARIOS MÜNIOPALES 
faovimienio del dia de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 
I<I-MI da altas ñor enra-
ción 
Idem de defunciones 
Heno de otras enfermeda-
des infecciosas difteria. 
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.Idem remitidas al Hos-
pital 
jUtas on el Hospital 
Dehuiciones ocurridas en 
el Hospital 





A l t a do difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta olicina 
íiandcrífcas entregadas.. 
Total de servicios... 
Habana, 17 de abril de 
Oonefjal Inspector. 
Nota.—Estas invasiones p 
De San A, de los Bafios. 
Corral Ealso de Ma-
1 
11 
Los teatros esta noche: 
Albisu.—Quinta presentación de la 
Fuílér. El juguete Los Asistentes.--
Oinco bailes fantásticos.—Xas Bra-
vias.—A las S. 
Irijoa.—Dos funciones.- - A las 8: La 
Medalla. Baile. Ul Dorado. 
A las 10: Tanda de moda. Exhibi-
ciones del Diafragma de Bettini y del 
vVio-raf. Escena por la Metropolitan 
'Troupe. 
Alhamhra.—A las 8: Estreno de Mu-
seo de Antigüedades ó Galatea.—A las 
/Sangre y Oro.—A las 10: Dos Rotos y 
un Descosido. Baile al ünal de cada 
acto. 
A1 
í 2 / 
c u n g T ; 
Güines . . . 
Total 
guoz Pérez, ooutra 




Bala de lo Civil. 










íyno, Edo. La 1 
• '•.ntra Josó L. Fernández, por lesiones. 
Ponente: sefior Novo. Fiscal: señor León. 
DeíCneor; [licenciado Baños. Procurador: 
señor Valdés Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Contra Fernando Robledo, por homicidio. 
Ponente; sefior Presidente. PÍBcal: señor 
vCón, Defensor: licenciado Fuentes. Procu-
rador: aoñor Valdós Hurtado. Juzgado, del 
Corro. 
Contra Jerónimo Goiuiilez, por lesiones. 
Pouento: señor Novo, Fiscal: señor León. 
Defensor: licenciado FuentOci. Procurador: 
señor Peroira. Juzgado, de Güines. 
Secretario. Ldo. Valdos Fauli. 
tícooión Segunda. 
Contra Tiburclo Brieva, por estafa. Po-
nente: foñor AstudiIJo. Fiscal; señor Villar. 
Defensor: licenciado Casioliiirios. Procura-
dor; señor Storllng. Juzgado, de líeión. 
Contra Manuel García, por lesiones. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal; señor Villar. 
Defensor! licenciado Vázquez. Procurador; 
señor Mayorga. Juzgado, de Pelón. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
J 
C r ó n i c ^ f í i c n e r á f i C 
JóntiDUft s ü ^ 1 0 aterradora la cifra 
fle l-.Mnor/íahdad en Güines. En la pri-
piera UÍwJncena del piesentemes se ele-
vó estfaá 031 personas. Según el perió-
dico \ ocal La Unión, vi <)5 por 100 de 
los niuertoa ooríesponde á la parte de 
ja población allí concentrada. 
Han llegado últimamente á Manza-
n i l l o : D. Manuel Martínez; Muñoz, nom-
brado juez de primera instancia é ins-
trucción de aquel distrito; D. Mariano 
Osuua, médico de Sanidad Militar, 
a¡ hospital de Bayatno, y D. Luia de 
PftwagLa, comisario de guerra, jefe ad-
aniu iKtra t ivo del distrito, 
Dicow en OSnifaegoB que el 1? de 
maizo próximo comenzará la combina-
ción de loe trenos de la Habana, üár-
denart, Sagna y Oienfaegos, según es-
tabü antes de estallar la actual insu-
rrección. 
Ha vuelto nuevamente ú formar par-
te, corno primor redactor de la Gaceta 
da los Ferrocarriles, nuestro antiguo 
amigo y eompailoro en la prens», don 
^rauo i sco Callero. 
G A C E T I L 
CADENA DE PLORES.—Eran las ocho 
del Sábado de Gloria cuando contra-
jeron matrimonio, en la Iglesia del An-
gel, nuestro excelente amigo el señor 
Agapito Miranda, socio de la impor-
tante casa mercantil denominada La 
Filosofía y la hechicera y elegante se-
Gorita María del Carmen Oorominas. 
El Pbro. D. Evaristo Martínez, Cu-
ra Párroco del mencionado templo, 
después de la ceremonia nupcial ben-
dijo á los novios, quienes fueron apa-
drinados por la señora Carmen Guxá 
de Perramón y el señor Mauro Mi-
rauda, liírniauo del contrayente, sir-
viendo de testigos los señores Francis-
co Blanco y Estéban Carbó. 
A causa de llevar luto la desposada, 
las invitaciones se circunscribieron á 
un corto número de parientes y amigos 
íntimos de ios recien casados; pero son 
tautaa las simpatías con que cuenta 
en la sociedad la venturosa pareja, que 
un concurso así extraordinario como 
selecto acudió á la sacristía para prc 
senciar el enlace y dar la enhorabuena 
á ambos jóvenes por haber realizado 
su más risueña aspiración. 
Entre las damas que allí saludamos, 
estaban la respetable señora Caridad 
Giuferrer, viuda de Marcos, acompaña-
da por sus encantadoras hijas las se-
ñoritas Asunción y Mercedes Marcos; 
la señora de Llovet con sus bellas y 
elegantes hijas Elisa é Isabel; la seño-
ra viuda de Alvareda con su graciosa 
hija; las atrayentes señoritas Eloísa 
Alcázar, Dominga Echevarría, An to -
nia Rey. 
Además, los queridos compañeros 
del novio, D. José Lizama y D. Joa-
quín A. Fránquiz. acompañados por 
el fundador de La Filosofía, el respeta-
ble I ) . Santos Rodríguez Valdés; el 
Sr. D. Antonio Pérez y señora; D. Es-
téban Carbó y señora; D. Ramón Par-
do y señora; señores Ldo. Ramón Fer-
nández del Llano; Manuel Cuevas, Jo-
sé Mohíno, Pedro Lloverás, Enrique 
Rey, José Navarro, Arturo Martos; el 
Comandante D. Yictoriano Rodríguez, 
D. José Díaz Menéndez y D. Claudio 
eón. 
Después de la boda, muchas de las 
familias agrupadas en la iglesia, pasa-
ron á casa de la apreeiablo familia 
del Sr. D. Narciso Perramón, junto 
con los novios, y éstos colmaron de a-
tenciones á los invitados, á los que 
también so sirvieron dulces y licores 
exquisitos con profusión. En un i n -
termedio, la espiritual señorita Elvira 
Llovet ejecutó al piano difíciles piezas 
de música con rara maestría, mere-
ciendo los unánimes aplausos de la con-
currencia. 
Ahora sólo nos resta unir nuestros 
votos á los que so hicieron en el tem-
plo por la eterna felicidad de los jóve-
nes recien casados. 
ACUSE DE RECIBO.—Del sábado á 
la fecha nos han visitado los siguien-
tes periódicos: el número l i de F¡1 Mo-
vilizado, con dos retratos y un grupo; 
el 9 de La Opinión, Catalana, con un 
retrato de nuestro distinguido amigo 
el Sr. Eudaldo Romagosa, y en hoja 
suelta el discurso pronunciado recien-
temente en "La Casa Payral," por don 
Luis July; el G de La Tralla, con un 
fotograbado que representa al señor 
general Hernández de Velasco; el 16 de 
FJl Heraldo de Asturias, con un retrato 
de la Sra. Cauel; el 15 de F l Feo Mon-
tañés, con un retrato del comerciante-
poeta D. Francisco Basoa Marsella, 
autor del libro "Renglones Cortos," 
cuyos productos cede á dos institucio-
nes benéficas; el 773 de E l Feo de Gali-
cia y el 102 de F l Progreso. Nuestra 
bien venida á todos. 
PARTIDA.—Kn el vapor correo Rei-
na María Cristina, que saldrá hoy para 
la PenÍQSula, se embarca nuestro esti-
mado amigo D. Serafín Sánchez, ge-
rente de la Sociedad Sánchez Hnos., 
propietaria de la antigua y acreditada 
sedería La Eosita. 
Propónese el viajero pasar unos me-
ses al lado de su familia, y después vi-
sitar los grandes centros fabriles de 
Europa y Jos Estados trnido», trayen-
do muchas novedades para el referido 
establecimiento. Le deseamos feliz via-
je y un rápido regreso. 
MANANTIALES DE AGUA HIRVIEN-
DO.—El Dr. Spencer Harria, de Gírele 
City, territorio de Alaska, da la noti-
cia de haberse descubierto á setenta 
millas de aquella ciudad y muy cerca 
del Círculo polar ártico, un inmenso 
manantial de agua sulfurosa hirvieute. 
E l descubrimiento fué realizado por 
un grupo de mineros que estudiaban 
el terreno. En el momento del descu-
brimiento, el termómetro mareaba 48° 
bajo cero. A l rededor de los manan-
tiales hay inmensos depósitos de azu-
fre vivo y en las inmediaciones se 
encontró un diente de mastodonte, per-
fectamente conservado así toda lapie-
z i como el esmalto que la cubre, siendo 
til peso total de ella de catorce libras. 
/ El agua sulfurosa hirvieute sale de 
Jla tierra formando burbujas que al re-
ventar esparcen calor en torno, por lo 
oue los descubridores se acogieron en 
aquét ' 'Ai / r i r para quitarse el grande 
frío que cut ían . Todo el reato del te-
rreno sehalia completamente helado, 
y ni sicaiera durante el corto verano 
que reiia eu aquellas regiones, se vé 
aquel lagar, donde se encuentran los 
manant^les, cubierto del clásieo mus-
g-D de A^ska. 
UN Ĝ OBO MISTERIOSO.—-Desde ha-
ce semaias se ha estado hablando con 
frecuepíia, entre Chicago y California, 
de un misterioso buque aéreo que se 
decía efectuaba por aquellas regiones, 
viajf/ nocturnos y misteriosos. 
Lafs versiones que han circulado so-
bre el mencionado buque, son innume-
rables. Aseguran muchos que ciertas 
lucos vistas kace pocas noches en el 
espacio, í'uerou producidas por dos 
individuos de Oklahgma, quienes que-
riendo dar una broma á sus conciuda-
danos, elevaron de noche un globo or-
dinario con substancias quünioas en la 
parte inferior, que ardieron lentamen-
te mientras aquél recorría un gran es* 
pa( io. 
El profesor George Hongh del Ob-
servatorio Dearborn, y astrónomo 
Sherburne W. Burnham, dicen que 
probablemente las luces vistas no npn 
más quo la safctella AÜarOriooes, ou-
1 llantez actual, la hacían aparecer co-
mo móvil luz en el espacio. 
Por último, un tal Woiter Me Oann, 
de Rogers Park, á veinte millas de 
Chicago, ha presentado dos fotogra-
fías instantáneas del natural, y que 
muestran como el ya citado, á un glo-
bo de forma prolongada y caprichosa 
construcción. 
Eu Omaha se dice que el inventor 
ka pedido á las autoridades un espacio 
reservado para dar una exhibición pú-
blica con su invento. Pero sea todo 
una novela, ó simples pruebas de un 
globo más perfecto que los hasta hoy 
conocidoí3, no se habla de otra cosa en 
Indiana Illinois, Misouri, lowa y Wis-
consin. 
CAMBIO DE DOMICILIO.—El inteli-
gente maestro de instruceión D. Bru-
no V. Miranda y sus dos hijos don 
Adalberto y D. Augusto, nos comuni-
can haber trasladado su Colegio, de 
Dragones 78 á Manrique 77, entre San 
José y San Rafael. Aviso á los padres 
de familia que de veras se interesan 
por el porvenir de sus hijos. 
E L BOGAR.—Nuestro compañero y 
amigo el Sr. D. Antonio G. Zamora, 
director de F l Hogar, nos participa que 
siguiendo la costumbre establecida de 
antiguo, con motivo de la solemnidad 
de la Semana Mayor y no trabajar la 
imprenta del colega, no fe ha publica 
do el número de antier. 
El próximo número de F l Hogar co 
rrespondiente al domingo 25, será un 
número doble, eoonaagrado todo él al 
pueblo de Santiago de las Vegas, con 
más de cuarenta grabados alusivos á 
esa población y á sus personalidades 
Trasladamos gustosos la noticia 
nuestros lectores. 
Los DOS GRITOS.—(Por Edmundo 
San ver.) 
Zarpa el buque; imponente y inajeatoso 
del puerto sale y mar adentro a T a i i z a . . . . 
Su último adi(')8 la muchodumbro lanza 
aclamando al ejército animoso 
Tras largo navegar, surge borroso 
de otra costa el contorno en lontananza, 
sobre un mar del color de la esperanza: 
¡bajo un sol tropical esplendoroso! 
¡|Cuba!!—grita eu el máetil el vigía— 
y el soldado, pensando en la campaña 
doudo espora probar su ralentia, 
con ronca voz que la emoción empaña, 
por lo bajo mtiriiutra un ¡iVIadro mía! 
y después grita altivo: «¡Viva EipaTia!» 
EN UN COCHE DB F E R R O C A R R I L . — 
Un individuo que viste blusa, fuma en 
Pipa- . , 
Un caballero enciende un cigarro. 
F l primero.—¿So pide ustod permi-
so para fumar á las señoras que nos a-
compauant 
—¡Pues me gusta! ¿ISp fuma usted 
también1? 
—Sí, señor; pero yo no soy un caba 
llero. Soy un cualquiera. 
11! 
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Se hacen desde diez ceutenea en adelai) 
to, elegantísimos vestidos para noYiaa, 'oa 
género-i, adornos, hechura, azahar©», yei-
y guantes en 
L A FABUIONÁ-BLE, 11% OMSM 
Í\i 
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• 
La que suscribe, comadrona en jefe 
de la clínica de partos do la facultad, 
Certifico: que con preferencia pres-
cribo á las señoras durante la lactan-
cia, la cerveza Baviera, marca León 
legítimo de Munich, obteniendo con 
ella los mejores resultados que con 
cualquier otra,—Habana, 25 de marzo, 
Teresa M. de Lámharri. 
Acosta 115. 
[ofiisíi isl M o i p a i lapr 
Tavany aofiiloii...... 
Bueyes y Vacivs 
TerBwrftB y aovilla». 
123) 
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Habo-na 14 de Abril ds 18W.—SI Admlnlitra-
m m m R E L I G I O S A 
DIA '¿i) DE ABK1L 
El Circular está, en Belén, 
San Marcelino, presbiioro. y Santa Inés de Mon-
te Bulciano, virgen, 
San Marcelino, presbítero. En las nevadas mon-
tarías de los Alpes existe uu pueblo llamado Elre-
dund, que fué el que nuestro Santo escogió para l i -
jar su residencia. Una vez establecido allí, comen-
zó á desplegar el santo celo por la iglesia de Dios 
que inllamaba su alma generosa. Los pueblos de 
los Alpes, bárbaros hasta entonces, fueron conver-
tidos á la fe de Jesucristo, en fuerza de los apostó-
licos trabajos de Sau Marcelino. Multiplicábase do 
uu modo increíble y asombroso eu la predicación 
del santo Evangelio, y en la gloriosa tarea de fecun-
dar la vifia del ¡Sefior. 
San Marcelino vivió y murió en la santidad, ama-
do de todos y del Señor, que le llevó á su gloria el 
día 20 de abril del año ÍÍ4J. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Miijaa solemnes, — lín la ijauntrea i» da Tercl-
á las ocho, y oa las demds i^lési&s las de núttxtmv 
Corte de María. — Dia 20.—Corrresponde ylsi-
tar á Nuestra Señora de Lourdes «n la Merced, 
PARROQUIA DE G U A D A L U e E . 
El sábado 24 de Abril se celebrará la misa men-
guei á Nuestra Sra. del Sagrado Corazón coa pláti-
ca y oomanión por el R. P. Muntadas, 
3770 4-Í0 
que se haa de predicar en lo^ primeros sela 
meses del año 1897 
en la Santa igrlesia Catedral. 
Mayo 2.—Domíaioa 2'? post Pascha, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idom 9.—Dominica 3? y PatroCÍaio de San José, Sr. 
Pbdo. D. Benito Conde. 
Idem 16,—Dominica 4* post Pascha, limo. Señor 
Dean. 
Idem 23.—Dominica 5? post Pascua, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
lúem 27.—Ascensión del Sofior, Sr. PbJo; D . Beni-
to Conde. 
Junio 6 —Puscua de Penteooatás. Sr. Pbdo. D. Bo-
nito Conde. 
Idem 1S,—SantWmaTrimdad, Sr. Canóriigo Claros. 
Idem 14.—Sefíundo de id , lltroo. 8v. Deán. 
Idem 15.—Tercero de id. Sr. Canónico Peniteacia-
rlo. 
Idem 17.—Santísimo Corpus Christi. Sr. Canónigo 
Magistral, 
Idem 20.—Dcmitücn infranctava de id., Sr, Pbdo. 
D. Benito Conde. 
Idem 34.—Octava de Corpus Christi, Sr. Pbdo, D. 
Pfldro N . Ilarregui. 
Idem 28.—San Pedro y San Pablo, Sr. Canónigo 
Magistral. 
C t T A S E S M A 
NOTA.—Et coro principiará >i las 7̂  desde el 21 
de Marzo hasta el 21 de Sepiiembre, que da princi-
pio á las 8; on las tiestas de Tabla á las 8* nue son 
las siguientes: Purificación do Ntra. Sra., Domingo 
de Ramos, Jueves Sante, Viernes Santo, Corpus 
Christi, y el Domingo de Resurrección á las 4J de 
la mañana. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
concede 40 días de indulgencia 6. los fielet'. por cada 
voz qne oijfan devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba expresodas, rogando á Dios por la exal-
tación de la fe católica, conversión do lo» pecadores, 
extirpación da las horegías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los Sros. Predicadores no podrán encargar su 
sermón & otro, sin licencia de 8, E, I . , ni extendei 
«u sermón más de medía hora.--Por mandato de 
S. K. I . el Obispo mi Señor: El Deán Secretario. 
Dr. Toribio Martín. 
W €ARKÜAJES DE LUJO 
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^ SE ADMITEN CABAÓ..OM A PISO. M 
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PSIVIXEG-IO POH 20 AKTOS. 
R E A L F A B R I C A 
su calor 
irr i ta la 
Por acuerdo déla Directiva y do orden del Excmo 
Sr. Prosideut» «« cita á IOÍ sefiore» socios p»ra las 
dos Juntas Generales que han de celebrarse los día 
25 de Abril y 2 de Majo á las doce del día OTI los »a 
Iones dal Casiuo Español, para leerla Memoria del 
ejercicio do á 97, nombrar la comisión do exá-
meu v glosa de cuentas y elegir Vico-Presidente 
Vocales qne cesan por haber cumplido el t iempo re" 
glaraontario. Lo que se haca saber á lo? señores so 
cioa para su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana 16 de Abril de 1897.—El Secretario. Gre 
gorio Alvarcz. C, 546 7-18 
M I E M P E Ñ O E S 
m m m ia l a u u u u j j  m u i u 
Si alguna duda cupiera sobre la ve-
racidad de estna palabras, el espec-
táculo que se ofrecía á la vista de to-
dos en el templo de Monserrate de esta 
ciudad, durante las solemnísimas fes-
tividades de Semana Santa, se hubiera 
encargado do diisvanecer toda duda: 
ni lo desapacible del tiempo, ni el de-
caimiento de ánimo que es consecutivo 
al estado anormal porque atravesamos, 
ni nada, nada, ha podido deslucir los 
solemnes Bultos celebrados en el ex-
presado templo, pequeño á contener el 
sin número de fieles que acudió á pre-
senciar los religiosos cultos. 
A l a s 7.]- de ia mañana drd jueves, 
con la Comunión general á que asis-
tieron considerable número de fieles, 
dió comienzo ia festividad del día, más 
tarde la solemne misa cantada al San-
tísimo, del maestro Calahorra, en la-
que tomaron parte los conocidos y re-
putados profesores señores Vieta, Do-
mínguez, Marcos y Laminoa bajo la 
acertada dirección del no menos repu-
tado profesor señor Cogorza: el Ser-
món de Institución, á cargo del mo-
desto Pbro. D. Angel Q-enda, Teniente 
Cura muy estimado de esa iglesia, y 
después ¡a Procesión y exposición de 
8. D. M . 
El Viernes Santo, á las 9 de la ma-
ñana, los Divinos oficios y solemne 
adoración de la Santa Cruz, procesión 
y la misa de Presantiñeados, y por la 
tarde, después do rezado el Santo Eo-
sario, un hermoso Stabat Mater á tres 
voces, y por último, el sermón de So-
ledad magistralmente dicho por el 
Pbro. D, José Kodrigo, Capellán del 
Asilo de San José. E l sábado, á las 8 
de la mañana, los oficios Divinos y el 
Domingo de Resurrección se cantó 
una solemne misa con exposición de 
S. D. M,, sermón, que también predicó 
el incansable Padre Genda, y proce-
sión del Santísimo. Durante todas es-
tas festividades lució un artístico mo-
numento elegantemente adornado é 
iluminado con profusión de luces, el 
templo completamente lleno de fieles, 
reinó el mayor orden y compostura y 
ni una sola indiscreción ni un solo des-
cuido, vino á desmentir las palabras: 
4áMw JUm ezt in Israel. 
SB HElALIZAlí" grandes existen 
c ías on joyas oro fio ley gua rné ' 
cidas con preciosos b r i l l a n t e s s -
raoraldas, saf .roa, parlas, &c. E n la 
misma G O M P H A J S T joyas, plata, 
oro viejo, br i l lantes y toda olas© da 
piedras fina» en todas cantidades 
pagando loa mejores precios de pla-
za. 
N I C O L A S BlaANCO 
E DOS DE MAYO, ANGUF ES N. 9 
C513 «n ' 3-18 
el d» 1 Bl surtido más extenso que so conoce 
gran sedería L A HPOCA. Neptnnp y Ssu Nib»lá« 
Impresión y cintas grátis.M'üC 178 2 F 
LA MEJOR Y MAS AGRADABLE DE LAS 
MEDICINAS ES EL 
E ¿o BERRO i m H O 
PREPARADO KN FRI© 
s e g ú n fó rmula del Dr. Xieón 
EN LA PAHMACIA ''SANTA BITA" 
MEilCADERES 19, HABANA. 
De seguro éxito en los CATARROS CRÓNICOS J 
RKCIENTBS, en la LARINGITIS, BKOSQIIITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATAKRALKS Y DIPTáiiiCAS, ASMA Ó 
AHOGO, IRRITACIÓN BRONQUIAL, DEBILIDAD GB-
NBRLLj CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANKMIA, RAQUI-
TISMO y en toda» las enfermedades que proveng-an 
del empobrecimiento de la sangre v en ouyos ca«os 
ea neoesarie recurrir al uso del Aceite de Hígado 
de Bacalao. O ñ'24 13 A 
49 M U R A L L A 49 
entro COMPOSTELA y HABANA. 
TE3LEFO.NO 718 . 
So acaban de recibir nuera remesa de Novedadeg 
e las principales fábricas de París, como son pre-
ciosos modelos de SOMBREROS, TOCAS j CA-
POTAS para Señoras, Señoritas y niñas, los «uales 
vendemos desda UN DOBLON en adelante. 
C ^ 0 i Ab 
I 
HACE MAS DE CINOOENTA AlOS 
que está en uso un anüguo y bien probado remedio 
E L J A l t A B E C A L M A N T E D E 
L A SKA. WINSLOW. "* 
Eflcáz en la DENTICIÓN del os niños. Tranquiliza 
A la criatura,Is ablándalas encías,alivia todo dolor, 
cura «leóllco ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se venda en las Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida el JARABE CALIÍAKTB de la SRA. 
W JNSLOW y rehuse todos los demás. 
Viene el verano con 
sofocante que baco sudar é 
piel. Esa es la época de bañarse todos 
los días y de bacer uso de los 
POLVOS BE TALCO BOMTADO 
del Dr. González, Tienen estos polvos 
ia propiedad de refrescar la piel, cu-
ran las escoriaciones y combatir el mal 
olor del sudor. 
Viene el veranoC0Ü sns lluvia8 
frecuenten quo producen fango, lagu-
nas, pantanos y por tanto emanaciones 
mefíticas que engendran el paludismo. 
Esta enfermedad produce fiebres di-
versas, disentería y neuralgias. E l 
mejor modo de combacir el paludismo 
es tomar porgantes salinos que lim-
pien los intestinos de microbios. E l 
mejor purgante es el 
AGUA DE LA SALUD 
del Dr. González, que es más activa 
que todas las aguas purgantes que se 
importan y la más barata. Después de 
jos purgantes deben emplearse en el 
paludismo las 
PILDORAS GELATINOSAS 
del Dr. González, que se venden en 
pomitos de 25, 50 y 100 pildoras. Las 
Píldoríis de Quinina de! Dr. González, 
que se venden en la 
Botica de "San J o s é " 
calle de la Habana número 112, han 
adquirido fama por lo eficaces que son, 
y además porque son más baratas que 
las que vienen del extranjero. Los en-
fermos debilitados por el paludismo 
deben tomar como tónico el 
TINO DE P I N A F E R E M M O S O 
del Dr. González. Coa dicho prepara-
do recuperan faerzas y engordan. 
Viene el veranoccm sus 0*m-
bios de temperatura que originan en-
friamientos de la piel y catarros. Los 
catarros de esa estación molestan á ve-
ces rnás que los de invierno. 
E L LIOOS DE B R E A 
del Dr. González, es el remedio sobe-
rano para las toses, bronquitis, asma 
y en general todos los trastornos del 
tubo respiratorio. E l Licor de Brea del 
Dr. González ha evitado muchas tisis 
y por tanto que muchos se metan á 
muertos. 
Viene el veranocon su 
de inapetencia, postración y desfalle-
cimiento. Las mujeres sobre todo se 
vuelven aaérúicas y esa es la época de 
tomar el gran reconstituyente de la 
sangre que se llama . 
SARIS, HIERRO Y VINO 
del Dr. González. Jóvenes pálidas, 
ojerosas y enflaquecidas han recupera-
do con el compuesto que se llama CAE-
NS, HIEEBO Y VINO del Dr. Gonzá-
lez, cachetes de rosa y labios de coral. 
Viene el veranocori 811 sed ar-
dieute y para aplacarla tiene el Doc-
tor González un aparato de soda que es 
un manantial inagotable de refrescos 
sabrosos hechos con jarabes de frutas. 
A los que padecen del cerebro y do la 
médula les recomienda el Dr. Gonzá-
lez el refresco de 
FOSFATINA 
que contiene fosfatos tan necesarios 
para el sistema nervioso. 
Todos los preparados del Dr. Gon-
zález, se venden en la 
Botica de "San J o s é " 
que se halla situada en la calle de la 
Habana número 112, esquina á Lam-
parilla, l ío olviden las señas los re-
concentrados. 
O 537 15 
EL SESEO B i l l 
i; 
L o s mejores c iga r r i l l o s , los que p o r su a roma, fortaleza y hnm gusto obt ienen de todos 1<M 
p ie rcados de l m u n d o l a preferencia de los fumadores, como as í lo acredi ta l a e x t r a o r d i n a r i a e x i 
p o r t a c i ó n do esta fabrica, son las m a ^ i í í ñ c a s panetelas los sabrosos elegantes y "bonquets, W 
sol ici tados especiales, gigantes y meaio gigantes y las exquisi tas camelias; c igar r i l loa de l o i 
OTales, en las siguientes clases de papeles ^ ^ ¿ o r a i , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a n b e r r o , b r e a , a l g o * ' 
M n t O r o z m y pasta d e tabaco, h a y cons tantemente en esta f á b r i c a u n fresco y va r i ado sur t ido^ i 
L o s c iga r r i l l o s p re le r idos son sin disrouta los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos t a n n 
iMása p o r S Í Í S Í M I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a demanda aumenta todos los dias, debido á k s buenos y \ 
í mater ia les que en t r an en s u e l a b o r a c i ó n . 
T ^ n t o los c i g a r r i l l o s de hebra , c o m o los de p i cadu ra granulada , son elaborados e x c l u e m ^ 
a m á q u i n a . E l sistema BOMíAOK p a r a los c i g ' a r ñ l l o s de hebra , es sumamente l i m p i o , ^ 
y superior . \ 
L o » p roduc tos de esta f á b r i c a son elaborados con hojas selectas, procedentes de las m^for*^ 
Í de V u e l t a Abajo, escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en e l r amo . 
Estoa productos se encuen t ran de v e n t a en todos los d e p ó s i t o s , v id r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t t a í 
4® ©sta c a p i t a l y del i n t e r i o r de l a I s l a . J| 
Todos ios pedidos d i rec tos i l a f á b r i c a , son servidos i n m e d i a t a m e n t e con p r o n t i t u d y e s i a e K f ^ 
D o m i c i l i o de l a f á b r i c a í Paseo de T a c ó n C A R L O S I I I , 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r S f m % ¿ \ 
M L L , T e l é f o n o 1 0 4 ^ A p a r t a d o de Correos , 117 , H a b a n a , 
C 481 1 Ab 
r 
M^© e o T ^ i : - u n i e n t e c o n v e n c e r ® © 
© 1 D I O - E S E f O M O J A E E I E T A e ® l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o t i n i o o q u e c L t r a , r a d i o a l m e n t e 
0 i i f e r n a e < l a . < d ' e ® d e l . A p - a r a t o D i j ^ e ^ t i » 
v o , y e l i g i r g r a b a d o e o b r e c a d a O b f e a , <&l 
r x o r x i b r © D I 0 E S T I ¥ O M O J A E E I E T A . 
c o n mm síntomas; Agrios después de las c o m i d a s 6 A c i d e s d i l 
e s t ó m a g o , Sed e x c e B Í v a . Hinchazón ó peso e n e l V i e n t r e por 
poco q u e se coma, Digésfcioües lento ó i n c o m p l e t a s q m p r o 
d u c a n Sueno, Bepiignanda, Mareos , Dolores de V k n t r e , W 
m i tos b i l iosos y Diarreas crónicas. 
S o n enfermedades qne según e n s e ñ a n m i l l a r e s de p e r s o 
aas b i e n conocidas y respetables, á qu i enes se v i ó s n f r i r d o -
r a n t e MUCHOS AÑOS y además r e conocen e m i n e n c i a s m é d i c a * 
de v a r i a s naciones, m 
oon el 
5© curan COMPLETA Y E^IOALMENTI 
i 
Iñ-llAb 
CIRUJANO • DENTIST k 
O b r a p í a n0 57, a l tos , e squ in i 
á Composte la . 
Especialidad en las estraccionf » 
de muelas sin dolor por medio da 
un nuevo a n e s t é s i c o local, s in •p-. w> 
Ligro hasta para los n i ñ o s . 
Nuevo sistema de dentadura a 
postisas s in cubrir el paladar. 
2524 2fi-9Al) 
EFKKTííBCENTE, ANTIBILIOSÁ IPURGAXTE. 
Kn ttída casa (Sobo haber síemj.re ua frasco de la MAGNESIA DE SARRA, pueg á ello 
^ obüffa la frecueticia ooü qne ta tiene ueseoidad de recurrirá un medicamento que, como éste, «e 
U «mplca con tante eficacia en todas las Irregularidades del aparato digestivo. 
Pooa« sen nquí Lis personas cuyas fnucioncH digestivas se operan con toda regularidad, y 
pocas, por con*ig dente, tai que no sufren ciertas incomodldadee que hace cesar por completo el fk 
nao de la cada día rnás acreditada U 
^ i J L a " ^ r . - H J s i J L r a o 
Los dnlores de caocza, uuhgestiouns. eructos, acidez do las comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra pstrica, acedías í todas lus iudispoaiciones dei estómago, defiaparecen iuinediatamente 
per medio de la MAvifíB-SÍA DK SA UílA. cuya superioridad liace patent e el hecho de que en 
toda tiempo *e eonserra crerfeetsmefite bien. 
La MAGNESIA DE 8ARKA se ren.le eu todas las Pa rmacifts en la 
I T 
ÜIAI AGUAS OHOENAOAS J É Olíil 
m k B I G E S T F / A T RECONSTITUYENTE 
Q U B BB OQmOOB E N EL. MXJNDO 
N E C T A K S O D A C O M R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
U n saco de oxígeno $1.50. U n alDono de 30 sifones $4.50 p la ta 
P E I V I L B G I O POR 20 AÍÍOS 
S . H a f a e l n ú m . 1 » - T e l é f o n o 1 5 4 » 9 , 
Los estadios y experimentos llovadcs á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por oso su uso se ex-
tiende coriHidcrablemeate. Basta decir en apoyo do su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígeno, 61 llena los espacios y las aguas, determinando nuostras actividades y energías; cu una palabra 
el oxigeno es la vida. Explicado lo que antecedo. ¿No se comprendo fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar los organ ismos dehüiiados? 
Tenemos además gran surtido de a^uas minerales naturales de la lela do Pinos, (Santa Pé) faente del 
Obispo (Guauabacoa) y de Cantarranás, siendo cata casa la dnica receptora de éstas, también la» baj 
O 485 15-1 Ab 
dica Cicolófica U r á i 
Calzada de Jesús det Monte núm, í-01, 
Esta clínica que continúa con el mismo persou -'. 
es EXCLUSIVAMENTE para mujeres: con Uep:..-
tamento» especiales para partos. 
Director Dr. Alberto S, de Bustamanto.—P-. » 
informes y pormenores Sol 79, de 1 á 2, 
2748 5g-20.A 
Dr. AlbertoS. deBustamanti 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de (íenicolo^ía j 
Partos de Jesús del M«nte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para sefioras: m&f-
tes, iueves y sábados. Domicilio San Ififnacio 11 c 
Teléfono ,565. 2747 62-20 Ab 
T e r e s a M . d e L á m b a n í 
COMADRONA FACULTATIVA 
Alumna de medicina de la Universidad y Coma-
drona en Jefe de la Clínica de Partos de ía Patu;-
tad de Medicina, C. G. de 12 á 2. Acosta 115 
27^1 15-18 Ab 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3, Prado 11 
Teléfono 526, C 53fi 26-14 A ) 
DR. FRESNO Y EASTIGOTT 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultado 12 á2 , Estrella n, 25 2?S4 26-3 Ab 
r a e r í a 
Tenieute 
C 485 
J A M 1 ÍJÍI 
tey 4 í, esquina d Compórtela, Habana, 




a 5 l o i s i ^ u u r r i e u . a 5 ; 
.l'ís-i.v'.»'.'. ;••,•> 
Ab-1 
m i \ n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, enfermedades de señorus y 
Qlnos, SALUD 34. Consultas de 10 á 12, 
0 5^2 26-1? A 
Dr. José A. de Santiago. 
M é d i c o Cirujano. 
Consultas de 11 á 2. Rida <1». altos. 
( ' 53 l 26-13 Ab 
Dr. JOSE MASIA DS JAUHEGUISAIi 
MEDICO HOMEOPATA, 
Curación radical del Lidrocele por un procedi-
miento sencillo sin extracción del líximdo.—•H'gpecb-
lista en fiebres palúdicas. Prado 81. Teléfono 808. 
C 473 i Ab 
Dentista y Módico , 
Director del Colegio Dental de la Habana 
VÍIiLEGAS N. 111. TELEFONO 490. 
Aíeccioues de la boca y sus anexos exc lusa-
nente. 2380 2fr-4 Ab 
» 
OIEÜJANO D E N T I S T A 
FRKCIOS, 
?<W un» ejctraooión. %1M 
ídem sin dolor.... . 1,60 
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Todo» lo» dlaa, laclTulve ion de fiajjU, de 8 á 5 de '% 
H"̂ » C 464 5}ft.2 Ab 
AGUACATE NUMERO 110, 
entra Teniente Bey T Sida, Taltffono 896. 
Coü3Blta« médica? do 9 á 10 y de 1 4 3, 
0 476 iAb 
31CT0ML CÁLIMTE1BEM3 COlIIá 
por Eduardo P a l ú , farmaGéntioo de ] •ans 
Este jarabe es si mejor de loe pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicoe 
por «colencia ds BREA y ol TOLU, asociados á la CODEINA no expono al enfermo á sufrir cou-
eestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir loa catarros agu-
aos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquiti mas intensa; en ol asma 
sobre toda este jarabe será nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla 
eapecteración. 
En las personas de aYansada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso dtsmiauTondo k seoreoión bronquial y el cansancio. Depósito principal: BOTICA 
FRANCESA, San Rafael 62 esquma Camcauario y en todas las demás boticas y droíruerlas acre-




GALON bilillo oro fino, Coronel vara 
Id, id, iJ. Tte. coronel id, 
id, iü. Comandante id, 
id. id. Capitán id. 
Id. 
Id . 
Id . id. id. 1er. teniente, id. 
Id, ia. y plaia, 2? id id. 
Id, id. Id. Alférez id. 
Id, id. Id, Sargento 1? id. 
Id . id id, id. 29 Id. 
Id. «erreta, Subinspector, 1? S. M id. 
Id. id, id, id id, 
Td. id. Médico mayor id. 
Id, id. lor, Ayudante S. M id. 
Id, id. 2V id. id id. 
Id. id. 8? id. id id. 
Id. id. Subintendente, Id, 
Id. id. Comisario de 1* id. 
Id. id, id, 2,^ id, 
Id, id. Oficial IV de A. M id. 
Id id. id. 2? de id Id. 
Id. id. id. 4(.' do id id. 
Id, sardinetas oro tino ancha id l 
Id. estambre para Cabo id. 
Id. id. id. Distinguidos id. 
ENTORCHADOS tejidos para mangas, 
General Brigada id. 
Id. id. id. División id. 

























Id. id; id. Teniente General id. 15 90 
Id, gorras id. 5 20 
Id . id. General División id. 4 25 
Id. id, id. Brigada id, 4 25 
CORDONES oro fino para forrajeras,.. id, 1 25 
Id. plata fina Id, 1 00 
Id, pelo de cabra para cornetas eon 
borlas . . . r uno 1 80 
Id, id. Id. niosquetón id, 
Id. id. revolver id. 
Id . id. con borla para machete id. 
Id, id. para gastador cou cabetes id. 
Id, id, para presillas vara 
Id, id. para forrageras. Id, 
FORRAGBRAS id. para Art i l ler ía . . . .una 
Id, id, con borlas. . . . . . id, 
FIADORES, id. negros para oficiales., id. 
Id, i ; ' , id, con bellota y pasador oro 
para Jefe id. 
Id. id. id. id. plata id. 
HOMBRERAS cordón oro fino para Je-
jes y oficiales par 
Id. algodón para G. Civil tropa.. . . id, 
ESCUDO metal dorado para gorras Je-
fes y oficiales marina.'. id. 2 00 
metal dorado para gorras olasea 












lili «tí >!•; J, \S J 
33r. Curios M. FíalAy y ¡g&uae." 
Kx-lntimio del N, Y. Ophthazaif & Aaralíafltísn A. 
SípecUlMa en las enfennedatíiso do lew otoo ? do *< | 
oidos. Consultas de 1S i 8. Agnaoaio 110. f e W i r a 
n. 99« C474 .1 Ab 
n 
M 0 N S E R R A T E . 
b a j o s d e l C E N T R O A S T U E I A M ) . 
Restaurado este ajifiguo estableciiuieul^, y decorado y aseado con el mayor esmero, 
sns actuales dueüos se proponen demostrar A cuantas personas lo visiten, Qne lasazdn de 
esta cocíjui no hay quien la Mejore y que raro scá encontrar quien la iguale, y qne, sin 
embargo, sus precios sou<iu&¡ieos y el servicio amerado. 
Los jueves y domingos, para almuerzo, prepara un bacalao á la vizcaína, y unas 
patas d la andaluza, que cuatiíos han probado estas especialidades las solicitan cons* 
tauíemente. 
Los lunes, ofrece á sus parroquianos el verdadero qjiaco á la criolla, para la co-
mida, preparación que no tiene rival. 
V I S I T E N B S T A C A B A 
a .n n 
se 
MEDICO CIRUJANO, 
Se dedica especialmente á las o»» 
fermedades del e s t ó m a g o é intes t .» 
nos. Consultas de 2 á 4 . 
^ I E ^ / L I D O 9 1 . 
gggg 13-UAb 
DR, J. M0LINET 
A F E C C I O N E S de las 
V I A S Ü-RUSTAHIAS 
Bortos y iBafemodades do Sefioras 
C O N S E T A S de 12 á 3 . — T E N I E N T E R E I 106 esquina í P R A ft 2U4 2(1-7 
26-19 M 
U i l J í l 
r. F r a n c i s c o L o r e d o 
MEDICO CIRUJANO, 
Especialista en afecciones quirdrgicas, parto» T 
ínfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las cstrecre-
369 do la uretra, efectuando las operaciones sin 
¿aslouar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, ti . H 
puós de operado, continuar en sus ocupaciones o-
nio sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase tarabión á las afecciones de la eartrati'». 
aarizyoidos. 
Consultas do 12¡l 2, Concordia 98. Teléf, 1557. 
0 260 156.19 P 
Estas postulas compuestas de ANTIPIMINA y C A F E I N A 
constituyen el remedio mds e/tcaz que se conoce para las N E U -
R A L G I A S de todas dmes, principalmente para las J A Q U E C A » 
pues reúnen 'd la aecién antlneurdlyica de la antipirina la <M-
cción de la cafeína que, como es saUdo, es un iónico del toMftt* 
y del corazón. 
DQSIS.-CuatD cada 15 minutos. debes to-




B E I S A í i . 
I Ab 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Neptuno 187 (alto») 
¡480 
Consultas de 2 á 4. 
26-1 A 
Dr. Antonio Q-ordou' 
Especialista ea las enfermedades del aparato AU 
S«8livo, Cotisullas de 12 á 2, 
SAN NICOLAS NUM. 54. 
2166 26-28 M 
CIRUJANO DENTISTA, 
8n gabinete Galíano 103, casa de B a ü o í d e l D T 
Glordillo, esquina á San José. 
Por una extracción 
Id, id. sin dolor 





1 &Ó Orinoaciones \ 2 
Dentaduras de 4 dientes, . '. 7 (x? 
Id, de 6 id 10 00 
Id . de 8 id u 00 
W« ^ 1 * ü , J!í 00 
SSIOB preolps gon «j trlata. Los trabu)o« sa mtan 
m¡* ye? dieit ififti, Ĉ IÍDU.. ijfi B^o i , ' 
:• 5,' U : r «i? - i . ' . 
Percebes al natural de Tapia (Asturias), á 50 cts. 
Sardinas en escabeche, latas de 2} libras. Lastres idem, 00 cts. 
Truchas en aceite (Tapia) idera, á 50 cts. 
Lomo de cerdo adobado Colunga idem, á $1 libra. 
Longaniza seca (Colunga) idem, á $1 libra. 
Longaniza en manteca idem idem, á 95 cts. libra. 
Queso cabrales, á $1-20 libra. 
Sidra pura asturiana marca JfAATJV", á 10 cts. copa. 
Bebidas generales de patentes etc., etc. 
CAPS 7 B I L L A R 
< l V 
D E ( A N T E S L A S U I Z A ) 
Ca l l e de l a S a l u d imraero 5 entre G a l i a n o y R a y o a l lado de 
l a p o p a l a r S e d e r í a 
L A FISICA MODERNA 
M. Huiz Balbin. 
C 520 8-9 
da las Pactítaáflfl do París y l íaáría 
Espscialisía ea las 
EHFESKE])A]>SIS| P E L A F i E L . 
(Kn general, secrstaa y de in gajigre, ylascon.tiDeu-
ras al Keiima, Ar.emiii, Siñlü, Neároslamo 7 Mi-
3 * 155 á 2. 
I 1 Ab 
crobiaaas. 
C476 
JOSÚÍ SÍSlfÍR SI. 
Migae l Antonio logueras . 
ABOGADO 
75. Estudio, üoruicüio, San Miguel 
da 8 i 10 y do 1 á 4. 
Habana 43 
1 D 
x-S.iíIC'ODS Ñ l S O S . 
üontra'.ts» de UDCÍÍ ¿ do», Slonte n. 3íí (altos.) 
S E Ñ O R A S 
A Ja cierta y buena enseñanza. Lcccioues com-
pletas de corte por meses ó bien la señora 6 señorita 
que se comprenda inteligente también se le darán 
lecciones sueltas, y pagando se ie enseñará & con-
feccionar toda clase de vestidos y se confeccionan á. 
precios mup ventajosos de todas clases y de boda, 
Corte franocs. no olvidar tan útil corta. Bemaza 68, 
bajos. 2715 4-18 
37, Amargura, 37. 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plata porper 
sona, lo mismo á la española que á la criolla, con 
muy buena y abundante comida, así en tableros co-
mo en cantinas. No olvidarse: entre Habana y Com-
uostela. Amargura 37, interior de la vaquería. 
2694 4-15 
A V I S O . 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Bol y 
fffuralla.—So sirven comidas bien coudimentadaB y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 2688 '8-15 
E R V I CIO DE COMIDA A DOMICILIO—En 
lia calle de las Virtudes n. 18, se ofrece un buen 
servicio de comida á. domicilio, variando la comida 
todos los días y bien condimentada, con todo aseo, 
se sirve en tableros o en cantinas para familia ó ma-
trimonio. Virtudes 18 entre Crespo y Amistad. 
2658 4-14 
EXCELENTE COCINA PARTICULAR.—Co-mida de vigilia la sirvo á domicilio á señoras y 
caballeros en porta-viandas á domicilio. El ya céle-
bre cocinero Dieguito ofrece dar de comer á una per 
sona sola por la módica cantidad de $12 plata metá-
lica 6 su equivalente en billetes. La sirvo á todos 
los puntos de la capital y no confundirme con uno 
de la calle de Corrales n. 4, Sirvo pedidos de pla-
tos en genero tino para banquetes, bodas y convites 
á mis señore» abonados y á cuantos lo soliciten dan-
do aviso. Recibo aviso á todas horas al lado de la fá-
brica de dulces El 2? Pavo Real, Corapostela 74 
2644 4-14 
Padres de íamil ia y Directores d© 
Coleeics. 
Un Profasor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
sefiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de iustrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
i m m 
Y 
por D. Juan B. J i m é n e z 
En una forma amenísima se exponen en esta obra 
extensos conocimientos sobre los prados naturales y 
artificiales de Cuba, sus aprovechamientos y henaje, 
de la explotación racional de los potreros; de zoo-
tecnia general: alimentación, herencia, gimnástica 
fúncionai: de les tipos de conformación del caballo 
y inétodcs de cría; de ia conformación del gaundo 
vacuno, sugón su fundón econóx.ica sea la produc-
ción de carne, fner'za ó leche. Estudios de las raaas 
DURHAM y BRITANICA: vaeás lecheras holan-
desas y germánicas; del ganado cubano y sistemas 
úe cría seguidos en Cuba; del ganado de cerda, ra-
¿as del país y métodos de explotación—Aves de co-
rral.—Precio 2 pesos B. 
Jiménez ha resueito el pvdftlema dfi ius-
traír deleitando* 
De venta en L a Moderna Poes ía . 
O B I S P O 135 
DE UN 
C U L T I V O S M E N O R E S 
PASTOS Y PRADOS ARTIFICIALES, 
por D. Jnan B. Jiménez 
¡Quién no conoce las ya celebres aventuras de L i -
borio. el mayoral de la Hacienda E L MONO? 
En esta dbra. la mejor del notable agrónomo cu-
bano, se hace un extenso estudio del cultivo y bene-
ficio del tabaco, del maíz, su conservación y enemi-
gos; del buniato como planta ¡alimenticia é indus-
trial; del arroz, del henequén y sus productos; de los 
notreros y estudio de sus hierbas; de los ganados va-
cuno y caballar, sus razas y métodos de mejora: de 
la» papas, plátano, yuca, malanga, ñame, ramié y 
ajonjolí.—Se trata también en esta obra de la explo-
tación de las abejas y la fabricación de quesoa y 
mantequillas. ______ 
Liborio Pérez es el tipo creado por JIMEISEíS en 
<iue se aunan los grandes conocimientos agrícolas 
del autor y el gracejo propio de la gente del campe. 
Precio 2 pesos Btes, 
De venta en L a Moderna P o e s í a 
OBISPO 135. 
JESÍJ i i s r c K E i í r i o 
SEGUNDA PAUTE 
de las aven tu ras de u n m a y o r a l 
Estudio de los terreuns propios para el cultivo de 
la caña y manera de corregir .sus defectos,—^Estudio» 
de las labores profundas y su interés en el cultivo 
de la caña.—Elementos mineralógicos y sus efectos; 
lluvias y riegos.—La caña de azúcar, su anatomía y 
vegetación; abonos más convenientes; cultivo de la 
caña. . , , 
El ingenio MODELO: alternativa de cosechas.— 
El ingenio ILUSION; cultivo iperfecciouado.—De-
talles curiosos sobre la fabricación; triquiñuelas de 
nna cas; de calderas.—Precio 2 pesos Btes, 
De venta en L a Moderna Poes ía 
OBISPO 135. 
DE LAS 
8e contdgue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. Cuidado con las 
nutaciones. Se garantida la retención en todas las 
hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 
ínicos en esta casa, 
O B I S P O m 
V, 529 10.13 
Comida buena y barata 
Se despachan cantinas á precios módicos, dándo" 
se comida buena, sana * bien condimentada. Troca" 
dero 22 A, esquina á Ináustria: la entrada por In-
destri^ 2«06 8-11 
f Y 0 QUE CONVIENE.-Me hago cargo de 
V^mantener, herrar y cuidar con todo esmero un 
caballo ó yegua americana maestra de tiro, á condi-
ción de trabajarla en un Parnier muy ligero, para 
uso de dos rersonas que solo salen de paseo alguna 
que otra tarde. Gervasio 103, impoudrán. 
2541 8-9 
Sn la Coruña... 
ORAN CASA PARA VIAJEROS 
de F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n 
Cantón Grande ndm, 11, LA CORUJA, 
antes San Andrés 151, 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las Américas 
como para el extranjero. También se hace cargo de 
cualquiera comisión que se le cóulie. 
1948 78-19 M 
iMOIfli 
Sei desea colocar 
una señora peninsular de mediana edad de criada 
de mano ó manejadora tiene quien responda por su 
couducta: Calzada de Galiano 105 altos. 
2752 4-20 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de .tres meses de parida 
para erial ú lejh» cntor» 1» quo ticue buena y aDUli-
dante: también se coloca otra peninsular de criada 
de mano ó manejadora, ambas tienen quien responda 
por ellas: informan calle del Prado 3. 
2787 4-20 
: L A C O L O N I A 
por Don J u a n B . J i m é n e z . 
Estudio completo de la caña da azúcar, sus varie-
dades y vegetación.—Preparación del terreno para 
la caña; riegos y saneamicutos; plantación y elec-
ción de la semilla: distancias más convenientes pa-
ra la plantación; abonos aplicables á la caña; cultivo 
por medio de instrumentos tirados por los animales. 
Recolección de la caña: corte, alza y tiro.—Costo 
general del cultivo de la caña; datos económicos.— 
Precio 1 peso Btes. 
De venta en L a Moderna Poes ía 
OBISPO 135. 
LA MODERNA POESÍA 
realiza 4,000 toreos Novelas, ai 
precio de 23 cts. cada tomo 
cuyos tftulos son: 
O.Feníllet: El Divorcio de Julieta. 
Pierre Loti: Madame Crgysanteinc. 
Faubert: Salambó. 
Gavoriau: El Crimen de Orcival 2 tomos, 
Pierre Loti: El Casamiento de Loti . 
Pierre Loti: La Historia de un Spahi. 
Jorge Sand: Juan de la Roca. 
Julio Clary: En pos de la dicha. 
Alfonso Calonne: Berenguela. 
Theariet: La Boda de Gerardo. 
M. Riviere:1 El Coronel Prcslac. 1!.1 parle: 
M. Riviere: La Juventud de un desesperado 2'. 
T \ESSAjCOLOOARSE UOA EXCELENTE 
¿.ícocinera gallega, sumamente aseada y cocina al 
estilo que le pidan: es persona de toda confianza y 
tiene las mejores recomendaciones de su conducta: 
impondrán calzada del Monte núm. 63: eu la misma 
se coloca una criandera peninsular con buenas rc-
comendaeiones. 2789 i-20 
S O L Í C Í T O " 
á mi esposo D. Arturo Fcrrer y Balmaaeda, que 
hace cuatro años me dejó abandonada, falta de re-
cursos, y deseo se presente en ol término de treinta 
dias á contar desde esta fecha para que cumpla con 
sus deberes y me autorice á asuntos de interés; en 
el caso de faltar á este llamamiento recurriré á los 
tribunales judiciales para que procedan con arreglo 
á lo que proveen las leyes en estos casos. 
Ruego al mismo tiempo la reproducción de la pre-
sente solicitud en toda, la prensa de la Isla1 
Alquízar 18 de abril de 18fl7,—María B'orrer y M i -
randa. C 553 4-20 
D E S E A COLOCAHSS 
una criandera de 4 meses de parida, peninsular, con 
buena y abundante leche para criar á leche enteru, 
cariñosa con los niños: tiene su niño que se puede 
ver v quien responda por ella. Calzada de Vives 170 
en los altos, 275 7 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un señora peninsulaj de criandera, de dos meses d0 
parida, manda á su hijo pata España, está aclima-
tada eu el país, á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, es muy gorda y muy robusta y cariñosa 
con los niños, no tiene inconveniente ir al campo y 
tiene personas que respondan por su conducta. I n -
formarán Refu.io n. 2, carbonería. 2780 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criadita de mano ó un criadito, pero que tengan 
quien responda por ellos: sueldo 8 pesos billetes y 
ropa limp.'a. En la calle de Santo Tomás n, 45, al 
lado de la Iglesia del Cerro. S774 4--20 
parte. 
Carmen Silva: Flores y Perlas. 
E L JARDINERO CUBANO 




3? parte.—De las plantas en las Habitaciones. 
Obra ilustrada cou 118 grabados intercalados en 
,<ál Texto. 
De venta en L a Moderna Poesía , 
Obispo 135.-Precio I peso Etes, 
AGRICULTOR CUBANO 
PlantasT-istiles. su cultivo y extracción ae 5 i -
'hras. 
Ilustrada con ouce grabados. 
De venta. En LA MODERNA POESIA, OBIS-
PO 135.—PRECIO: 50 cts. Btes. P. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular sana y robusta, de 6 mest8 
de parida, para criar á loche enitra., ¡a <jue tiene 
buena y abundante como lo acredita la nina que es-
taba criando y cuya familia respoude por ella. Dan 
razón calle de Santa Clara n. 3, 2783 4-20 
" D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de maneja-
dora de niños 6 criada de mano, acostumbifada á es-
tos servi j io i y con personas que la garanticen. Da-
rán razón calzada d i Vives n, 144. 2763 4-20 
Una señora peninsular 
d-ísea colocarse de cocinera en casa nartienjar ó es-
tablecimiento, sabe cocinar á lacrioda y ̂  la espa-
ñola: tiene personas que respondan de su buen com-
portamiento. Informarán calzada del Monte n. 28, 
2765 *-20 
TTÑA~PARDA JOVEN. DE MÜY'lfUENOS 
| J antecedentes, sabe coser á mano y 4. máquina 
.solicita una familia de moralidad para servir á la 
mano y coser 6 manejar niños, pues no tiene incon-
veniente que sea fuera de la ciudad, tiewlas refe-
rencias oue se le pidan. Induttria 99. 
2744 4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos niñas pupilas, módica pensión, educación eu fa-
milia; Coledo Estrella 45. 2788 L 4-20 
ATENCiOñí, PüjEDE CONVENIB.-Me hage cargo de mantenor y cuidar, hasta 3 caballos de 
tiro, herrarlos y asistirlos tu'a*!* «nferinedades, á 
óondioión de quo me permitan trabajajlfl». Modera-
damente en un coche de plaza muy ligero y á cargo 
de un entendido y cuidadoso cochero. Lealtad 103, 
informarán. 2742 Í5-20A_ 
Señores comerciantes 
Mil hojas de papel comercial, clase buena, con 
membrete á gusto del demandante; mil sobres blan-
cos ó de color, también con membrete á gusto dol 
interesado y mil cuentas tamaño corriente y buena 
clase impresas á la orden, damos todo en $7-50 oro. 
Imprenta y librería Obispo 86. 2685 4-15 
Cosas de la 
por Fico y Fruy Tomás. 
Un tomo de 112 páginas conteniendo lo siguiente 
Una familia modelo. 
Tres añeionados al Base Ball. 
Los novios de ventana. 
Un viejo enamorado. 
Las que buscan novio. 
Lo que pasa en un velorio. 
Una cindadela. 
Cosas del Diablo. 
Kapto de una joven por su novio. 
A ver la HabanT!. 
Las que van al Cementerio á lueirse 
Este libro, que acaba de publicarse, consta de un 
tomo de 112 páginas, con bonita cubierta en colores 
v varios grabados intercalados en el texto. 
" Se halla de venta á nna PESETA PLATA en 
Obispe 86, librería. 2698 4-15 
• J A f t T J C U f s A n m QCB VIAJAN—U»» torm-
i. na %u.& pu.vdg dar toda clase de garantías, se ha-
e cargo de íii manutención y cuidado de una yegua 
i calladlo omencano j.iacsjoro de tiro, á «ondioión 
de usarlo en un carruaje muy lijejro para paseo de 
una familia particular. Lealtad 103, informarán. 
2743 IM/M 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida para 
criar á leche entera, la que tiene buena yabimdan-
tc y personas que respondan por ella: danrazón ca-
lle de ias Virtudes n. 13. 2781 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadn^a ó de criada; está 
acostumbrada á servir en casa particular, tiene per-
sonas que 1* recomienden. Someruelos u. 19, 
2782 4-20 
D B S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, los dos cocineros bien 
sea para casa particular ó para almacén: saben co-
cinar á la criolla y españob, tienou quien responda 
por ellos: informarán Compostela n. 109. bodega. 
2760 4-20' 
DJSSSA C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manciadora de niños ó cria-
da de manos: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella: dan razón é informan calle 
de Gervasio 146, fábrica de tabacos El Sol, 
2766 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obligación. Es 
para un matrimonio. Tiene que dormir en su casa y 
hacer toda clase de mandados. Sueldo ocho pesos 
plata y ropa limpia. Consulado 97. De 11 É l . 
2754 al-17 d3-20 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó de criada de 
manos qne no tenga que trabajar en cocina: tiene 
quien responda por ella é informarán en lievillagi-
gedon, 1. 2720 8-18 
D E B E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella: dan razón en Campanario 228. 
2718 4-18 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular formal para todo servicio de una 
muy corta familia: si no es inteligente y no tiene muy 
buenos informes que no se presente. Consulado 38, 
altos. 2739 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños ó criada de mano, blanca, 
de mediana edad y recomendada. Cuba frente á 
Cuarteles, portería, informarán. 2714 4-18 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular de 4 meses de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse para criar á leche entera 
es cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pondan por ella: dan razón calle de San Miguel 191. 
2709 4-18 
B O T I C A . 
Se solicita un dependiente que dé buenos infor. 
mes de saber bien el despacho y su buena conducta. 
Ncptuno núm. 112 esquíua já la de Perseverancia-
Farmacia de Treraoleda. 2730 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular recién llegada, de criandera 
con buena y abundante leche y poco tiempo de pa-
rida: sabe cumplir con su obligación, es cariñosa 
para los niños; tiene personas que respondan por su 
conducta; informarán en la calle de Villegas n. 51. 
2681 i 15 
•pwESEA COLOCAPSE UNA CRIANDERA 
± J i leche entera recién llegada del campo, es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obligación, 
puede enseíiar su niño y tiene personas que respon-
dan por ella; informarán en la botica calle de la Sa-
lud esq, á Marqués González; en la misma otra 
criandera peninnuiar se ofrece para lo;misino: tiene 
4 meses de parida y con recomendactones, 
2677 4-15 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse eu buena casa ya sea de manejado-
ra ó de criada de mano: sabe su obligación y tiene 
personas que la garanticen: Prado y Cárcel en la 
vidriera dan razón. 2676 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovdn peninsular de cochero en casa particular ó 
de criade de manos: sabe cumplir bien con su obli-
gación y tiene personas. qne garanticen su compor-
tamiento: dan razón calle do la Esperanzan. 111: en 
la misma se colocan dos muchachas de manejadoras 
ó criadas de mano. 2675 4-15 
DES33A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de poco tiempo de parida 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera es cariñosa cou los niños y tiene personas que 
respondan por ella: Gervasio 48 esq. á Virtudes dan 
razón, 2656 4̂ -15 
C R I A B A BE M A N O 
Se solicita una, Suárcs 85, Farmacia, 
2697 4-15 
O E F A C I L I T A Y DA DINERO EN TODA5» 
lOcantidadcs. sobre alquileres ó pagarés que sea11 
buenos; se compran hipo ecas vencidas que no pa-
sen de 3,000 peso1;; informes en el Salón Habana, 
café, manzana do Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 9, hora 
fija, 2687 4-15 
D S S E A C O L O C A R S E 
una esceleute cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda contianza, como lo puede acreditar con los 
dueños de la casa donde está, que se marchan á via-
jar el 20; duerme en el acomodo. Dan razón calle 
del ^güila n, 127, esquina á Sau José, 2683 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color, con buenas referenciaB, 
Monserrate núm, 2 2695 4-15 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Informan Conde 5. 2693 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cuatro meses de parida, 
con buena y abundante leche. Ancha del Norte nú-
mero 305. 2690 4-15 
U n asiát ico general cocinero 
y repestero desea colocarse en casa decente, que sa-
be cocinar tanto á la española como á la francesa: 
tiene personas que respondan por su conducta. Em-
pedrado 3 2 0 2665 4-15 
D E S E A COLOCARSS2 
una recién parida á leche entera, la que tiene buena 
y abundante: es cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que garanticen su conducta: darán razón An-
cha del Norte 285, 2641 4-14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera: sabe cocinar á la espa-
ñola y á la criolla, siendo corta familia para todo 
servicio: tiene quien responda por su conducta, Com-
postela 62 esquina á Lamparilla, Entrada por Lam-
parilla, 2659 4-14 
A i Teléfono 872.—Esta acreditada Agencia facilita 
crianderas, costureras, manejadoras, criados, coci-
neras, cocineros, criados, porteros, cocheros y todo 
lo que pertenezca á esta. El público sabe que esta 
siempre se ha esmerado y se esmera en cumplir bien 
sus pedidos. 2673 4-14 
Se necesita un muchacho 
de 12 á 14 años para hacer mandados, en la sombre-
rería La Cooperativa, O-Reilly 73. 
2670 4-11 
U n asiát ico general cocinero 
y repostero, aseado y de buena conducta, desea co-
locarse en casa particular ó estnbecimicnto. Dan 
razón Corrales n. 114. 2657 4-14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada da mano en una casa de 
familia respetable, sabe cumplir con su obligación: 
tiene personas que respondan da su buena conducta 
V es cariñosa con los niños. Informarán calle dé la 
Habana n, 130, 2616 4-14 
Pracficante de Farmacia 
Se solicita uno en la Farmacia de Cuervo, Cam-
panario y Maloja, Ha de tener un farmacéutico es-
tablecido aquí, que pueda dar informes sobre su 
conducta y práctica que tenga, 2655 4-14 
Una criandera penins iüar 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse para criar á leche entera ó me-
dia: hay personas que respondan por ella. Dan rezón 
calle del Sol n, 54, 2653 4 14 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criandera á media leche: tiene 
quince dias de parida se puede ver su niño, Revilla-
gigedo 61, informarán. 2C61 414 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven muy activo para el servicio doméstico, a-
yudante de cocina, repartidor ú otra ocupación aná-
loga en que pueda servir. Tiene buenas referencias, 
y puede viajar. Hospilal n. 17, impondrán, 
2521 ft:9_ 
T T N A PERSONA DE GARAWTIAb SK HACE 
\ J careo de la manutención y cuidado esmerada de 
dos ó tres caballos criollos de tiro, á condición de 
trabajarlos en un cocha de plaza que solo saic por 
la tarue, en Gervasio ll»3, da 10 á 12 del día y de 5 
de la tarde eu adelante, impondeán, 
2540 89 
E n la calle de la Gloria núm. 21 
vive D? María Regla Rodríguez de 60 años de edad 
enferma y sin ningiin recurso muriéndose de necesi-
dad, implora alas almas caritativas so dienen soco-
rrerla en lo que puedan, favor que siempre paga el 
Todopoderoso, ¡Almas santas, no olviáflMe que si 
tardan no alcanzará. 2518 8-9 j 
M»^»iii«^iMnri»wiiiiii,í»«» aitraniwni 
Q E HA E X T R A V I A D O UNA PERR1TA el jne-
Joves Santo á las doce del dia en Reina esquina á 
Lealtad, es blanca con manchas carmelitas y es im-
perfecta de la pata izquierda trasera, entiende por 
"Niña». Se g.iatificará generosamente sin averigua-
ciones al que la presente en Lealtad 124 ó dé razón 
de su paradero, 2726 4-20 
GOEBEA A MIS GOLESAE. 
Por comisiones (iue traigo rto Europa y Jos Ksta-
os Unidos, compro en grande* y pequeñas cantida-
¿ r e t l a ^ o b i c U ^ : Ol'O, p l a t d C l l C l l a p a -
dos y objetos de metal blanco TS" 
prados, así como también toda clasa de RELOJES 
Ü los mismos metales, PIEDRAS PINAS y toda 
ase de MONEDAS de ORO ó f LATA de difícil 
reulación; pagando todo lo expuesto á todo su va-
¡r y á mas altos precios que ningún colega en la 
capital Calle de Consulado uura. 132, esquina á 
Virtudes, 
Nota,—También se pasa á domicilio avisamlo con 
as señas anteriores, 2526 13 9 Ab 
SE SOLICITA UNA COSTURERA DE Co-loran'» sepa coser y cortar por figurín cou per-
fección ropa de niños y de tira, y para h limpieza 
de unas habitaciones, sueldo 3 centenes; en la mis-
ma se solicita nn joven de 17 á 20 años para criado 
de mano, que sea entendido en el oficio, sueldo 12$ 
plata: informarán San Lázaro 142 y 144 de 12 de la 
macana á 4 de la tarde. 2777 ^20 
T^XPRESO DE GUTIERREZ DE LEON—Es-
Jjjtablecido en 185C>.—Amarsura esq, á Oficios.— 
Remisiones de todas clases de bultos y encargos pa-
TÍ todos los pueblos de la Península y el ex-
tranjero.—Embarques y desembarques de equipajes 
v mercancías, despachos ds Aduanas.—Comisiones 
jaódicas. 2767 S-20 
i^ ír i rJA C O L O C A K S E 
de manejadora ó criada de mano una joven peninsu 
lar, sabe su oblihación, Jie^o quien responda por su 
conducta. Empedrado n. 13, 
2776 *-20 
".SE D S S E A C O L O C A R 
nna criandera peninsular á leche entera y de trei 
meses de parida; tiene personas ĉ ue respondan por 
su conducta. Oficios 15 darán razón. 
2768 
— N A CRIANDERA P E N l ü S U L A l l JOVEN 
y robusta desearla hallar un niño para irlo lac-
tando á la Península el dia 25 del corriente 6 bien 
para acompañar una familia sirviéndola: tiene per-
sonas que la recomienden: dan razón San Rafael 
141, solar de Polony, 2769 4-20 
MO OTCT \ Desea colocs.r,«e en casa de fami 
ÍTIUÍFIÍJ 1 i l i lia pai a coser toda piase de ropai 
de señora por el último figurín; garantiza su traba 
jo, tambión sabe peinar, San Pedro n. 14 entreeue 
ios, informarán. 1 .̂ 759 4-20 
ÍA N U E V A ZILÍA. 
bles, pianos y preñ-
as de oro y plata pagándolo á los mejores precios; 
aviso por correo, Suarcz n. n. 53. 
2725 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases en pequeñas y grandes partidos. O-
bispo núm. 86, liDrería. 2686 4-15 
ATBBJCION 
En Santa Clara n. 7, Teléfono 378, se desea com-
prar ui par de muías pequeñas' prapias para un ca 
rro de olgarros, con arcos ó sin ellos. 
' 2fi38 
de todis clases usadas, oro y p'ata vieja en Animas 
n. 84. LA PERLA, 2367 26-4 
E n Muralla n. 82 
se alqnlan unos hermosos altos amueblados elc-
gantenente, propios para un matrimonio de corta 
famili!. Se compone de sala, dos habitaciones, co-
medoi cocina y baño con ducha, azotea, balcón co-
rrido ou llores y vista á la calis, 2797 8-20 
DZ! MU3riC 
G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E PURA & m N á m 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POPi LA CIENCIA MÉDICA 
para las señoras qu© lactan á sus hijos. 
D e p ó s i t o general» Mercaderes 7. 
C 32 
^ O f S S D O H A D E L A K H A I 
0 7O« 
C 1414 156 Vi-Vi 
A L I M E N T O S H I G I É N I C O S 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA I T A L I A N O . 
i o s malos efectos producidos j w r el uso de chocolates adulterados deben l la-
mar la atención al consumidor y rechazar esa infinidad de clases desconocidas 
que han lanzado al comercio, reservando su preferencia para antiguas y repti-
tadas marcas que puedan garantizar sus productos. 
Los CHOCOLATES de MATIAS LOPEZ son una g a r a n t í a cierta para 
todos los que deseen tomar alimentos sanos libres de sustancias ex t rañas . 
producto superior d todos tos faJrricados hasta 
1 el d ía y único que en la EXPOSICION de BM U-
SELAS obtuvo el Gran Diploma de Honor. 
BIZCOCHOS SISTEMA I T A L I A N O . Esta grandiosa fmr i ca estableckUi 
eu Madrid es la única en E s p a ñ a que fabrica tan f inís imas pastas al sistema 
italiano. Entre la gran variedad de clases que esta recibe, recomendamos 
TAVOLETTA D I NAPOLI , CROSTINO D I M I L A N O , ASSOIITIMENTO, 
BBACCIALETTO D I P A B M A , CHAMPA GNE, P A I U S I E N y otras varieda-
des que jmeda elegir en el despacito central. 
C 541 
53, O t a p í a número 53, esquina á Compostela. 
1515 
S E A L Q U I L A N 
Zanja 60. frente al cuartel de Dragones dos hermo-
sas y frescas habitaciones altas al fondo en alquiler 
módico, reuniendo las comodidades concernientes a-
gua, inodoro y frescas azoteas, propias para corta fa-
milia; en la misma informaráD, vista hace fe, 
2784 4 20 
Rlü'RN'A ZA 90 esta êri:io8a casa ae al-
quitan hermosas y frescas 
habitaciones elegantemente amuebladas con balcón 
á la calle, sala de recibo y un hermoso baño con sn 
ducha; toda asistencia pudíendo,5 comer en su habi-
tación si lo desean; precios módicos, á una cuadra 
del parque, 2772 4-20 
SAN RAFAEL ¡NUM. 36, 
altos de «El Espejo» entre Aguila y Galiano, próxi-
mo aparques y teatros, se alquilan magníficas ¡babi-
taoiones interiores y con balcón á la calle á todo ser-
vicio á razón de un peso por persona, ocupando dos 
una babilación, esmerado j aseo y entrada á todas 
hora»: 2745 4-20 
Tres magnificas 
habitaciones para una corta familia ó '\)ara caballe-
ros solos: con asistencia. Prado 77-A, 
2755 8-20 
U n a accesoria 
compuesta de dos hermosas habitaciones, tiene agua 
6 inodoro. No se alquila á familias. Impondrán O-
bispo 56. altos, 279 1 6-20 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 85, entre Dragones y Zanja 
(punto céntrico) con sala, comedor, 4 habitaciones 
bajas y 2 altas, agua, buen patio, baño y otras co-
modidades. Está la llave é informarán en la casa 
inmediata, 2793 6-20 
L a s reformas 
que se acaban de hacer á la casa calle de Bernaza 
39 y 41, la dejaron con todas las comodidades que la 
ciencia exige; despucs de esto, se alquilan haítíiacio-
ues altas y bajas: pisos do mármol y ¿(^mosaico. Pa-
lacio de Bernaza 39 y 41, 2758 8-20 
Teniente Uey n. 7 1. 
Se alquilan los espaciosos bajos de dicha casa, 
propios para escriiorios, almacenes ü otra clase de 
establecimiento; en los entresuelos de la misma in-
formarán. 2778 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calzada del Cerro 61Ó', 
con gran salón antesala, gabinete, 5 cuartos, cocina, 
baño y zaguán independiente, en dos onzas oro 
mensuales. 2779 4-20 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja, fresca y muy clara, en 
el punto más céntrico de la Habana, pisra caballer0 
ó inátrimonio. Q-Roilly n. 50, 2773 4-20 
E n el Parqu e Central, 
junto al Hotel Inglaterra, altos del Cronofotóprafo, 
ae alquilan esplendidas habitaciones con muebles ó 
^in t ilos, Las hay desde dos centenes hasta cinco. 
Prado 118. 2762 4-20 
eu módico precio, habitaciones frescas y ven tiladas 
para personas solas ó matrimonio sin niños. Indus-
tria 144, entre San José y Barcelona. 2764 8-20 
La casa calle de Lagunas n. 82, acabada de reedifi-
car, con sala, saleta, tres cuartos, inodoro y agua: la 
llave en el n. 68. Daráu razón Ancña del Norte 57, 
altos, 2652 4-14 
SE A L Q U X L A 
una accesoria con tres puertas, una á San Lázaro y 
'¿ á U< aio» y un,; ventana i Industria, tiene dos ha-
bitaciones, cocina y agua y un alto bastante capaz 6 
independiente, DarSu ra/.ón en el n, 57, altos. 
27i0 418 , 
S E A L Q U I L A N 
á una sola fam ilia 3 espaciosas poseMoues alias con 
cocina y todas comodidades; acceso á la sala en el 
punto más céntrico y saludable, no hay nifios ni in-
quilinos: se cambian referencias. Compostela 69, al-
tos, frente á la Casa de Borbolla, 502 4 M 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas ó matrimonio con un niño, dos gran-
des habitaciones altas con balcón á la calle en casa 
de familia de. moralidad. Habana 90i esquina á O-
Kcilly, informarán á todas horas dol ala, 
27U8 4-18 
8B A L Q U I L A 
en casa de familia respetable un cutresuelo do cua-
tro habitaciones, con vista á la calle, juntas ó sepa-
radas. Amargura 94̂  2721 4-18 
CJE A L Q U I L A en la calle de Atocha número 8 
O c n el Cerro, á una cuadra de la calzada se a;qui-
la una casa de sala 3 cuartos, comedor y patio con 
llave de agua, en $15-90 oro. También se alquilan 
boniias y limpias habitaciones altns cou todo el ser-
vicio arriba a $3-50 uuo, y cuartos bajos con patio y 
llave de agua á $2 uno, A todas horas en Atocha 8 
Cerro, 2723 26-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa de alto y bajo calle dê  
Campanario n. 29, entre Animas y Virtudes, con-
cluida ya de pintar y arreglar, tiene 2 salas, 2 come-
dores, 4 cuartos altos, 3 bajos, un cuarto de baño 
nnevo, cocina, 2 inodoros y demás comodidades. I n -
formarán Habana 65i, altos, esquina á O-llellly, de 
12 á 6. 2729 8-18 
OtE ALQUILA la planta baja de la casa San Ni-
Ocolás 38 y los entresuelos. Se compone de sala, 
zaguán, saleta, 4 espaciosas habitaciones, sala de co-
mer, cuarto de baño de mármol el suelo y la bañade-
ra, y buena ducha, despensa cocina, patio traspatio 
y 3 caballerizas y los entresuelos quo son 2 habita-
ciones mas. Informarán en dicha casa, 
2728 8-18 
S S A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con balcones de 
vistas al mar, propias para consulados, bufetes, etc, 
ó matrimonios sin hijos, San Ignacio 2 y 4, También 
laa hay en Oficios n, 7. 2726 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa propia para establecimiento, situada en la 
calle de Riela n, 50. Informarán Ncptuno n. 71. 
2577 alt 8-1? 
En Guanabacoa callo de las Animas n. 82 esq. á Palo Blanco se alquila una moderna casa fabri-
cada expreíaraente para establecimiento, compnesá 
ta de 2 grandes salones con 3 puertas á Animas y 2 á 
Palo BIBUCO, además una accesoria inmediata con 
des habitaciones. Precio f!;25 oro. La llave é infor-
mes en Concepción n. 93 eníae Venus y Bertemati. 
2741 4-18 
TTIn 5 centenes último precio, so alquila la bonita 
jQicasa calle de Santos Suárez n, 20 en Jesús del 
Monte, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos segui-
dos y uno chico al fondo, cuarto de baño con du-
cha, patio, traspatio con árboles frutales y demás 
comodidades. La llave en la bodega de enfrente é 
informan en Estrella 76. 2719 4-18 
Habitaciones altns á hombres 
solos, con ó sin mnebles, con ser-
vicio de criado, gimnasio y baño 
grátis, entrada á todas horas. De 
$5.30 á 10.60. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 
2734 4-18 
Cte alquilan bonitas habitaciones altas con balcón 
Kjá la caile, propias para hombres solos ó matri-
monios siu hijos, con asistencia ó sin ella. Es casa 
tranquila y de moralidad, hay baño y ducha. I n -
dustria Hüi ¡í dos cuadras del parque. 
3733 4 1 8 
Concordia 31 
frente á la iglesia de. Monserrote, se alquila en pre-
cio módico tres buenos cuartos, agua ó inodoro. 
Llave en la "bodega de enfrente é informan Galiano 
91, altos. 2713 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico cuatro cuartos altos propios para 
una familia, son frescos y ciaros, con agua, cocina 
é inodoro v buena azotea. Picota 74, 
27U 4-18 
rilenieute Rey 14, alto».—En esta amplia y venti-
X lada casa se ofrecen cóccodas y espaciosas habi-
taciones á hombrea soios y matrimonios sin niños. 
Por estar situada en el centro del comercio y cerca 
de la Aduana y rnuollea, í.e recomienda para bufetes 
y escritorios á precios suiaamcute módicos. 
2735 «-18 
Ole alquila la muy hermosa y fresca casa Corrales 
•On. 86, entre Angeles y Aguila, en la mejor cua-
dra, cerca de la Plaza del Vapor y del parque Colón 
y una cuadra de la calzada del Monte, tiene sala, 
comedor y 4 grandes cuartos, agua é inodoro y una 
azoica muy espaciosa, está acabe-da de pintar. Pre-
cio $38 oro. La llave eu el 91, donde solo informa-
rán si esti ó no alquilada ífttQ 4-18 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa calzada de Buenos Aires 
núm. 29 A, con 5 cuartos, sala y comedor corrido, 
buen portal, agua. etc. la llave está al lado. Impon-
drán Picota 74- 27 í 2 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Concordia 133 con cuatro buenos 
cuartos y demás anexidades, es fresca y acabada de 
pintar. Se da en dos onzas oro, arreglado á la situa-
ción. En Belascoain 3 la llave é informan Obispo 
127, 2699 8-15 
Se alquilan en módico precio las siguientes casas: Escobar 81 de dos pisos, con sala salón de reci-
bo, saleta, comedor y cuatro cuartos en cada depar-
tamento, agua, cloaca, inodoro y demás comodida-
des, Otraon Lamparilla 42, con saleta, seis cuartos, 
agua á inodoro, y Merced n. 3 con sala, dos cuartos 
y demás comodidades. Infonnurán de 7 á l l d c i a 
mañana y de 5 á 7 de la laido ca Animas 89. 
2(592 d 15 
TTcrmoíia casa.—So akniila en módico precio ia 
XjUiluada en Aguacate "0, entre Obispo y Obra-
pía. Tiene «ala y comedor piso de mármol, tres cuar-
to'; bajos, dos altos, cáfioria de gas y agua.,Tienen 
la llave é informan O-Kewly VM, ferretería, ! 
3678 4-15 
CONSULADO 126. - Se ahiuilan tres habitacio-nes altas, üidopendientes, muy ventiladas en cua-
tro centenes; dos bajas con asistencia ó sin ella, tie-
nen baño, inodoro y toda clase de limpieza, á una 
cuadra de parques y teatros á personas de moralidad. 
Precios arreglados á la situación. 
27íi5 la-17 3d-18 
Se alquila en dos onzas oro 
en Jesús del Monte á una cuarda de Toyo la espa -
ciosa y ventilada casa Lnyanó 46. de manipostería 
con 6 espaciosos cuartos, sala, saleta y zaguán, ba-
ño, inodoro y hermoso patio; la llave en la panade-
ría de enfrente é :nforme8 en Animas 119, altos. 
2706 8-15 
V E D A D O 
Se alquila á razón de 10 centenes la preciosa casa 
calle 12 mim ero 2, á menos demedia cuadra de la 
Linca (por donde tiene entrada provisional), con 
síüa, comedor, ocho cuartos, baño y demás comodi-
dades. En la misma se vende cu .f 250 un juego de 
cuarto de palisaudro compuesto de cama con su me-
sa de noche, escaparate de una luna, lavabo y pei-
nador. Informan de todo cu la misma y en Concor-
dia 4-1. 2896 4-15 
Tres habitaciones altas 
con balcón á la calle, muy secas y ventiladas, pues 
las baña las brisas del mar y dos más interiores, 
jumas ó separadas, entrada á todas horas. Se vende 
un espejo nuevo de hierro de zaguán muy barato. 
Cuba 26. 2689 4-15 
S E A L Q U I L A N 
en las espaciosas y frosca» casas de familia, depar-
tamentos, habitaciones separadas y accesorias, altas 
y bajas, en Amargura 54, San Ignacio 39, San Isidro 
68, Crespo 43 y Chacón 13,- Baratos alquileres y 
grandes comodidades, 26Ü7 4-14 
Dragones 4 4 
Í^Los espaciosos altos de esta hermosa casa á la 
cual acaba de hacérsele reparaciones muy importan-
tes, se alquilan en precio módico. Son muy á propó-
sito para dos familias ó para casa de huéspedes. En 
los bajos y en Prado 90, informarán, 2662 8-14 
S E A L Q U I L A N 
en casa decente y tranquila, por poco dinero, los bo-
nitos y ventilados altos y parte del bajo, éste con 
vista á" la calle, propio para familia, Luz n, 5W, 
2691 8-15 
E n el Vedado 
Se alquila lá casa calle 7? n, 127: al Isdo está la 
11 avo. Informarán en Lealtad 76, 2650 4-14 
Frescas y cómodas habitaciones con suelo de már-
mol y vista á la calle y una buena habitación propia 
para escritorio y un departamento para oficinas ó 
familias sin niños, habiendo baños y ducha. Calle de 
Teniente Rey n. 65, 2648 6-14 
E n cuatro centenes 
se alquila la casa calle de la Picota n, 57, con todas 
las comodidades necesarias, con agua: para otros 
pormenores calle de Luz n. 77, á todas horas, 
2647 4-14 
E n el mejor punto 
de la calle de la Zanja se alquila la casa n. 50, con 
sala, comedor, seis cuartos, patio y tsaspatio, en 
$40 oro é informaián Campanario 97, 
2663 4 14 
S E A L Q U I L A N 
las cómodas y bien situadas casas Tejadillo 39, de 
alto y bajo, en 46-í5oro. Campanario 73 en $42 40. 
Luz 86 eu $31-80 y Trocadero .111 en ífZl-ifO oro. I n -
formarán de I I á 3, en Aguacate 12S. 2666 4-14 
TTermosos alíos,—Se alquilan los de Sau Rafael 
JL150, compaestos do sala y saleta, 9 habitaciones, 
baño, inodoro, con acción á la cochera y caballeriza 
délos bajos, muy baratos. En la misma dan rozón á 
todas horas. También dan razón de las casas Luz 74 
y San Lózarol54. También se solicita una criada, 
26o8 4-14_ 
E n Crespo n. 4.1 
so alquila una hermosa habitación, pudiendo ser á 
un matrimonio de moralidad. Hay agun de Vento 
2574 4-14 
S E A L Q U I L A 
una casa á pocos pasos de la esquina de Tejas Mon-
te 898, propia para cualquier poqueño giro. La llave 
al lado y su dueño Galiano 106. 2671 4-14 
Se alquila en (Tiianabacoa, Real 25, los hermosos altos compuestos de 8 posesiones, azotea, gas agua 
y demás comodidades y entrada independiente, á 
propósito para la temporada, á tres cuadras del pa-
radero y una de los Escolapios, Informarán en la 
misma por Vista Hermosa por la cochera ó su dueño 
en la Habana Obrapía 57, altos, entre Corapostela y 
Aguacate, 2660 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos bajos do la casa calle de 
A guiar n. 68, aeabados de pintar. Impondrá au dae-
ño en los altos de dicha casa. 2642 4-14 
Prado 63, esquina á Trocadero. 
Es sin duda el mejor sitio de esta capital, frente 
al paseo de moda: se alquila una bonita sala piso de 
mármol, propia para un escritorio ó un matrimonio 
sin hijos, con asistencia ó sin ella. 2643 4-14 
S U ! J L L Q T J I U . - A . 
T O D A O S E P A R A D A 
la fresca y elegante casa de Bayona n. 30, compues" 
ta de tres departamentos; El piso principal con 4 
cuartos, sala, inodoro y agua; entresuelo con tres 
cuartos, agua é inodoro, y la planta loaja para cual-
quier clase de establecimiento con agua; siendo todo 
independiente. Informan y está la llave. Teniente 
Rey n, 11. 2.26 8-18 
S E A L Q U I L A 
â cómoda y fresca casa San Nicolás 85, punto cén-
trico, cou sala, comedor,, cuatro habitaciones bajas 
y hos altas, agua, buen patio, hermosa cocina, baño, 
"etc. Informarán y está la llave en la casa inmediata, 
2600 6-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos con suelos de mármol 
hasta la cocina, en Manrique 69, entre San Rafael 
y San José. Informarán en 1 os bajos. 
2592 13-11 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de Prado n, 18, compuestos d? 
sala, 4 cuartos, cocina inodoro, patio y traspatio y 
llaves de agua, la llave eu los entresiielos. Informa-
rán Muralla 115, sastrería El Incendio. 
2578 8 11 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada casa calle 8 n. 
15, compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, patio y 
traspatio, con árboles frutales y bonito jardín al 
freute. Impondrán en la misma. 2576 8-11 
Habitaciones. 
En Galiano 70 se alquilan hermosas y frescas ha-
bitaciones á hombres solos y á matrimonios, es casa 
de moralidad. 2556 ' 8-10 
Damas núm. 4. 
Se alquila esta casa con sata, -comedor. 2 cuartos 
grandes, cocina, llave de agua y demás comodidades. 
La llave en la bodega de la esquina. Informarán 
Empedrado esquina á Aguiar, botica El Amparo, 
2548 8-10 
T agunae 62. De sala cou dos ventanas reja, za-
JLiguán: cuuícílor, cinco cuarto», cocina, bauo, 
inodoro y excusado para los criados, patio son reata 
y tanqiíccito, agua corriente, cloaca, toda de azotea. 
La llore en la bodega de Glervasio, Su diioño Mer-
ced 4«. 2546 8-10 
M a g n í f i c o s a l tos propios p a r a 
u n a I a m i l i a de gristo. 
Compuesto de sala con suelos de mármol y gran 
balcón á la callo, saleta, comedor también con sue-
los de mármol, tres espaciosos cuartos con pisos d^ 
mosaico, bonito cuarto de baño, todo vestido de mo-
saico y azulejos, amplia cocina, inodoros, puarto de 
criados, etc. Agua abundante en toda la casa y pro-
vistos tanto el comedor cuanto loa cuartos, de pre-
ciosos lavabos de mármol. Tiene además uu peque-
ño cuartíto debajo de la escalera á la puerta de la 
calle. Muralla 66, y tratarán do su ajuste en el al-
macén sttnado en la planta baja de la misma, 
2528 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Sau Ignacio número 73 tiene zaguán, sala 
de dos ventanas con persianas y suelo de mármol, 4 
cuartos al Norte, cuarto de baño y ducha, sala, de 
comer al fondo, patio, traspatio, caballeriza para 3 
caballos, y 2 bonitos altos con cuarto excusado y 
agua de \ento, es muy clara y fresca: toda de azo-
bea, recién pintada. Imponen Sau Ignacio 140 B 
talos. 253'i S-9 
Cerro 605 
Se alquila una sala, saleta y tres cuartos, con pa-
tio, cocina, portal y demás servicios, Eu la misma 
nformarán á todas horas, 25¿5 8-9 
Amargura SI esqnina á Habana,—Se alquilanjen el entresuelo de esta hermosa y fresca casa tres 
habitaciones contiguas, propias para escritorios, 
bufetes ó caballeros solos: están del lado de la brisa, 
tienen suelo de mármol y mosaico y demás comodi-
dades necesarias. De su precio y condiciones infor-
marán en la misma, 2511 «i ») 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Aguacate JÜ8 entre Teniente Rey y 
M iralla, una hermosa sala y varias habitaciones 
juntas ó separads en módico precio. 
2423 15-0 
Se alquila ó se vende 
la casa n, 150, situada en la Linea, Carmelo, com-
puesta de planta baja y principa], jardín, cochera y 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey 2o, Caballo Andaluz. 2348 26-8 Ab 
S E A L Q U I L A 
en módico procio, por años, la casa n, 131 de la ca-
llo Nueve en el Vedado, Informarán en el inmedia-
to paradero de los carritos y en Baratillo 1; Plaza 
de Armas, 22T7 26-1 
i i f i W i i M S 
e 
2756 
Monte n, 97, 
16-20 Ab 
S E V E N D E 
una bodega bien situada, bien surtidn y de buena 
venta. No paga alquiler, pues alquiladas las habita-
ciones deja libres siete pesos. Se dá barata por en-
fermedad de sn dueño. Informarán en el café Euro-
pa, el cantinero, Obispo y Aguiar. 
C 542 8d-15 2a-17 
A TENCION! ¡COMPRADORES D E CAPE-
^Ci-ces con billares. ¡Ganga Extraordinaria! Se venT 
de Cafó y Billar que tiene de abierto 34 años, no 
tiene rival. Tiene comodidades para familia. Tiene 
bonita cantina y suelos de mosaico, su marchante-
ría segura, está situado en buena calle, solo se ven-
de por disgustos de 3 socios. S. José 48, bajos es-
quina á Campanario. 2707 4-18 
S E V E N D E 
en punto céntrico una hermosa fonda con Restau-
rat por ausentarse su dueño para la Península, pue-
de verse lo acreditada que está á las horas de las co-
midas, se da en un precio muy moderado. Razón en 
Bernaza 68, 2702 4-15 
BUEN NEGOCIO,—Se vende muy barato un cafecito de gran crédito, sito en el mejor punto 
de la Habana: el comprador puede instalarse en la 
casa los dias que quiera y verá que es verdad lo que 
se le propone. Informarán < 'ficios y Cuna, casa de 
los sellos y Reina 123, panadería E l Cetro de Oro, 
2664 5-14 
S E V E N D E 
casi regalado en $5,000 oro una esqnina fabricada 
de cantería y colutnn-s de hierro, propia para esta-
blecimiento,en la calle de Revillapigedo n, 60, pa-
peles muy limpios. En la misma impondrán de 11 á 
tres. 2672 4-14 
M U E B L E S BA 
La Nueva Zilia—Suarez n, 
En esta casa encontrarán siempre todsclmi 
muebles á ¡¡precios baraUíimoí; najcscapirMi 
$15 y 20, camas de hierro á y 10, jnegoi deé 
de todas clases, lavabos á $S y 12, miqumai ít» 
ser á $5 10 y 15, locadores á 4, lámnaras, cwi»j 
sillas, Billones, jarreros cou mármol 4 $5, Tasii', 
hay uu esnlóndido surtido de ropa hechapm!» ' 
bre, casi ue valde, como los pantalonei, de ewt'i 
á $1 y 2,medios fluses á $3 y 4, íinsei A^Sjl;*' 
mos relojes de bolsillo á $1, auilio» y eonijuiit' 
á $1, y prendería de toda clase «umamentibail 
P I A N O S VandemoB de los melot» fe' 
1 l i l i i v / l j i canto-!, tambieu ie oompriti 
gándol os mejor que ninguno. 27J4 
a 
de Lino Geijo 
AciKla 43, entre H e l i a 
Se compran, cambian y venden pianos, eiap 
tes, camas, vestidores, aparadores y tod» cki 
muebles, anillos de oro, solitario» y aortijailii, 
liantes, candados y dormilonas de tm centónli: 
quinientos treinta pesos, un comodín con elkM 
más blanco que tiene la Habana, cabierUupWl' 
Ley y prendas de oro al peso. 
3,000 camisas á 50 centavos. 
P R E C I O S S I N COMPETEHOl! 
Acosta 48, Habana. 
2275 alt 13-1 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una gran casa, estáaeu! 
buen estado, igualmente se venden lai Mop 
cortinas y muchos objetos de arte, todo sedit 
barato, informarán Animas 153, á todas hom 1 
2727 6-li 
PIANO Y B I L L A R . 
Se venden baratos, son de los mejores fabritm 
además una vidriera metálica y estantes; duns 
San Rafael 20. joyería. 2704 4.11 
Por solo ocho dias 
se desea realizar en venta real, un café de los más 
acreditados de la Habana, un hotel céntrico y pró-
ximo á los ferrocarriles, una bodega buena y un ta-
ller de lavado con máquina de vapor. Informará 
Partilla, Prado 103, 265J 5-14 
A V I S O . 
Se vendo en proporción el bien montado estable-
cimiento de víveres La Parra, situado en Reina y 
Angeles, con todas sus pertenencias, inelnsos carros 
Y muías. Informarán en Corrales n, 6. 
2523 8-9 
«•M i OTira'é i y ver* 
m E ñ í m ú i m 
nn caballito sano, de 5 años, color negro, alzada 5^ 
cuartas; se puede ver de 9 á 12 de la mañana en 
Consulado 130. 2771 4-20 
CARDENALITOS mixtos con canarios, húnga-ros con sus crias, canarios finos en parejas con 
huevos y pichones, clarines de la selva y una gran 
eria do pericos de Australia. Un ñero javalí propio 
para una lucha coa perros. Estevez 58 todos los días 
de 7 á 10 m. 2751 8-20 
Ojo, que conviene. 
Se venden 5 hermosas vacas de muy buena leche, 
resentínas y mansas, acabadas de llegar del campo. 
Informará su dueño en el hotel La Campana, Egido 
núm. 7, 2792 4-30 
{Buenas m u í a s . 
Se venden muías de monta y de tiro con carros de 
agencia de mudanza. Informarán ferretería Com-
postela esquina á Merced. En la misma se reciben 
órdenes para mudanzas garantizando el trabajo. 
Vista hace fé. 2736 ' 15-18 Ab 
Cachorros de Terranova. 
Se venden hermoso» cachorros de Terranova ne-
gros y de color en Bernaza 29, en la misma se man-
dan tableros ó cantinas á domicilio con muy buena 
comida, 2700 4-15 
5 ^ •' m u 
EN SAN RAFAEL 137 SE VENDEN DOS C A-rros de cuatro ruedas muy buenos y elegantes 
y propios para cualquier giro. También una elegan-
te duquesa y un milord también muy baenos, todo 
se da muy barato y se venden separados. 
2733 8-18 
Se venden un faetón de cuatro asientos y un Prín-
cipe Alberto: todo se dá barato. Se puede ver á to-
das horas en Campanario 231, 2332 4-18 
G A N G A . 
Por tener que ausentarse de esta capital, m 
den todos los muebles de una oasa: puedes remil 
Trocadero n. 13, á todas horas. Se venden jonliiij 
separados. 2701 4-1! \ 
M U E B L E S 
En proporción se venden lo» que quedaníínl 
casa, también un sillín y varios útiles y matírüi 
de dentista. Manrique 89. 2649 t j H 
Muebles bara t ís imos. 
A particulares, NO SE QUIEREN MUEBL& 
TAS. Se venden varios muebles finos y otros efeitu 
y macetas con flores. Cerro 560. 2654 tíllt 
Muebles, lámparas y camas, 
Se realizan muy baratos. llagan una visita áh 
ma« n. 84. La Perla. 2001 26-23 íí 
..—. , ^ ' ? 
MUEBLES BARATOS—COMPOSTBLAIH 
entre Jesús María y Merced, L A FAMA. 
Hay juegos de sala, comedor y para cuarto, «Ip 
ñas carpetas para hombre y señora, bufetes de» 
tro gavetas, camas de hierro para nifio, UÍTÍI 
personas, una nevera, algunas lámparas petránj 
gas, espejos para sala, sillas de coctie y corriei» 
para mesa, sillitas para misa, banquetas y ailluii 
escritorio, camas colombinas, cuadro», todo baritlí 
mo. Se compran, cambian y componen tod» el» 
de muebles y camas. M. Suárez, 2538 M 
L a Estrella de Oro, Compostela 4( 
Vendemos todos los nmebles, relojes y prenduá 
oro y brillantes á precios de ganga. Escaparatei,» 
mas y peinadores á 25; aparadores á 15; lámpwiil 
15 y escritorios á 10. 1915 M 
Inyector Automático Peíberík1 
Como sencillo y seguro no Mime rival pan'il-1 
mentar calderas Trabaja desde 20 libras á lóOlii 
bras de presión. Aspira verlioalmento á 20piem 
suministra á las calderas agua caliente á 120 «di ' 
Pahrenheit, Se garantiza. En venta por Amat TC1 ' 
Cuba 60, C431 alt 52-26 M 
Amat y Compañía. 
Venden é importan toda clase de maquinan», »• 
deras de seguridad y de todae clases para genai 
vapor, efectos do agricultura y ferretería. Cnbií 
Rabana, C 430 alt 53-25 
T PE1ME. 
i í l F I l i l l l f F i i l i f l 
Se vende 6 se alquila uno do Pleyel, cuarto cola, 
chico casi nuevo. 98 Obispo, altos, 
2750 4-20 
C a s i rega lados 
89 vehden unos muebles por embarcarse la familia, 
Zanja 50, á todas horas, 2790 4-20 
Piano de media cola de Slaub^ 
Se vende uno en Escobar 77, altos, con buenas 
voces y buena encordadura, costó hace poco veinte 
onzas v se dá eu fres. Puede verse á todas horas. 
2761 4-20 
S e a l q u i l a n m u e b l e s ; 
y se venden á precios módicos, también se siguen 
haciendo los negocios que acostumbra esta casa, 
especialmente con los Sres. militares y empleados. 
Antigua mueblería de Cayón, Galiano 7C. 
2775 4 20 
GANDUL, 
E\ mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades dol apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTÉTCIS, DÍAPETBNCIA, 
DIGESTIOlTEa DEPÍOILÍS, BRUPT08, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en laa Exposiciones l 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS, 
C 489 alt U b 
S e v e n d e u n a r e j a 
hierro en Amistad número 84, 
2281 26-1 Ab 
•UNICOS A G E N T E S P A R ^ L L A I S L A L E C U B A 
Mayence, Favre S Cíe. 18, Rué d. ;.e la Grange-Batelióre. PAMIS. 
J6f 
• -..ni 
es el alinéente 
recomead^o si 
más fácil de tomar para' los niños desde, la edad de.seis a siete meses, esrjecialmeL, 
en el momento del desMe y durante el periodo del crecimiento. 
La F O S F A T A N A F A L I É R E S facilita la dentición, asegura la buena forma-
ción de los huesos, y previene ó paraliza los deferios en el desar-rollo del niño 
La F O S F A T I N A F A X I E R E S impide la •-.mirrea tan frp.cuente en las criatui 
P A H I S — 6 , a v e m í e V i c t o r i a •— P A H I S 
En todas Farmacias. Brog;agrias y pi-incipalea Casas de Importación 
"Ta 
M l N F E I i m E D A D E S l < ¡ E R V J O S A S 
fí CAPSULAS del D O C t O 
Laurazdo /a Facultad dú Medicina de París. — Premio Montyon 
Verdaderas CápsuJa.^ CLIN de Bromuro d a Alcanfor se 
iii <•;. (aá ••; leccioiiep-^rvio'í^as y de.i «'fcí-^ro y en las enfer-
es.Wníem&ri \ 
i | i Asma, Insomnio Afecciones del Coraaón, KisterKw)j Epilepsia 
gUl AlucinacioieK, Ates ¿miento. Jaqueca, E n f e r m e d a d e s ^ 2as V^I8J 
urinarias y para culur las excitaciones «Je toda clase. 
PARÍS, & CASí» C U N y G,a, |Í en las principales Boticas 
El mejor y e| $a8 -agradable de los tónicos, recelado por las 
celébridai was de P a m en la A N E M X A , la G L O R Ó S I S , 
las F I B B X ^ E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla e n las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s » 
Imprewtifi j Esterotipía del D I A W O B M M M A B I N A Si lueta y Neptmn 
